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HASTA H A L L E S HAN LLEGADO LOS V A L E R O S O S 
S O L D A D O S A M E R I C A N O S E N S ü A V A N C E 
A S U N T O S N I M 
Primero Bulgaria, 
quía, ahora Austria. 
Ha llegado el turno de Alema-
n i a . 
Desde mediados de Julio—pon 
gamos desde el 21 de Marzo— 
luego Tur-[des y poderosos como los más pe-
queños y débiles entre los segun-
dos, no son más que instrumentos 
del plan divino, superior casi siem-
pre a nuestra comprensión, supe-
rior siempre a nuestra voluntad. 
hasta el 31 de Octubre i qué cam-
bio tan profundo! Los más opti-
mistas entre los que lo esperaban, 
fiábanlo, a todo tirar, para el ve-
rano de 1919, y aun así pasaban 
por impacientes y hasta por visio-
narios a los ojos de muchos, de 
muchísimos. 
Otra vez los acontecimeintos nos 
han dado a todos una lección de 
modestia. 
La guerra actual es un fenóme-
no tan desmesurado, que sobrepasa 
en mucho la capacidad previsora y 
hasta la capacidad comprensiva de 
los que hemos venido contemplán-
dolo; absolutamente de todos, al-
tos y bajos, inteligentes e igna-
ros. Estamos en cierto modo pal-
pando esa fuerza superior a la hu-
manidad y ajena a ella, pero que 
rige sus destinos sin curarse de 
nuestra lógica, de nuestras preten-
siones y de nuestros cálculos. 
Hombres y pueblos, los más so-
berbios como los más humildes 
entre los primeros, los más gran-
Se ha anunciado para hoy la 
huelga de los obreros de la bahía. 
Suceso grave en cualquier mo-
mento; ahora, singularmente gra-
ve. 
Queremos creer que no se ocul-
tará esta consideración a los 
obreros y a los patronos, como 
no es posible que se le oculte al 
Gobierno. 
S E R V I C I O C A B I E G R A F I C O COMPLETO DE W PRENSA ASOCIADA ( T H E ASSOCIATED P R E S S ) TRASMITIDO DESDE NUEVA Y O R K P O R NUESTRO H I l O D I R E C T O 
A ULTIMA HORA 
E l BOTIN D E LA VICTORIA AME-
BICAJíA 
Con las fuerzas americauas al nor-
oeste de Verdún, Jioyiembre 4. 
M:is de cuatro mil prisioneros fue-
ron capturados ayer al enem^io por 
los soldados del general Persliiuur. 
Los cañones y otros pertrechos y ar-
mas co^dos por los americanos yan 
llegando y su número crece incesan-
temente. Los soldados de los Estados 
l uidos en su ayance han llegado a 
Halles. 
ENORMES E E R D I D A S ALEMANAS 
Londres, Noyiemhre 4. 
Han sido enormes las bajas sufrí-
das por Alemania durante este ano, 
caltulándose por datos de buena fuen-
te en dos millones y medio de hom-
bres, de las cuales un nililón por lo 
menos son de carácter permanente! 
muerto» prisioneros e inutilizados. 
Pe«de el quince de Julio en que co-
menzó la última ofensiya alemana 
en Francia, seguida inmediatamente 
por la contraofensiya de FoeJi que ha 
sido lleyada adelante sin tregua y 
alemán ha perdido seis mil cañones y 
muchos miles de ametralladoras. 
Puede asegurarse que lab reseryas 
de Alemania están reducidas a cin-
cuenta dlyisicnes incompletas y cansa-
das por el incesante combatir. 
con un yigor insuperable, el Ejército do río. 
M E T A OFENSEVA INGLESA 
Londres, Noyiembre 4. 
Anuncia el parte oficial que esta 
mañana han iniciado los ingleses una 
nueva e importante ofensiya atacando 
al enemigo a lo largo del Escalda en 
un ancho frente, al sur del menciona-
RESUMEN D E LA SITUACION 
MILITAR 
Alemania, abandonada por sus alia-
dos, aparece hallarse frente a un gran 
desastre en frente occidental Mu" 
chas yeceg durante el pasado trimes-
tre se adylrtió que los ejércitos ten-
tones se hallaban en crítica situación 
y que estaban haciendo todo lo posi-
ble para eyitar una "debacle*', Aho" 
ra, sin embargo, hay gran posibilidad 
tomo nunca, de qne s© aproxime la 
hora de la sentencia de mnerte del 
militarismo alemán. 
L a actual cristls se ha manifestado 
completa en o t̂os tres últimos días. 
El señor Zayas ha dirigido un 
manifiesto a los liberales para jus-
tificar su actitud y la de su par-
tido al tomar parte en las eleccio-
nes del día primero de noviembre. 
El señor Zayas no podía escoger 
otra oportunidad para publicar el 
manifiesto; así es que no es suya 
la culpa de que el documento no 
despierte una curiosidad muy viva 
ni obtensr̂  una atención prefe-
rente, erj,a:<d' la atCac )n solicita-
da por noticias tales como el ar-
misticio con Austria, la huelga de 
los trabajadores de bahía y la epi-
demia en Oriente. 
V i 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L A P A R C E L A C I O N D E L I M P E R I O A U S T R I A C O 
La huelga de los obreros de bahía 
ULTIMAS NOTICIAS 
Al acuerdo de la huelga sanciona • 
do ayer, han respondido tole? Iq^í 
tobneros unánimemente, inC(lu*o los 
empleados en el tráfico de I o í Ferri* 
de Transporte a Regla, Guanabacoa 
y Casa Blanca. 
También la secundaron los emplea-
dos en remolcadores y embarcacio-
nes en aeneral. 
Por la Comisión permanente se 
concedieron algunos permioot- para 
derembarcar algunas cargan consig-
nadas a ios Hospitales y asilos y 
al desembarco de animales vivos. 
ADHESIONES 
Constantemente llegan adhesiones 
de otros gremios obreros de esta ciu-
dad, y algunas de Sociedades Obre 
ras del Interior, ofreciendo &u a i -
besión y concurso a la huelga. 
La comiaiión acordó aceptar esos i 
ofrecimientos y utilizarlos f egán lo i 
BUSCANDO SOLUCION 
F L I C T O 
AL CON 
Algunos representantes do Empre-
sas Navieras o de trabajo? relacio-
nados con las mismas han acudido 
al local do Inquisidor 52, coi; el ol, 
jeto de entrar en tratos con los obre-
ros, para solucionar el conflicto. 
L a Comisión acordó rechazar tales 
gestiones, mientras no abarquen el 
conjunto gonerail, del movimiento 
planteado. 
LA POLICIA 
Gran número de vigilantes de po-
licía cuidan del orden en todo el li-
toral. 
I í O S obreros obedientes a la direc-
ci5n y a los consejos de la comisión, 
se han retirado tranquilamente a sus 
hotr-ares sin dar lugar a ningiín inci-
dente. 
Sólo las comisiones de los Gremios 
E l derrumbe de la casa áo Habs. 
burgo cine vinculaba su origen en. 
el Hey de Alemania Rodolfo lúe rei-
nó en Austria y Estiria de^de Di-
ciembre de 1282. cuya dinastía ta du-
rado hasta estos días, es decir, 73(í 
año.--, nos hace recordar que no hay 
ninguna casa reinante que tenga tan 
remoto abolengo, ni ninguna que ha-
ya. caído tan ruidosamente, llevan-
do en su caída la división, la parce-
lación, quizás haríamos bien en de-
cir la atomización del vetusto impe-
rio que en ©1 orgullo sin límites do 
sus soberanos, llegó n faenárselo 
"Sacro Romano Imperio," casi has-
ra nuestros días, hasta 1804. cuando 
. rar.cisco 1^ filtlmo de los Sacro-
Romano Emperadores, se proclamó 
Emperador de Austria bajo el nom-
bre de Francisco I . 
Es verdad que la casa de Hohea-
EL PROCESO QUE HA SEGUIDO DESDE EL RECONO-
CIMIENTO COMO BELIGERANTE DEL CONSEJO NA-
CIONAL CESCO-ESLOVACO.—AUSTRIA SE EMPEÑO EN 
IR A REMOLQUE DE ALEMANIA Y LO INEVITABLE 
HA SUCEDIDO.—COMO QUEDA REDUCIDO EL IMPE-
RIO AUSTRIACO-ALEMAN. QUE REALMENTE TENIEN-
DO SOLO 12 MILLONES DE HABITANTES EN VEZ DE 
45 MILLONES, NO LE CUADRA NOMBRE TAN 
POMPOSO. 
tillo que desarrolla extraordinaria, 
monlv" nuo»tra ttfirmación. 
Por ir a remolque de Alemania 
han perdido todo los Hab?burgos. 
Desde que Bismarck ató a Vustris, 
Hungría a su oarro para ir a quitar 
zollern en Alemania, según todo lo ie a Dinamarca los Ducados de Sch 
deja entrever, caerá también pronto leswig Holstein y después dj habór-' años dal reinado del Emptrador 
llamar la "Más grande I t a l V th* 
grenter Italy. 
E l actual Elnperador Carlos a quien 
le ha cabido el ser principal actor do 
la catástrofe pudo librarse del es-
truendo, pero no de la pérdida de su^ 
dieron darle algún gran disgusto o 
a: mmos se pensj que pudiese so-
breveni-^e, mientras no ee averiguó 
que su mano que escribió esa carta 
había servido al Kaiser para sacar 
las castañag del fuego. es decir para 
/ratar de hacer la paz; pero se les 
malogró la trama y siguió la guerra. 
James Gerard, ex-Embajador de los 
Estados Unidos en Berlín y autor de 
"Mis cuatro años en Alemania", afir-
ma, en el capítulo J l de ese libro, 
que en la entrevista celebrada en Ko-
dopist en Junio de 1914 entre el 
Kaiser 1 acompañado de von Tirpiz 
con el Archiduque Francisco Fer-
nando, asesinado en Sarajevo y here-
dero del Trono de Austria Hungría, 
convinieron en desatar la guerra 
y en que del Imperio que a* creara 
en el centro de Europa, s® colocaría 
Estados'; porque desde los primeros en el trono de Bohemia a un hijo de 
del solio imperial, pero su antigüedad selos dividido por Convenio, dejó a | Francisco José, ¿qué decimos"/, antes 
como vínculo de testas c-roñadas Austria sin nada, cosa que preparó! de que subiese al'trono ya los Estados 
data solo de 1715 cuando el rty ia guerra con Austria y su derroti 1 nc alemanes de Austria se agitaban 
gismundo dió Brandenburgo a Fede- en gadova; en vez de queda? resen-; pidiendo concesiones y ese. e::tonced 
rico Hohenzollern llamándole Mar- tida Austria con Alemania, se reu: ! joven. Emperador, en el primer dls-
gra\e de Brandenburgo, con ol ncm- nieron luegjo para formar U tripla I curso del Trono, dijo que mantendría 
bre de Federico I . De suerte que so-
lo tienen de realeza 203 años contra 
los 736 de los Habsburgos que otros 
escriben Hapsburgos y otros Asbur-
gOF, pero la primera denominación 
es la correcta. 
Bien los hemos padecido en Espa-
ña, para conocerlos y abi está "La 
decadencia do España bajo la Monar» 
quía de los Habsburgos" obra escri-
ta por don Antonio Cánovas del cas-
aHanza con Italia, de la que, si es con mano de hierro la unión de sus 
c%rto que los tres asociados r.(' apro- B?tados y así lo hizo, 
vecharon grandemente para ndquirii j No pudo el actual Emperador, tan 
territorios, hay que decir en honor de j empequeñecido ahora, sacudirse la 
Italia que el país no quería la alian-! guerra, porque cuando subió inespe-
za; bien de vidas italianas le ha eos-1 radamente ail trono, Aleman'a estaba 
tado su separación de la Triple, per» 
ahora ha recogido el fruto de sus sa-
crificios y heroísmos y ha realizado 
su sueño de abrazar en su seno ma* 
ternal la Italiai irredenta y poderse 
venciendo, por lo menos en Rusia ¿' 
on Rumania, y no era cosa de echár-
sela encima, enconada. 
Bastantes equilibrios hizo con la» 
dos cartas a sn cuñado Sixto que pu-
la Duquesa de Hohcnberg. mujer del 
Archiduque heredero y al otro hijo s3 
le daría un trono en Bosnia y parte 
de Serbia. 
Cuando fueron asesinados los ar-
chiduques, toda la guerra estaba pla-
neada- y esas muertes no la detuvie-
ron. E l viejo emperador sólo sintió 
ai conocer el complot, que se tratase 
de desmembrar el imperio, quitándo-
le Bohemia y Bosnia, y por seo la 
muerte de los rrchiduques no fué sen-
tida en el Palacio de Viene y los fu-
nerales que se les hizo fueron de tan 
poca ceremonia, que 150 miembros de 
(Continúa en la plana CUATRO) 
requieran las circunstancias. E n tal \ atienden la huelga en previsión d« 
sentido serán contestadas las comn- i que la anormalidad no se t'kere en 
nicaciones recibidas. ' ninguna parte. 
CRUZ ROJA NACIONAL 
Por orden de la señora Mariana 
6eva de Menocal, Presidmtu del Co-
nüté de Damas, tengo el honor de co-
municar a todas las señoras y seño-
rítp.s que generosamente prestan su 
valHac concurso a la jhbra de la 
''rut Roja, que el taller do costuran, 
' Reilly número 6, debidamente res-
taurado y desStnfectado, volverá a 
i brirso todos los días de 9 a 12 de 
la mañana, desde el lunes, 4 de No-
viembre. 
La señora Presidenta confía en qu« 
ninguna faltará, reanudándose los 
trabajos con el mismo entusiasmo de 
fiempre, reduplicando los esfuerzos, 
si posible e?, pues en la actualidad 
debemos extender nuestro auxilio, a 
las poblacicnos infestadas del inte-
^or de la Isla. L a Caridad y el Pa 
triotismo ñor, lo exigen. 
Habana, 2 de Noviembre de 1918. 
Julia Martínea, 
Secretaria del Comité de Damas de 
'a Cruz Roja 
las [lecciones 
Colón, noviembre 4. S8 a m 
DIARIO.—Habana. 
En las elecciones municipal^? ce-
lebradas en este término resaltaron 
triunfadores para, concejales conser-
vadores Alejo Sotolonao y Castro, 
Manuel Lens Dulzaides, Venancio 
í^aga Zúñiga, Ricardo García Bola-
J108: liberales: José M*yo« González. 
Leonardo Russis Romero, y Oscar Ra* 
P'crez por la Junta de Educación, 
Lonr,erva«lores: José B. S-'.va I.ópei 
y Filomeno Conde y Gonzále?. 
Liberales; Ruperto Rulz Armas, Rei-
naldo Rodríguez Cabañas. Provincia 
1 asegurados, Conservadores: 
D o n P e p e L l a n u s a 
Desde el sábado no concurre a su 
despacho el jefe de la Polic'a Secre-
ta. 
Hállase el señor Llanusa recogido,' I 
en su domicilio, a causa de una mo-1 
lesta afección, que aunque nu revis-
te gravedad, le impide ?alir 3 la ca-
lis. 
Deseamos al querido don pepe un 
pronto y franco restablecimiento. 
La "'grippe" en 
la República 
ESTADO DEMOGRAFICO Di: L A 
GK1PPE E> L A HABANA 
Casos do grippe y bronco pneumo-
nía existentes hasta el día '¿: 1,60*3. 
Casos de grippe. comunicados pol-
las méditos hasta las 10 í e la ma-
ñana de hoy 251. 
Nuevas invasiones de bronco pneu-
monía, durante las 48 horas; 14. 
AUas por grippe; 51. 
Defunciones por grippe: 3. 
Defuniclone*? por brtmeto p n ^ m a i . 
nía: 1. 
Total de casos de grippe y bronco 
pneumonía, restando las altas y de 
funciones: L816 
Accidente del trabajo 
4 1 mMm&k 
5' t R S H 
Los ataques amerlcanog y franceses 
en e] oeste del Jttosa que parecía qu» 
habían dado posoj resultados, paree» 
quo minaron Ja fuerza del enemigo 
Cuando se abrió la brecha el sábado 
el aspecto del enemigo fué más bien 
de derrota que de retirada ordenada 
mente, como la había efectuado por 
docenas en el campo de batalla, del 
Mar del Norte a Chateau Thierry, des-
de ei 18 de Jallo. 
E l domingo a las dnco de la tard« 
Jos contingentes norteamericanos es-
taban en el bosque ¿e Belycl, gels mi-
Das directamente al oeste de Stenay, 
punto vital para 1» linea alemana a 
lo largo del Mosa> hallándose los 
americanos, por tanto, sólo a catorce 
millas ai sur de Sedan, centro de to-
do el sistema ferroviario alemán ei* 
la Francia septentrional. Ahora re*' 
sulta que los alemanes, que sosteníanf 
la línea hacia el oeste, por Champag'; 
ne, no pueden retirarse por el Oeste, 
teniendo que desviarse hada el norfr» 
por Bélgica. Esto egregará ninchas; 
millas fatigosas en el largo camínoj 
que tienen que emprender y que debeni 
haber emprendido ya. 
En Bélgica la caída de Gante eg In^j 
mínente, pues los belgas, francegesJ 
británicos y norteamericanos, avanj 
zan rápidamente. E l Escalda lo hanj 
cruzado los aliados por Welden, al, 
suroeste de Gante y los beibas se din 
ilgen ai Escalda por e l noroeste de la^ 
ciudad- Este avance, si continúa amei 
naza a todo ei ejército alemán eni 
Francia, porque su retirada por ê  
Este al través de Sedan y Mont Me^ 
dy parece que está a punto do sea 
cortaos, 
Al Este del Mosa los caminos están( 
atestados de tropas alemanas en reti-
rada, dícese. Esto Indicaría una retH 
rada a las defensas de Briey, al non 
fe de Met>.: pero 1» magnitud del jno^ 
vimiento refnífrradarlo no se ha dê  
terminado aú". 
Austria se unirá hoy n las treg d^ 
l;i tarde a Bulgaria v a Turquía comfl| 
naciones fuera de la guerra, Las com 
d:cíoncs del armisticio se han firma4 
do ya, pero los pormenores de] ncueH 
•'0 no r.e han hecho públicos todavía^ 
Pnede considerarse, gin ombararo, quq 
esas ccndlciones son tan soyeras co^ 
nto la« Impuestas a Bulgaria y í< 
Tnranía. 
Mientras tanfo las tropas ItalJanaii 
t las de los demás aliados han ocupad 
iflo a Trento y desembarcado en Trles4 
fo T,;, ci"'lnd de Tdine que fué cuartelj 
penerai italiano durante la c ampa f í a í 
del Isonzo, hace dos años, v de l^j 
cual fn« desalojado el General Cadori 
na en Octubre de 1917. ha sido recap4 
turada de manos de los a u s t r í a c o s ^ 
En todos los frentes la rcsistenclaJ 
pustrioc» prlnclnfó a desmoronarsSj 
darniite los dos último^ di»s antes d* 
ij; fiimat del armlstic'^, dictado non 
hx Conferencia Inter-aliada de Versa!» 
lies. j 
Belgrado, capital de Serbia, ha sido* 
recapturaxio. Esta dudad fué toma^ 
da por los austr«-húngados el 2 de( 
Diciembre de 1914. Cuarenta y d n o 
días después de haber emprendido* 
los aliados su ofensiva a todo lo lar*) 
go del frente macedónico, lag tropa*} 
austríacas y alemanas tuvieron ono) 
retirarse de Serbia por el Danubio, ( 
dejando detrás los déspotos de logt 
sueños alemanes del dominio orlen-í 
tal. 
E l Emperador Guillermo ha escrito, 
al Príncipe Maximiliano de Badén*, 
runclller imponal. prometiéndole, 
cooperar al desarrollo de las refor-
mas constUrncionales. Se gedala, sin; 
embargo, que 110 ha dicho en la cô J 
(PAüA A L A C I N C O ) 





Hln el centro de socorros do Cas» 
Blanca, fué asistido en la mañana | Forman la Ce^co-tslovaqü'a, decía 
de hoy po reí doctor Qchoa, t i me-! rado Independiente los 4 Estados si 
ñor Manuel Insúa Cerla de Jiez y!guientes, 
s*is años de edad, natural y vecino i 
^ - ¡ d e Casa Blanca, calle de Eba Fran-j 
or Manuel De Vera y Verduia. Ro j c í f c o número 2. Presentaba una fe-
res-ntantse, Antonio Arma^ Nodal, |Sl<Sn grave en la mano izquierda, oue 
y \i' A •Menocal -v Dominga Ln-uonn,'recibí6 al caerle encima, una plancha 
.nadan. .de hierro mientras trabajabi en los 





(5) La Galitzia o Polonia austría-
ca se reunirá a 
COMO Q1TEB4 B I T I B I B O E L rttPERIO AUSTRIACO 
(7) la Polonia rusa para constituir 
el Estado de Polonia. 
(S) L a . Trfnsylvania se reunirá 
probablemente a Ruman a por 
haber en ella muchos rumanos, 
(9) L a Bukovina también ie reu-
nirá a Rumania s i así lo votan 
sus habitantes o en otro caso 
será rusa. 
Forman parte de la Jugo eslavla 
los 5 países siguientes: 
(10) Camioia. 
(11) Croacia y Eslavonla. 
(12) Bosnia y Herzegovina. 
(13) La parte oriental de Dalmacia. 
(14) Serbia. 
(IC) La Albania del Norte quizás 
sea independiente: la d*! Sur 
la reclama Italia. 
P E R E t I E R O > C O C O TRIPÜLAPfJ 
T E S ESPAÑOLES Y UNO C U B A J 
>0 .—LL RESTO D E LA T R I P U E 
LACION SE ENCUENTRA E?( 
NEW YORK. 
L a Empresa Naviera de Cuba, con-
signataria dal vapor "Chaparra" que 
naufragó en viaje de Cárdenas a N b a 
York, cuando conducía un cargamen-
to de 14,000 sacos de azúcar para la^ 
mencionada metrópoli americana, tie-* 
ne noticias de oue en el accldent» 
perecieron seis de los veinte y nueve 
tripulantes que integraban la dot^ 
I ción del barco. 
Nómbranse loa desaparecidos: 
Agapito Sanclbrián, espa/ñoL 
Marcelino Menéndez, cubano 
Agustín Martínez, español. 
Roque González, español. 
Luis Cellx, español. 
Avellno Fernández, español. 
Los veinte y tres tripulantes qv 
se salvaron con el capitán, se en ,̂ 
cuentran en New York do donde 9 « 
trasladarán a Philadelphia para re -
gresar a esta capital en otro vapor 
d d ) Tr3e8te y el Trentino ("a Ita-
lia Irredenta) formarán parta 
integrante dp la Nadón itaha-
l i a - , „ 1 i de la misma empresa. 
( I T ) Austria-alemana, llamada asi! E1 capitán regresará en bre-re por 
porque se habla allí el alemán. Ia vía de Key West 
(18) Hungría, que queda reducida 
después de perder la Esluva-
qula y ia TransyWani" 
Hasta ahora no se titnen detalles 
fidedignos sobre la verdadera causal 
del naufragio 
p a g i n a d o s ÚIAK1Ü Ú t L A MAKÍNA 
^ 0 
B A T U R R I L L O 
En "La Xución" del yiernes el ex-1 los prisioneros, la frase ridicula; se 
coronel del ejercito nacional señar | pintó al coronel Quiñojies como a un 
Enrique Quiñones, considerándose ¡ vencido infeliiS, la cabeza baja, la ac-
í;ludido en uu Baturrilhj mío, rectifi-
ca un hecho que, no yo, la prensa 
grande habanera publicó a raiz de 
Caicaje. 
E l ceñor Quiñones haoe constar 
que no es éi un inconsciente a quien 
litud triste como de un pecador arre 
pentído, y se retrató a Miguel Maria.-
no altivo, valeroso, defensor de su 
padre y 'acusador justo de quien a 
su padre acusaba. Por toda la isla 
circuló la noticia y a muchos paisos 
ni el general Gómez ni nadie puedo fué; miles de personas admiraron Bl 
arrastrar. Se alzó en armas contra 
el gobierno constituido en 1916, co-
mo se había lanzado a los campos 
de la revolución por la independen-
cia cuando uún era un adolescente, 
por propio impulso, por convicción, 
creyendo hacer bien. Y desea el se-
ñor Quiñones que yo me convenza de 
que fui una burda patraña aquello 
joven Gómez y compadecieron al ex-
coronel Y si es verda'.' que los pre-
sos estaban imposibiMtados de de-
fenderse, si es verdad que ni aún se 
enteraron en los prim?ros momentos 
de lo que la prensa decía, tiempo 
hubo suficiente paxa desmentir la 
falsa información. Ya que no Quiño-
nes, el genoral Gómez y Miguel Ma 
de que él dijt ra al general Gómez, j riano híua debido, apenas pudieron 
cuando se les conducía presos y ven- ¡ hacerlo, restablecer la honorabilidad 
cidos a la cárcel: "Me ha desgraclp-;de su amigo, quitar de sobre su nom-
do usted." Y por consecuencia, men- bre la nota de debilidad impropia de 
tira fuj que Miguel Mariano le afeo- &u historia, responder a la conse-
ra su cobardía, o su ingratitud hacia j cuencia y la adhesión de un milita'-
el px-presidente ' <iUe había perdido su carrera, trun-
No escribí yo esta vez el nombre j cade su porvenir y arrostrado hasta 
del ex-coronel por respeto a su con • ! la pobreza para su familia por acom-
dición de vencido, aunque es clar'j ¡ pañarlcs en la sedición, ya qtte ellos, 
que a él me referí. Yo lo escribí en- j ricos y poderosos aún después de 
tonces para decir que resultaba im- j vencidos, poco han perdido en efec-
perdonable el lamento en labios de <o, materialmente hablando 
un hombre que por algo era coro-
nel y por algo había .-ido revolucio-
nario. 
Entiendo que el señor Quiñones ha 
ouerido aprovechar la ocasión para 
Por lo demás, tampoco deseo enta-
blar polémica con el aludido acerca 
de los tristes sucesos de febrero, 
aunque sigo creyendo que ningún 
motivo ni razón ninguna autorizan a 
deshacer una leyenda ofensiva sin'^'n militar para pronunciarse contra 
estimar que la acepto como liisto-1 el gobierno constituido por grandes 
ia; y me permito decirle oue ha he- Que sean los errores, loá abusos y las 
chn mal eepero.ndo tanto. Asuntos 
oue afectan de manera tal a nuestra 
s-eriedad, a nuestro coricepto de clu-
nadanoo cor-scLntes, doben ser dilu 
injusticias. Se renuncia antes al car-
go, se arroja el uniforme, y se va 
luego a la revolución como el señor 
Quiñones fué :ontra España, con las 
cidados cuanto antes restableciéndolo manos limpias de la mancha de de 
la verdad por quien tiene legítüm 
perfecto derecho a restablecerla. 
Todos 'os grandes d'arios habane-
ros publicaron o comenta!on la in-
formación d»,- un repórter—o de va-
rios—que dijeron haber oído, cuando 
íran conducidos por la tuerza pública 
rerción y el corazón saturado de amor 
a la causa abrazada. 
Y no deseo tampoco que él vea en 
mis escritos ni remota intención de 
mortificarle. Cité la leyenda, segvn 
ol, el hecho según nuestra prensa 
grande, en demostración de mi tesis 
Ahora que unos vencidos quedan en 
sus hogares arrinconados, solos, re-
signados con la derrota, y otros con-
tinúan aspirando jr viviendo bien, res-
petar a los decorosos derrotados c -
:no el ex-coronel Quiñones es deber 
que cumplo sin esfuerzo. 
Soíire JcyuS, en Pagarés, sobre 
alquileres y soore íotía clase 
de velores 
M m P r e s f a t a r i e d e 
CiRSu ' c í lo y San MigaeL 
Y a propósito: aplaudiendo la r a -
tificación del señor Quiñones, el que-
rido compañero de los "Puntos de 
vista" de " E l Triunfo" dice que yo 
puse en labios de su amigo la frase 
tardíamente desmentida. 
No está bien dicho; yo no puse 
en sus labior. la frase; la pusieron 
varios colegas en aquellos días. Si / l 
colega tiene ia bondad de hojear 
colecciones, verá que fueron otros 
los que la escribieron como pronun-
ciada por el ex-coronsl 
Mi actitud entonces fué de otra 
índole. L a única vez que tuve aplau-
eos para Aurelio Hevia, Secretario 
de Gobernación, fué entonces porque, 
de acuerdo con súplicas y honradas 
observaciones mías (aunque segura-
mente no por seguirlas sino por su 
propio impulso) evitó que fueran in-
sultados los prisioneros; porque ot-
ni 
/ 
P a r e l p r e s t i g i o d e u s t e d , v i s t a c o r r e c t a m e n t e a s u 
C H A U F F E U R . 
N o s o t r o s l e o f r e c e m o s l a m á s v a l i o s a c o l e c c i ó n d e 
UNIFORMES HECHOS Y A LA MEDIDA 
e n t e l a s e s p e c i a l e s , d e L a n a . - C o l o r e s v e r d e , c a r -
m e l i t a , a z u l y g r i s . 
ANTIGUA DE J. VALLES 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
Revolución redentora" como dicen í ^ 6 ^ Bn¿ui&mlo 
v¿i y M ^ Í por ahí. í * « i »• 
i ¿El remedio? Lo impondrá otro ; 
E l D e b a t e 
tnduelaa 
Desde que se publica dos veces a 
a semana viene más ínter:santa. 
"La fiesta del cementerio' se ti-
• tulan sus "Campanadas" que eutnan 
contra los que convierten el ' Día do 
i Difuntos" en lugar de rom-ría 
( Los periodistas católícor- d.'co 
muy acertadamente "Apátlci."" forman 
la tropa libera de la Iglesia, rara loa 
ataques a fondo ahí están las Encícli-
cas las Pastorales, etc. 
E l redactor del DIARIO DE L A 
MALINA LHses Góbez Alfau contesta! 
muy atildadamente a una aiufión del | 
articulo 'Tolz y su prosa" de " E l So- i 
lifario de Ja Loma." 
E l obrero Inocencio explica ame-i 
namento el concepto del valor y de j 
la utilidad. I 
Vibrantemente comenta pínlHa | 
Méndez, hermosas palabras del 
Rey de España sobro el nueve1 monu 
mentó que se ha de levantar en Co- If zjm 
vadonga. . ral. 
Con preciosos manojo» de nensa- , rez. 
míen tos aumenta su "jardín ' el pa- I Soler 
dre David Rubio (Agustino.) 
Peris y Pérez.—W ¡ • • . ^ 
tu i t ivo de lus í1,,lJr^t¡co0 va. 
para darnoB no [l**. ll»e 
eriaa, salones . J ' ^ n ^ ^ 
Uoa y bukone¿ . ^ ^ u k ' f8" 
iiun Muubra, hep,,' ar|J0l6¿ 
alaumiab. 1 tom« °8ut* a ,,u'-' 
\ éreles v Mo y ontenegro11 ^ ^ 
(-•Ulosis y i.iil,....?',0'-~L' • 
m lentos .memo.. l « P U Í ü ¥ ¿Ti > r 
u» tuberculoso i , * ^ t . ^ 
( • a b a l l e r o . - ^ e L ' 0 " 1 " . . ^ 
temática veiretal tlni de 
oas. 1 to™ •.Cl*v«« bot^; 
Domenech.—La i 





e Cervantes k . .» • • . 
completas, e d i e ^ ^ » * . - * 
miles .1,. ias p r ^ f f i } ^ f a ^ 
siuncs: r, tomos en n»! 
César CjMlttt,~HUto!L "ifá-
(lifi<-a(Ia con arreglo n 





i  e l lusinula co 
ile d! bu jo» en colores de T118^ 
putados artistas l>ür/. eJü8 fe-
Pursals y otros. 4:t V *Usaeli 
pasta lujo 
Id. en pasta d oe tel*i 
I I . Wietz y Erfurte p . . • • 
de Bolsillo del Blectrieií* L'l[>^ 
tico. 1 tomo en piel ^ 
miii.-nuann. Historia " v • • 
traducida por I m b L ^ ^ -
Í4 tomos en tela SÍ0 pé-




L a pluma pagaz de Icardi planea ¡ rios . 1̂00* en pici terina-
traza un cuadro vivo en su ''galería | Octavio de Toledo. Tratado* lo.i 
Callejera. 1 £ ] Jardinero M o d e r é ^fr4, ' 
Juan de Mata penetra con su erra- acá v comoleta i,ar.'. PWU 
ca mordaz en las médulas de "loa 
vivos de auto ño y ogaño." 
Amenizan además lae páginas dĉ  
rolt'C.a bisemanal unos ingeniosoa 
versos humorísticos de Lucañ del Ci-
garral, una poesía de León Ichaso, 
"•La sentencia fatal," "Tajos htera-
rioa" de Eleí. el muy festivo artícu-
lo de Francteco Icliaso "Don Juan 
Tenorio" cómicamente ilustrai-o por 
Angel Cruz, el interesante artículo 
gráf.co de Anastasio Abren (Doctor 
Pedro Subirats) "Sucesos", "Socieda-
des Rjegidnales" por Dohal, "Notas 
Sociales," "La Comedia Femenita'' y 
"Notas teatrales" por Z. 
Una notab'e caricatura de ?^arIo L . 
Caballero, titulada " E l Día de Difun-
tos", Hena la portada. 
I a y pleta p ra criar V^" ' 
clase de plantas, a rbu i , ¿ toda 
flores en habitaciones T u - y 
azoteas, balcones v Jardlnü?t,*í 
guldo, de un bocabiülrto $ te-
ees técnicas de jardinería 1 Io" 
I mo en tela. . . . a- 1 to-
Monge y Cordillo.—España" n" ' !i» 
tiene las villas, aldeas iWar* 
barrios caser íos . parrio<-ales * 
iglesias que comi.onen la napiA* 
con expresión de AynntamSSfi 
partidos judiciales V p r T f f i 
a^aue pertenecen. 1 t o m o * £ 
O B I S P O 135. 
La Moderna Poesía 
Se encuentran en esta casa a la venta 
las siguientes obras de Ricardo 
León acabadas de recibir al pre-
cio de 80 centavos cada tomo. 
CASTA DK HIDALGOS 
(Novela, 3*. edición). 
L A ESCUELA I>E LOS SOFISTAS 
(Novela, 5a. edición). 
L a Escuela de loa Sofistas (Diftloroa).— 
edición) . 
COMEDIA SENTIMENTAL 
(Novela, 4íu edición). 
ALCALA DK LOS ZEGBIES 
(Novela premiada por la Keal Academia 
E s p a ñ o l a ) . 
A L I V I O DE CAMINANTES 
(Poesías . 4a. edición) . 
LOS CENTAUROS 
(Novelfi. tercera edición). 
LOS CABALLEROS DE LA CRÜZ 
( i a . edic ión) . 
Importante T o r o 
de Seguros 
Precio 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PRESUPUESTOS Y EXTRAOR-
DINARIA) 
De orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to Jt* los señores asociados, que e! 
dommgo próximo, día 10, se ce-
lebrará, en el salón principal del 
palacio del Centro Gallego, Junta 
General ordinaria de presupuestos, 
par»* tratar acerca de los corres-
porrlientes ai ejercicio de 1919, y 
J u n t a General extraordinaria. 
La Junta extraordinaria se ce-
lebrará con arreglo al siguiente or-
den del día: 
1 —Aplazamiento de las elec-
ciones. ' 
2. —Comunicaciones recibidas 
de diversas entidades. 
3. —Impresiones generales. 
La Junta comenzará a la una 
de la tarde, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
lebrarse, será menester la presen-
tación del recibo del mes de Oc-
tubre último. 
Habana, 4 de Noviembre de 
1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
cieno que se respetarr. a los caídos, 
üna;? veces desembarcándf í>s ines-
peradamente en la Habana, en sitios 
alejados de la Terminal, y otras ve-
ces encargando a la tugrza pública 
de Impedir desplantas de ios valero-
sos que solo lo son contra el caído. 
Por cierto que nadie .ne dijo enton-
ces ni después que yo había procedido 
Lien siendo conservador y laboran-
do por el respeto a la desgracia del 
adversario, on días en que tantos hu-
bieran querido hacer con Gómez, So-
lano, Quiñones y Mendieta, algo de 
lo que algunos lectores de "La Dis-
cusión" proponen que se haga con 
el Kaiser alemán. 
6t-4 6<l-5 
L03 Cabellos poseen DDD SBÉCCIÓD pro-
fuDdo. 
No hay nada mas sogestive y atrayenfe. 
Las persoaas que lucen j i - a herenosa cabellen» 
sooi dichesas y felices porque los cabelloa enf&n ro* 
deadoa de un misterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre de cabello, no puede Maznar-
se hennc:-a, le falta eso adorno incomparable q u í 
subyuga. 
L a "AFROPBLINA" Delgado, este gran lecreto 
Musulmáii, este Fenómeno ¿Capilar', es el único en 
el mundo que on muy poco tiempo hace que los cal-
vos echen pelo, y que las señoras transformen sus 
cabezas en hermosas matas de pelo ondulante, brillo-
sas, y radiantes de hermosura. 
COUPRE HOY MISMO UN FBASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que 
hemos «mmbiado la etiqueta y envase do "AFR0PL1-
lina," adeudo ahora el frasco de máj cabi(l¿. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha dispuesto por telégrafo 
que las Juntas de Educación se pon-
gan de acuerdo con los Jefes de Sa-
nidad para que los locales escolares 
utilizados durante las elecciones sean 
desinfectados antes de reanudar las 
clases, con objeto de evitar el conta-
gio de la grippe en los niños, si iu-
'.'ividuos griposos han concurrido a 
los colegios y escupido en los pi-
sos. 
Pero ocurre que las Jefaturas de 
Sanidad carecen de desinfectantes. 
E n Guanajay el Secretario de la cío por no resultar infractores de las 
Junta inmediatamente se avistó con el Ordenanzas. 
doctor L a Flor para cumplir la dis- | Y yo pregunto, ¿es que la vida de 
posición preventiva; pero el amable los vecinos de pueblos pequeños úo 
funcionario manifestó que carece en merece respeto también? ¿es que las 
absoluto de creolína y toda otra sus- ; moscas de las ciudades clase C o F , 
tancia anti-aéptica. | no trasmiten gérmenes morbosos? 
¿Y la consignación del presupuesto ¿Sanidad es tolo para las grandes ur-
para esa atención, se ha agotado al bes o para toda la nación? 
cuarto mes del ejercicio económico"; 
Tiene cosafl muy célebres nuestra 
'legislación sanitari?». Otro ejemplo. Ed unánime la Información de to-cia la isla: las elecciones del viernes Se ha dispuesto, muy acertadamente, . 
que desaparezcan del recinto urbam 1 ^ ! ™ ^ E1 ™erP0 
¡m caballerizas y establos de ^ne] ' ' J ^ 
emana la peste de estiércol y ori-
nes, y donde ¿e crían millares de mos-
cas. En mi pueblo hay establos fren-
te al parque, en el riñón de la vi-
lla. Sanidad misma ocupa un solar a 
treinta metros del parque, en el cen-
tro mismo de la población; allí hay 
excretas de los mulos, y crías de mos-
cas. 
Pues bien: las Ordenanzas Sani-
larias prohiben que haya establos en 
el recinto de ciudades de cierto or-
den; no dice que en todas se prohibe, 
Unes, ni manifestación alguna de en 
tusiasmo. Los colegios desiertos, las 
calles desiertas, las mesas bostezan-
do; ningún interés en el vecindario, 
elecciones como las celebraba Méji-
co bajo don Porfirio. 
Esto no obstante, del escrutinio ge-
neral resultará que han votado mi-
llares de ciudadanos. 
E l censo se multiplicó. Candelaria, 
un pueblecito que nunca tuvo tres 
mil electores, reunió veinte y siete 
mil; batió el record; el doctor R i -
M. GonzAIez.— Histor ia , Cultivo y 
Fermento del Tabaco. 1 tomo. . 
Conor Lloane.—Diccionario Prác t i -
co de Electricidad. Un tomo en 
piel 
Eugenio Paz.—La Gramát ica Ra-
zonada. 1 lomo . , 
La llave balíst ica de las armas 
portáti les. 1 t o m * 
Seeavola. Código civi l . 1 totop en 
pasta. . . . 1 . , . . . % V l . . 
Miguel y Romero.—Conlentarlfcs a 
$ O.SO 
3.50: 
0 . 6 O : 
1.50 
4.00 
u v u , uu u i u k uue eu i u u ^ be p r u m o t , ver0) conservador, y Paulino Ruiz 
sino en las oe clase H, según creo. hlberai, rindieron pleitesía a la sln-
! U la^en . ? i ? l !íeU°lj!L!Sta,!)l0^!cerl(lad electoral y al sufragio uni-
versal. Guanajay, que jamás tuvo tres 
mil votantes, sumó ocho mil en su 
L a s P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E W R I G H T , 
no s o n u n " p r o d u c t o s i n t é t i c o " 
ni u n a " c o n f i t u r a " , s i n o u n a 
m e d i c i n a p e r f e c t a m e n t e d o s i -
f i cada , s e g ú n e l s i s t e m a c l á s i -
co, p a r a r e g u l a r e l e s t ó m a g o , 
el h í g a d o y l o s in tes t inos . 
P i d a u n a c a j i t a y p r u é b e l a s . 
c 9194 lt-4 
Ante el Notario de esta ciudad doc ¡ 
tor Arturo Mañas y Urquiola, Sp m 
mó el jueveg 31, la escritura de cens 1 
titución de la compañía "La Comer 
c iar , s. A. con un capital do mj 
llenes, habiendo quedado suscito to-
do t-ste capital en el momento de fir-
marse la escritura. 
Esta Compañía se dedicar* a toda 
la línea de seguros, taie8 (.;uio in-
cendio, marítimo, terrestre, de vida, 
ñanzas, accidentes y otros. 
E l Consejo de la Compf.ñia wtí 
intefirado por distinguidas persona-
lidades de la Banca, Comercio, Navif. 
ros, Industriales, Propietario? y Ha. 
cendados. 
La& personas que forman el Conse-
jo de Directores de ía Compauía sou 
por sí solo una verdadera garantú 
para la prosperidad de la misma. 
Muy pronto podremos tener ol pis-
to d'- dar a conocer lois nombres d') 
âs personas que componen e1 Conce-
jo. 
Muchas prosperidades le deseamos 
a la citada Compañía teniendo ni mi*. 
m0 tiempo la seguridad de «n gran 
C'iitO. 
4. 
E n l a p u b e r t a d 
Las n iñas cuando llegan a la pubertad, 
se debilitan, se hacen anémicas y mu-
chas no vencen esa anemia en toda »u 
vida. Por eso a las n iña s conviene, mus 
que a nadie, hacerse iXiertes, para « W' 
fia na, tomando HORSINIO, elemento nu-
t r i t ivo de gran fuerza, preparado c j H Ju-
go de carnes de caballos, en frío y UiW 
de peligro de fermentación n i descomí^ 
sición. HORSINE ,hay en las boticas 1 
es provechosa a todo el mundo. 
en estos pueblos se negarán, y ti1 
juez no podrá autorlzzar el desahu 
\ m m m u de m \ \ \ 
UNICA L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
EDUARDO AGOSTA 
Sao Ignacio 106.-Habana. 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
es la purga 
que piden 
los niños . 
i 
B 
censo. Y así la nación toda 
Ayer leía yo un instructivo trabajo 
en "La Nación" acerca de las insti-
tuciones políticas de Alemania; in-
tormación distinta en muchos aspec-
tos a la que escribió Gonzalo de Que-
nada, pero información veraz a mi 
ver. 
Y señalando el articulista la cir-
cunstancia de no tener voto en Prusla 
sino los nobles y los ricos porque no 
rige allí el concepto de la verdadera 
democracia, encontraba ahí y en 
otros detalles el secreto de la fuerzn 
del régimen autocrático que hace del 
Rey de Prusfa el árbiiro de la na-
ción. 
Pues bien, con este censo, con el 
refuerzo, con las mentiras de las 
elecciones., con este sistema nuestro 
que concede a las camarillas provin-
ciales el derecho de acordar la can-
didatura mixta que ha de triunfar, 
quieran o no los electores porque a 
liltiraa hora se adjudican loe votos 
falsos a los ahijados de la piña, pre-
gunto yo, ¿es la democracia, es el 
pueblo, es la voluntad. ciudadana 
quien designa a los legisladores de 
la nación, o í-on unos cuantos listos, 
obsedidos por los seiscientos daros y 
ainda mais del acta? ;,qué diferencia 
hay emre la imposición de loa nobKi 
y los ricos y la ambición de las pi-
fias políticas? 
Como aquello ha traído, tras una 
guerra cruel, el desmoronamiento del 
kalseri«;mo, erto ha traído el descré-
dito del sufragio, "conquista de la 
El problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES GALVO. Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. "La Lla-
ve/' Neptuno, 106. Teléfono 
A-4480. Habana. E. Olavarríeta. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
ASMATICOS 
Se aproxima el invierno. Es hu-
mano preservarle del terrible mal. To-
me el nuevo patente. 
"RENOVADOR CUBANO" 
Cura el asma, tos y catarros bro-
quiales. 
Opto., M'ptuno, 283, Tel. A-6910. 
27i)51 9 n.t. 
m 
a r s e 
se t n n í * (0"t»ijf 
tnO'CAiMfrty 
« r » w v » •¡•£•,,4» 
DUflARTI ^ 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s para el asmático su gruía 
y su brújula. 
Ah'via e l asma, evita e l acceso, 
c u r a e l m a l def in i t ivamente . 
D E - V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C B \ S O ^ I 
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Vi convenio firmailo entre dos bancos 
? Í r o l e « v el delegado especial de loa 
t ^ lni Unidos i-ara la concesl íu «le un 
riucipales 1- «isliruientes baBes: 
El capital 
. j s ampllabie uuom - i 
¿oner en cantidad no mayor de 
\jr. ^ a nii»s • pl cred 
¡•ese 
dis 
n n la s ig  
^ - • es de 75 millones .1 
ta  hasta JüO millones. 
* - - ' i   vO   oü m l -
fi.mes a mes; el crc lto se representara 
l o r Utras -i^e g i ra rán banqueros amerl-
I.or 4 | los ba,u.oB o banqueros canos a carg 
españoles intervengan en la opera-
c í ín • el plazo sera de doce meses. nue 
se prorrogue por seis m á s : d ln -
S2S de 4 y medio por 100 anual más 
Vma'comlslC.n de un octavo trimestral, 
se-, do medio por d e n t ó al uflo. 
romo garan t ías se establecen: 
Por parte de los Estados Unidos: Pr i -
mero la íirnui «le los banqueros 
.unos: -ecundo. d depósito, 
hacerse «¡onde desigie la 
Haclen.1.1 de la Uepnl,Hca ron el ^ ¡ f ^ 
dot de España en la misma, de obliga 
clonen del Tesoro americano 
imerl 
que ha de 
Tesorería de 
vinrdad 
íirnarn'ri.nportr*^ las letras, ohllirado-
vSr'tce .^rán pagaderas en pesetas o en 
que .onshiere admisible 
su venclinic-nto " 
• íl'M'. o * e 
vsnaf.a. v imic-nto coincidirá con 
«.» de las letras de cambio: y tercero. 
Indirectamente, el valor de las ImtlorU-
Aúaen de petróleto, alco.l^n, magmiiarla, 
. te. Importe con el cual se han de pagar 
'"por piaite de E s p a ñ a : E l aval del go-
bic.no español, otorgado en la m.sma 
forma v bajo iguales condiciones que 
se establecieron para la operadCm «le cré-
dito a Eranda. 
hos bancos de Urqnijo y de Barcelona, 
firmantes «leí convenio, han invitado a 
los «lemás bancos y banqueros españoles 
a pnr t ld ra r en el mismo. 
cumpi 'ó el 
muerte «1̂  este 
RCHBOARAY 
El «lía 14 (le septlembr 
Mffdtidfl aniversario do la 
Ilustre español . 
Ksle nombre, que en vida levíintara tan-
tas discusiones tempestuosas, prfanvo en 
lñ ciencia y V'ego en la pol í tPa y «m la 
escena, parece' hoy un tanto oscurecido y 
olvidado Ambas «osas son Injustas, y a 
la segunda, sobre todo, propendemos de 
una manera tan sis t?mátk-a como perni-
ciosa. ^ , , , 
Don .Tosí1 Echegarav tu(- u n í de las per-
sonsilidadcs de mayor relieve y mcrecl-
niientos <r. la dencid y en las letras es-
i-nñoñlas contemporáneas . La brillante ac-
iivlcind «le su lucido espír i tu Be mantuvo 
viva y sin interniiten-ias por espacio de 
medio sifflo. Su nombre es tm ejemplo 
rleoioso «me podrá ofrecerse siempro co-
jno it.odelo a los apasiona«Ios de las grnn-
«Uzas y el bien patrii 'á en los momantos 
de debilidad y decaimiento 
t l OONCIJBSO PASA ü h AREW5ND0 
l . K L TEATEO F . U P A S O L EN M A D K I D 
Han sido aprobadas por ol Ayiinta-
nih-nto du Madrid las dguientes base*: 
Primera. Todas las obras que se repre-
•enten en la próxima temporada beráu 
de autores españoles . 
Segunda. La cuarta parte de dicha* re-
presentaciones serán de obras de nuestro 
teatro clásico. ,. •„ 
Tercera. Será condición indispenr-able 
para ser admitido en el concurso riue pl 
dictamen onnncie el haber depositado con 
anterioridad 5.000 pesetas como fianza 
provisional y 10.000 como definitiva. 
Cuarta. Se declara hi urgencia del men-
«•ionado concurso, habida cuenta de lo 
avanzado de la temporada. 
Quinta. T'na fundón a beneficio de los 
Tasas de Socorro, con todos los servicioH 
gratuitos, y otra a favor de los niños 
de las escuelas municipales. 
Sexta. Que se estrenen cuando in^nos 
dos obras de autores noveles; y 
Sél'tlma .Que la empresa ae ponga en 
tscena en la temporada de primavera dos 
obras clásicas extranjeras. 
EL REY D6 LA "MARTINGALA" B 
BARCELONA 
Kn el mixto de Barcelona salió de Ma-
drid para dicha capital Juan Ballesteros 
Zamorano. creador, regidor y pulvetiza-
' flor de la Sociedad financiera que tanta? 
víct imas ha producido, metá l icamente ha-
blando. 
Ballesteros fué conducido a la estación 
«mi un coche, acompañado de dos agentes 
. de policía, encomendados de su escolta 
'.hasta Barcelona, parque el director gene-
ra l de Seguridad' accedió a los deseos 
del viajero, de que no le custodiase la 
• Guardia Civil. 
Juan, que fué despedido en 1» estación 
por varios familiares y amigos, realizó 
•'1 viaje, con sus custodios, en un depar-
tamento de primera clase, porque el rnixto 
nc llevaba "sleeping". 
V K REAL DECRETO. LA NUEVA CAR-
CEL DE MUJERES E N MADRID 
La Gaceta de Madrid inserta un Real 
Uetreto «leí ministerio de Gracia y Jus-
ticia, dando por conclusa la misión con-
fiada a la Junta de Reforma y contsme-
don de una cárcel de mujeres "en Madrid. 
El ministerio seguirá la t rami tac ión 
A A 4 L 3 A M O O 
o e: -
p A M f í m i n o N i o s 
P I D A N 
V e l m a I m p e r i a l 
8 2 
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o A B A N A o 
7 2 x 9 0 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
La capital de esta Orden de Covadongu 
st: j i j a n a en Cangas, y ueMle ain ei i ' r u i -
cipt de Asturias ejcixena su • einuitu es-
p i r i tua l sobre la juventud e lru> ptepa-
rtluúose para su futuro reinado. 
La original y patriót ica in lc ia t iv i dé 
La Esieia nos parece muy plausiülc 
l n «.1!ANAl» i 
HAZA-ÑAS 1>E üí i L.UCO l-.N UN XUAN-
VIA. 
A l pasar un tranvía por la calta Real 
«l<: San l á z a r o , un joven ge subió al ve-
hículo dando grandes voces, ye coloud en 
la plataforma delantera, a r r o j ó a t ierra 
al conductor y apo«lerüudose Ue la mani-
vela puso el tranvía a toda marcha. Los 
guardias que custodiabau d coche oata 
Liaron con el desconocido una lucha tre-
menda a brazo partido. Se desarrol ló un 
lán ico espantoso entre ios ocupantes del 
vehículo. Los caballeros de arrojaron del 
t ranvía y las señoras se desmayaron. 
Por fin ios guanlias lograren dominar 
al (.esconocido, que resultó sec un loco 
llamado .losé Kstremera J iménez, de vein-
t i t rés años, el cual, según su fainlUa, su-
fre desde hace tiempo ataques de locura 
furiosa. 
N O 5N-E L REGRESO DEL INDIANO 
C ü K N I R A A SE HIJA. 
Ha i-e seis años, d vecino «le Somo. 
Santamler. Guillermo Cnu Viña, de Idló 
niarcliat a Araérb-a en busca «Ij fortuna. 
DcjO en poder de un pariente a su hija 
Margarita, de Catorce años ih; edad. A 
Omlleruio le IvA propicia la sueno y re-
gresó a esta capital en jul io últ imo con 
algunos miles de duros. 
Desde esa época viene e padre «ledioánl 
dose a bus rá r a su hija, sin lograr ha-
l laría en ninguna parte. 
La policía in t en ino en el asunto y sus 
gestiones resultaron Infructuosas hasta 
hov. Se sabe «pie el pariente desapareció 
de Somo al año de Irse Guillermo a Amé-
rica, y «jue Margarita estuvo slrrlen lo al-
gún tiempo eu una conocida casa de 
Santander. 
EN EL TREN. ROBO DE 25.000 PESE-
TAS EN ALHAJAS. 
En la estación «le Miranda y auc. un 
inspector de policía, doña Mana Isabel 
(3onz41ez del Valle, de veintinueve aflos 
«le edad, domldllada en la calle de las I n -
fantas, n ú m e r o 28, Madrid, denunció «iuo 
entr-; as estaciones de Alsasua y Mirun-
da, y aprovechando la ocasión de haber 
f>asado uq rato en el vagón- res tauran te , a sii.>trajeron una caja «le piel qu«i con-
tenta las siguientes alhajas: 
L n « ollar de perlas, otro de brillantes, 
dos pendientes de diamantes, un alf i ler 
d ehrlliantes, una sorti ja de zafiro con 
brllantes, una cadena engarzada en per-
las, un alfiler de brillantes, un monedero 
de oro, una lanzadera y varias alhajas 
más, valoradas todas en unas 25.UO0 pe-
setas. 
PAMPLONA 
FUNERALES EN SUFRAGIO DE SARA • 
SATE. 
En la iglesia de San \i«!olás se han 
celebrado solemnes funerales por el alma 
del grandioso violinista Sarasate. 
La orquesta de Santa Cecilia contó d 
himno pamplonés . 
Asistieron al acto el Ayuntamiento bajo 
mazas, los gobernadores d v l l y mil i tar , 
las restantes autoridades, comisiones de 
los Centros a r t í s t b o s y los deudos v ami-
gos del glorioso finado. 
del expediente hasta la total construcción 
del edificio, cumpliemio los preieptos con-
tenidos eu la ley de Contabilidad y de-
más diaposiciones vigentes en la materia. 
A la realización de esta obra, necesaria 
y urgente, se apl icará un crédi to de tres 
millones de pesetas, abonable por anuali-
dades de 500.000 pesetas durante seis 
presupuestos generales. 
E l nuevo edificio penitenciario so em-
T r a i H e c h u r a S a s t r e 
Para Señoras y Señoritas. 
U L T I M O S E S T I L O S D E M O D A . 
E n s a r g a s , p a ñ o s , p o p l i s e s y g a b a r d i n a s d e l a n a . 
F O R M A S E L E G A N T I S I M A S . 
C O L O R E S E S C O G I D O S . 
D e s d e $ 1 9 - 0 0 ! ! 
También ofrecemos trajes de seda, corta-
dos elegantemente, colores de fantasía y 
hechos con gran gusta, 
d e s d e $ 1 5 - 0 0 . 
0 'Rei l ly 
y Compostela 
piazará en el terreno «.omprendido en las., me y continuado, al extremo de que, a 
iciuizanas 100 a 109 del ensanche Umitado l pesar de haber si«lo siempre esp léml ldas 
por las calles de Santa Engracia, D o ñ a ' l a s mudiab campañas hed í a s en Dueños 
María de Guzmán, Alenza y Mandes, del Ai íes por María Guerrero y Fernando 
la exclusiva propiedad del Estado. Díaz de Mendoza, la actual supera con 
En el concurso de proyectos celebrado | mucho a todas ellas, en gloila y en pro 
entre arquitectos españoles, un jurado 
competente eligió ya el m á s perfecto. El 
coste del nuevo edificio asciende a 2-8S0.30S 
pesetas. 
Por últ imo, se nombra una comisión 
asesora, «jue podrá inspeccionar las obras, 
informando a la Dirección general de P r i -
siones de todo lo concerniente a- la rea-
lización del proyecto. 
BAHCULONA 
HOMENAJE A RUS1ÑOL 
En Sitges han comenzado los actos or-
ganizados en conmemoración del X X I ani-
versario de la fundación «id Museo de 
hierros forjaitos ar t í s t icos , creado por el 
escritor y pintor don Santiago Rusiñol, 
en aquella v i l l a . 
Se formó una manifestación presidida 
por el aPalde, que, partiendo de las Ca-
sas Consistoriales, se dir igió a l l«>ca len 
que está instalado el "Can Ferrat", don-
de fué recibida por el señoñr Rusiñolñ 
El alcalde le entregó una corona d.í 
laurel, de hierro forjado, y pronunció 
un «llscurso. en el que ensalzó la gran 
obra a r t í s t i ca que A-lene realizando el se-
ñor Rusiñol. Este contestó en otro dis-
( i i i so apradeí-iendo el homenaje. 
Al acto se asoció toda la ciudad. 
—Despin^s del homenaje que se t r ibu tó 
a. Santiago Rusiñol, éste, que ya üe en-
contraba «lelicado. y no había tomado en 
vedio 
Parece ser que, cubierto totalmente y 
con anticipación d abono a los d ías de 
moda, la empresa del üdcón ab r ió otro a 
fluiciones de tarde, que st cubn<> también 
inmediatamente de anunciado; y, en vis-
ta de ello, y de la persistencia del px\-
Uico en agotar las localidades, es raro 
él «tía en que os de n Princesa no nacen 
dos fundones, y eso por dar lugar a 
los ensayos y preparación de los estre-
nos que se anuncian. Uasta ahora se 
h t n estrenado solamente algunas de las 
obras conocidas en Madrid durante la 
ultima temporada, obteniendo todas ver-
daderos éxitos de los de varios llenos; es 
decir de los que no dejan lugar a dudas. 
También se ha estrenado JLa Inmacula-
da do los Dolores, y el t r iunfo de esta 
comr-dla del insigne maestro Henavente, 
ha sido tal, que en cuatro dias( del 27 a l 
.".0 de Julio, se hicieron de ella cinco re-
presentaciones. 
Según la Prensa bonaerense, se prepa-
raban con gran actividad los estrenos de 
Kanmncho, El a^iiiluclio y La verdad de 
1 amentira, la primera de Lot i , adaptada 
por «Ion Rodrigo de Figueroa; la segun-
da es la t raducción de L'aitjdún, la famo-
sa obra de Rostand, traducida en versos 
casidianos por nuestros admirables poe-
tas Manuel Machado y Luis de Otoyza, 
y la tercera, una come«lia cómica, inédita 
el banquete con que fué obsequiado más i y original del nplaudidísl iuo Muuoz Seca, 
que un vasito de ¡eche, se s in t ió renenti- de la que cuentan y no acaban los que la 
Asistido por los docto* 
c 9186 alt 2t-4 
naínente enfermo, 
res Sacanella y lUinaprés, diagnosticaron 
éfttos que se trataba dij un ataque de ure-
mia. 
El estado del enfermo inspi ró seria i n -
quietud; pero las noticias posteriores 
acusaban mejoría, dentro de la gravedad 
en que el i lustre artista se encuentra. 
UNA BUENA I D E A . — C A P I T A L I S T A QUE 
DA SU DINERO PARA CONSTRUIR 
t . \ HOSPITAL. 
En Santander se const i tuyó ante nota-
n«- la comisión gestora que ha de llevar 
a la práctica la idea de construcción de! 
nuevo Hospital proviucial. 
Tan feliz i«lea fué lanzada por los se ¡ 
ñores Quijano. de Los Corrales, los cua-
les suscribltron 200.000 pesetas, haciendo 
lo mismo los conocidos navieros «Ion I 
A«'olfo Parde v don Angel Pérez. 
La susoripclón alcanza ya a cerca de 
dos millones de pesetas. 
MARIA ( i U E R R E R O V FERNANDO D I A Z , 
DE MENDOZA. EN LA ARGENTINA. 
Las noticias llegadas d ela Arg«Mitlna • 
(onfirmau el éxito extraordinario que on i 
la (apital de aquella República está ob- : 
tf Hiendo la compañía Guerrero-Mendoza. '•• 
Las cuatro primeras sermuns de la tem- I 
pomada del Odeón, a que alcanzan tales' 
noticias, han constituido un tr iunfo enor i 
LA SESORA DE AMBLARD 
La Prensa ha dado cuenta del fallecí» 
ir iento de esta ilustre dama, unida por 
vínculos de parentesco a toda la Tleja 
aristocracia de Cuba. Su nombre de sol-
tera—Montalvo—tra e la memoria el de 
michas señoras cubanas que br i l laron 
ro r su belleza y por su gracia en la alta 
sociedad madri leña, y algunas, como la 
condesa de lernaniJIna. dejó en P a r í s im-
borrable recuerdo por su fausto y por su 
hermosura. 
La señora de Ainblard, que estuvo ca-
sada en primeras nupcias con el mar-
qués Du Quesne, fué en la Habana, donde 
residió largo tiempo, la propulsora de 
toda obra benéfica, dejando gra t í s imo y 
v<-rier.'»do recuerdo de su paso por la pre-
sidencia de la Beneficencia domiciliarla 
de luiuell» capital y mereciendo hace al-
gunos años que Su Santidad recompensa-
ra los altos mér i tos por d!a contfaldos 
en el ejercido de la caridad con la pre-
ciada condecoración "Pro Ecdesia et Pon-
tífice". 
En los falones de la aristocracia cuba-
na, donde brillaron las Fernandina, las 
l edroso, O Fa r r i l l . Lombillo, Chacón, He-
rrera, Calvo, Núñez «leí Castillo, Romero 
y tantas otras, la señora Du Quesne fué 
uii astro de primera magnitud por su gra-
cia, por su bondad y por su elegancia, y 
cuando más tarde en Madrid «•ontraj«> se-
gundas nupcias con el respetable senador 
den Arturo Amblard, los salones madri-
leños d i spensá ron la igual acrlñoea aco-
gl<la ; mas lo «lelu-ado de bu salud man-
túvola en un obligado retraimiento, v l -
vien«io los úl t imos a ñ o s enteramente «-on-
taprada a la familia y a la prác t ica de 
obras caritativas. 
Con el triste motivo de su fallecimiento 
es tán recibiendo numerosas manifestacio-
nes de péfame su viudo, don Arturo Am-
blard, su hija la señora Du Quesne de 
Maiiella, as ícomo la señora de Pichardo, 
fcsposa del secretario de la Legación de 
Ct ba e hija pol l tka de la finada. 
LA PLAZA DE TOROS DE MADRID, i, SE 
PODRAN CELEBRAR CORRIDAS DE 
OTOÑO 
No habiendo ingresado Ir empresa de 
lu Plaza «le Toros de Madrid d importe 
del trimestre de arrendamiento, corres-
pomliontc al presente mes de septiembre, 
la Diputación ha acordado incautarse ds 
la fianza <iue para ga r an t í a del contrato 
hay constituida. 
Como quiera que ésta st encuentra de-
positada en t í tulos de Deuda amortiza-
ble, se ha dado orden al depositario de 
fondos para su venta en Bolsa. 
De no reponer la ent idfd arrendataria 
dicha ga ran t í a antes del día 2." leí actual, 
plazo seña lado en la condición 17a. del 
contra ío . la Diputación d a r á éste por 
rescindido. Incautándose I¡ .mediatamente 
de la plaza, con suya resolución no será 
fácil la celebración de las corridas anun-
ciadas. 
Si la empresa da lugar a la rescisión, 
se anunc ia rá , con toda brevedad, la su-
basta para el nuevo arrendamiento. 
D E P A R I S 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
Ulannuean »p adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso» y delicados 
Ca jas G r a n d e s 
(MOT | »*s OC CHISTAD 
Muy propia» 
para regah* 
Cajas C h i c a s 
Indispensables todo» 
los día» en el to-
cador • < 
Pfétf/ciná 
m 
G U A N O d e M U R C I E L A G O 
PARA ABONO. 
S A N 
E X C E L E N T E C A L I D A D , 
ANALIZADO POR EL LABORATORIO (¡UiMlCO-AGRICOLA DE U SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO Y TRABAJO. 
E N C U A I . Q U I E J R C A N T I D A D . 
D i r i g i r s e a E N R I Q U E P A Z 
M I G U E L 4 3 . T E L E F O N O A - 9 4 4 9 
SS-S72 alt at.-29 2d . -31 
conocen 
l'.'ntretanto, en Madrid con t inúan con 
írran actividad las obras «ine se están 
llevando a cabo en la Princesa, y no ha 
de tardar muclio en anunciarse t i abono 
rara la temporada próxima, con un pro-
clama en el que, según nuestras notldas, 
lia d<; haber algunas novedades de insupe-
rable valor ar t ís t ico, cuyo conterfido nos 
está ve«la«Io revelar ahora pero que de 
seguro han «le interesar profundamente a 
nuestro público. 
HOMUNAJB A PRAT DE LA HIBA EN 
CAPTELITEUSOL. 
Se ha celebrado en Casteditersol un 
homenaje en memoria «It don José Prat 
de la Kiba. Todo el pueblo se asoció a 
las fiestas, a las que asistieron los pre-
sidentes de la Mancomunidad y de la D i - I 
puta» i»'>n, los diputados a Cortes por Sa- i 
badeil y Casteiltersol, el gobernador civil j 
de Málaga, señor Sauz; una comisión del ! 
Ayuntamiento de Barcelona, otra de la • 
Diputación provincial y i.ersonalidades i 
i cgionalistas. 
En la iglesia parroquial dijo una misa ; 
el obispo de Vich. Terminada la ceremo-
lila religiosa se procedifi a la inaugura- ; 
d ó n de Ja plaza monumental que lia de j 
llevar el nombre de Prut «le la Riba. La ¡ 
plaza estaba toda entoldada. 
Presidieron los actos los presidentes j 
de la Mancomunhlad y de la Diputac tón , 
\ el obispo de Vlch, el alcalde de Casteilter- \ 
; t o l y el hermano de Prat de la Riba. 
El alcalde y d ex-conctjal de Barcelona 
ieñor Bofi l l pronunciaron elocuentes dis-
cursos ensalmando la figura de Prat de la 
Kiba. 
Después se descubrió la lápida coloca-
f.a en la casa donde n a d ó y mur ió Prat 
de la Riba. La lápida estaba Cubierta por 
?.i bandera regionallsta. 
Lo» mir.lstros de Fomento y Abasteci-
miento enviaron tfdegramas exensande su 
asletencla y adhir iéndose a todos los ne-
tos. 
EL CHNTENARIO DE COVADONOA. V N 
MKNSA.IE A L PRINCIPE DE ASTU-
RIAS. 
Aprovediando la nctunlldad patr iót ica 
«leí centennrlo de Covadonga, La Esfera 
dirige en ku nrtmero últlfmo un mensaje 
I ni Principe de Asturias, «iuo encierra una 
admirable iniciativa. 
' Pide La Bafwa en b u men&aje que el 
: j rlnclpado que Ins t i tuyó Juan I de Cas-
t i l l a «en una efectividad y no un titulo 
; honoríficov 
i Se pretenda «tue el principado de A»-
\ turlas se conivlorta en una Kuma de rea-
; lidades y «le acciones que sean lección 
: y escudii. es t ímulo y adcHÍt», promesa y 
; ¡«reinio. 
Para esta labor Cte. peconqutstia esptri-
' Uial de España habría de crearse la Or-
| den de Covadonga. que in t eg ra r í an ele-
tvenlos de mocedad seleccionados .yitre 
ulvfersos rectores de fci vida nacional, en-
tre la f'iveutud sobresaliente ou las e»-. 
aueias. tas 4 ^ « u i a . 6 f e totMWMafllfc 
VISITA DE DON ALFONSO A LA ABA-
DIA DE SILOS 
E l Roy ha visitado la Abadía de Silos, 
acompañado riel duque de Miranda y efl 
ayudante señor Moline. 
El írobernador. el coronel de la Guardia 
dvll y el abad del Monaaterlo, padre Se-
rrano, revestido óe pontifical, recibieron 
ni Monnr«-a. que vestlt uniformé de ca-
pitán general, con el Toisón d» Oro y la 
venera de las Ordmes militares. 
Al toque genenl de «ampanas en t ró ba-
jo i alio el Soberano en el templo, donde 
'ocupó nn sillón en el presbiterio. 
La Comunidad de Benedictinos cantó un 
solemne Te Deum 
Las naves de la iglesia hal lábanse to-
Ir.lmente c.cupadp'S por numerosos f;eles, 
que adamaron ni Rey al salir del tem-
T Í O . 
Desnós vi«ltó S. M . la sacr is t ía y vló 
lar alhajas del culto, los mncnffi'cos or-
r amentos, las arqpetas esmaltadas y el 
valioso relicario, que es una joyn de 
arte. 
Admiró luego el claustro románt ldo, que 
es una maravilla arqui tectónica de fa-
ma unlrersaL 
Pasó a la celda que ocupó Santo Do-
mingo, donde se conserva el cáliz, con 
que oficiaba y los retablos del Hlglo X I , 
de indiscutible mér i to . 
En la biblioteca examinó an t iqu í s imos 
docuiiientos, los famosos Inounables y log 
cílebres códices. 
Terminada la visita el Monarca almor-
zó con la Comunidad, y a l terminal , ia 
capilla musical in terpre tó el canto gre-
goriano en acdOn de gracias, que el Rey 
mandó repetir, encantado de las bellezas 
del referido canto religioso. 
El Soberano elogió l a perseverante la-
bor cu l ta ia l que realiza la Abadía de Si-
los, con sus publicaciones históricas, y 
se despidió de la Comunidad, dedicando 
frases encomiást icas al legendario m o l 
nasterio castellano. 
j ; n s a n ísKjí.xfsij.v> 
i 
UNA L A P I D A EN MEMORló DE Ui iAN-
DI7.AGA. DISCURSO DEL ALCALDE. 
A N T E L A CASA EN QUó NACIO E L 
MAESTRO. LOS REPRESENTANTES 
D E L ACU NT AMIENTO DE MADRID. 
E l Ayuntamiento salló en corporación, 
t a jo mazas, y presidido por el gober-
nador c ivi l , con los representantes del 
Municipio madr i leño, el teniente de a l l -
calde don Luis Garrido Juarieti y el se-
cretario don Francisco Ruano, y se d i r i -
gieron todos a laca sa número 6, donde 
mur ió el malogrado üsand izaga . 
E l alcalde pronunció un sentido discur-
so relatando la vida a r t í s t i ca del joven 
maestro, ensalzando sus gloriosos t r iun-
fos escénicos y agradeciendo al Ay'jata-
mlento de Madrid el haberse asociado a l 
homenaje que se t r ibuta a Üsandizaga. 
Después marchó la comitiva a la casa 
en que nació el inspirado mñsico y se 
descrbrlíó la lápida dedicada a su me-
moria, que lleva una inscr lpdón al pie 
del busto del laureado compositor. 
La banda municipal ejecutó el Ave Ma-
ría de la ópera "Mendi-Mendiyan", o r ig i -
nal de Csandizaga. 
Por úl t imo, la comitiva se t ras ladó a 
la plaza de Guipúzcoa, y frente al mo-
numento erigido al maestro vasco, el se-
ñor Garrido Jua r í s t i pronunció un elo-
cuente discurso, refiriendo ios acuedos 
que adoptó el Ayuntamiento de Madrid 
a l esrtenarse "La Llama" en el Gran Tea-
t ro . 
Ensalzó la gloria de Üsandizaga, que 
debe enorgullecer a todo español y ofre-
ció, en nombre del Municipio de la corte, 
la placa colocada en el monumento del 
glorioso compositor. 
Esta se descubrió entre las aclamacio-
nes del públ ico. 
Las señor i tas del orfeón Donostiarra 
desfilaron ante el monumento arrojando 
ñores , y la banda del regimiento d j Si-
cilla e jecutó nn zortzico de Üsandizaga. 
L a fiesta resul tó brlIOante y el Ayun-
tamiento obsequió c o í i un lunch a toda 
la comitiva. 
EN S A L A M A N i \ 
SESION DE CLAUSURA DE LAS FIES-
. TAS CULTURALES. 
Se ha celebrado con gran solemnidad 
en d paraninfo de la Universidad la se-
sión de clausura de las fiestas de la En-
señanza . 
Al acto, que estuvo concurridísimo, asis-
tieron el Claustro, las autoridades, los 
más significados representantes de la in -
telectualldad salmantina y comisiones do 
los pueblos de la provincia. 
(Continúa en - la página S I E T E ) 
L e a n E s t o 
ios que padecen de los Ríñones, Reumatismo, etc. 
" i 
C e r t i f i c o : 
Q u e el " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " me h a d a d o un e x c e l e n t e r e s u l t a d o en lo s 
c a s o s e n q u e lo he u s a d o c o n t r a l a s a f ecc iones de l 
r l n ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l en a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r falta de e J i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , de l 
c u a l e s el B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o de los m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E Q A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s se p a l p a n t o d o s 
los d í a s e n el t r a t a m i e n t o de e l r e u m a t i s m o , gota, 
a r e n i l l a s , c ó l i e d s n e f r í t i c o s , etc. , etc. 
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H A B A N E R A S 
L a f i e s t a d e a y e r 
Una solemnidad primero. 
Y tras ella las alegrías de una 
fiesta. 
Se ofrecieron durante la tarde de 
ayer en la residencia provisional del 
caballero y muy querido Jesús María 
Barraqué. 
Hermosa casa de la barriada del 
Vedado, en Línea, 70, que ocupa con 
su distinguida familia el prominente 
abogado mientras vienen realizándose 
importantes obras en su elegante man-
sión de la calle de Amargura. 
La solemnidad a que aludo consis-
tió en el bautizo de una angelical ni-
ña de los jóvenes y simpáticos espe-
sos José Alejo Sánchez y Manija Ba-
rraqué. 
Y fué la fiesta para celebrar el san-
to de la hijita mayor del mismo ma-
trimonio, la adorable, la encantadora 
Silvia. 
Habíase levantado para la ceremo-
nia del bautismo un altar en el ga-
binete de la casa. 
Altar precioso. 
L a imagen de la Purísima Concep-
ción resaltaba augusta entre la pom-
pa de un decorado que puso de ma-
nifiesto, en sus detalles todos, el gus-
to exquisito de la distinguida seño-
ra Cabrera de Alvarez. 
En señal de cariñosa deferencia 
tanto al abuelo de la nueva cristiana, 
el licenciado Jesús María Barraqué, co-
mo al ilustre doctor Cabrera Saav**-
dra, padre de la gentil madrina, con-
sintió Monseñor González Estrada, 
Obispo de la Habana, en oficiar er 
la ceremonia. 
Recibió la niña los nombres de 
Martha Ofelia al hacer su ingreso en 
la gran familia cristiana. 
Encantadora la madrina, la señorita 
Ofelia Cabrera Saavedra, tan espiri-
tual y tan greiosa. 
Y fué el padrino. Chuchu Barraque, 
el joven simpático y de todos muy 
querido y muy estimado en una socie-
dad que asistió conmovida, tras inol-
vidable accidente, al doloroso proceso 
que lo puso al borde de la tumba-
Siguió al bautizo otro acto intere-
sante, el de la confirmación de Martha 
Ofelia, con la linda señorita Ber^a 
Ponce de madrina. 
Después la fiesta fué para Silvia. 
Un ángel. 
Estaba ayer de días la monísima 
niña y en su obsequio habían organi-
zado sus amantes padres una Piñata. 
Era ésta una preciosidad. 
Toda de raso, recamada de flores, 
con largas y flotantes cintas. 
Obra primorosa de E l Fénix, que 
se Uició, como siempre, en el adorno 
general de la casa. 
Del famoso jardín de los señores 
Carballo y Martín eran todas las flo-
res que en hermosos y fragantes ra-
mos aparecían en el altar y aparecían 
también distribuidas artísticamente 
por todas las posesiones de la casa. 
Aquella piñata tan bonita y t¿ui 
pomposa, original creación de E l Fé-
nix, la recibió Silvia entre los regalos 
de muñecas, dulces y juguetes que 
en profusión llegaron a sus manos. 
Quien se la ofrecía, pudiendo vana-
gloriarse legítimamente del obsequio, 
era la señorita Ofelia Cabrera Saave-
dra. 
¡Qué divertida la piñata! 
Colgada en lo alto de la sala, ya 
que por lo desapacible de la tarde no 
pudo ser en pleno patio, al aire libre, 
se disputaron todo lo que ella conte-
nía, al abrirse entre el bullicio del con-
junto, los incontables niños reunidos 
en la fiesta. 
Legión fascinadora. 
¿Cómo dejar de citarlos a todos? 
Sus nombres, en extensa relación, 
constituyen en esta reseña el capítu-
lo más interesante. 
Bebito, José y Ofelia Pedro y Sán-
chez, Hortensia Colás, Carmita, Este-
lita, Alicia, Margarita, Armando y 
Panchito Andreu y Cabrera, Beliquina, 
Ofelia y Berta Alvarez y Cabrera, Ro-
sita Barraqué, Pepito Sabatés y Ba-
rraqué, Jorge Zarabaza, Margarita, 
Emilio y Fernando Azcárate, María 
Esperanza y Graciela Martínez Nú-
ñez, Manuel Enrique Menéndez, Liiv« 
la y julito Forcade y Pedro, Gracie-
la y Fifí Otero y Pedro, Conchita y 
Teté Dirube, Julito y Pepito de Cár-
denas y Piquero, Elena y Oscar Pé -
rez Villalba, Eloisita Barraqué, Rosa 
y Antonio Riva, Baby Maruri, Raúl 
Alvarez Maruri, Minina, Caridad y 
Conchita Rosales y de la Torre, Re-
né Iglesia, Fernando, Paquita y Am-
paro Tamames y Arana, Hilda Mar-
tín y Carballo, Lilita y José Enriauc 
Pedro y Suárez, Gonzalo y Carme'i-
na Pérez y Ledón, Oscar Várela, Rrv-
moncito Buigas, Antonio Manrique 
Carmen Bisbet y Nena García y Po 
ce. 
Esta última, una criatura deliciosa, 
es la nieta adorada del distinguido 
Juez Alberto Ponce. 
Para todos hubo juguetes y en ob-
sequio de todos se hizo música. 
Orquesta improvisada. 
Emilio Fernández al piano y Rafael 
del Monte violín en mano ejecutaron 
bailables diversos mientras Chucha 
Barraqué, formando un terceto cen 
sus dos queridos condiscípulos, tocaba 
¡a caja con todos los acompañamien-
tos que trajo de su reciente viaje a 
Nueva York 
Después, y como epílogo de la tai-
de, se sirvieron pastas, dulces y sand-
wichs, rociados con un ponche riquí 
simo, en el comedor de la casa. 
Una fiesta, en fin, deliciosa. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D E L C E N T R O GALLEGO 
D E L B A l L t 
E l baile de pensión celebrado ano-
che en los amplios salones del grau 
palacio gallego del Parque, baile que 
eu hora feliz organizó áu admirabltí 
Sección de Fomento, culminó en un 
éxito brillante. 
Sea cnhoralniena. 
g p i t i r i z y s u c o m a r c a 
m a t i . n e í : 
Habiendo acordado eot<i. Socáeaad 
celebrar una matinee bailable on ios 
Jardines de Palatino el día primero 
de Diciembre, ha sido nombrada la 
Bigttlente Comisión que S í entenderá 
con todo lo que se relacione con !a 
organización de la misma 
Presidente, Secundino López; Se-
cretario, José Vilariño; Tesorero, Jo-
só P. Amenlo ; Vocales. Manuel R. 
Rcca, Luis Velarde, Francisco Caiba-
lleira,. Antonio Várela, Francisco Cal-
vo, Cayetano Ljpez, Pascual Pardi-
ñas, Juan Penabad, Angií Martínez, 
Jesús López, Manuel Marcínez y José 
Rjsende. 
• Pronto más detallea relacionados 
con esta fiesta. 
P u e r t o 
Cuarenta y seis pasr.jeros llegarou 
de Norte América. 
Entre ellos: Chas H. Thrall, comer-
ciante muy apreciado ae esta ciudad. 
L a señora María J . Falcón y las se-
ñoritas Clara y Angelina del mismo 
apellido. 
E l señor Manuel Gutiérrez con su 
esposa e hijos. 
Don Teodoro Ros, Juan Goicochea, 
Charles C. Lee, Eva y Enrique Fer-
nández, don Manuel Caldo, José E . 
Paluca y Federico Iturralde 
ALSIXA 
E n Ja actual semana regresará a 
Cuba, don Joaquín Alsina, Cónsul de 
Cuba en Costa Rica. E l señor Al&ina 
procede de New Orleans. 
LA HUELOA 
Todo parece indicar que la huelga 
de bahía, acordada aye; en la junta 
de obreros de muelles, se desenvolverá 
dentro de la mayor cordura. 
Hemos recorrido los muelles hoy, 
encontrando en todos gran tranquili-
dad. 
Pequeños grupos de obreros "huel-
guistas", charlaban apaciblemente. 
L a Policía del Puerto, nos Informó 
además que no ss había notado nada 
anormal. 
Nos congratulamos de ello. 
DENEGACION DE A U X I L I O , 
E l vigilante de Aduanas, José An-
tonio Fernández, denunció en la ma-
ñana de hoy ante el oficial de guar-
dia en las oficinas de la Policía del 
Puerto, que el patrón de la lancha 
•'Ana" al que le pidió auxilio para 
salvar a un individuo que se estaba 
ahogando en bahía, no le hizo caso 
continuando ruta. 
Afortunadamente el vigilante pudo 
extraer del agua al sujeto en cues-
tión, que resultó nombrarse Juan 
Blucela y Mayos, natural de España y 
domiciliado en Oficios número 72. 
E l doctor Ochoa, médico de servi-
cio en el centro de socorros de Casa 
Blanca, le prestó a Mayos los auxi-
lios indicados por la ciencia, califi-
cando su estado de ma^os grave. 
Presentaba tignos de asfixia por in-
mersión. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
MOVDIIKNTO DE L A C A S I L L A D E 
PASAJEKOS Y K í n i P U E S , » U . 





Declaraciones verbales, 145. 
D. V. a Depósito, 11. 
Circular número 1, 7. 
P r i m e r a n i v e r s a r i o de l a ins ta -
l a c i ó n d e l Departamento d e 
S o m b r e r o s d é " E l E n c a n t o " 
Mañana, martes, cumple un 
año de vida lozana y opulenta 
U n a f l o r a c a d a s e ñ o r a q u e v i -
s i t e m a ñ a n a e l D e p a r t a m e n t o d e 
S o m b r e r o s . 
Miles. Sarah et Reine, directoras del Departamento de Som-
oreios, espíritus sensitivos y delicados, imbuidos de cuanto de las 
modas ha dicho el Arte, en todas las épocas, deseosas de conme-
morar el primer aniversario de la instalación del Departamento, se 
complacerán en ofrecer el homenaje de una flor, mañana, 5, a to-
das las damas y señoritas que honren con su presencia la 
E x p o s i c i ó n 6 e l o s m o -
d e l o s 6 e s o m b r e r o s 6 e 
" p a r í s i M e w ^ o r k 
p a r a e l i n v i e r n o . 
Miles. Sarah et Reine no encuentran mejor expresión de gra-
titud hacia las damas, de quienes han recibido tan exquisitas ama-
bilidades durante el primer año que llevan al frente del Departa-
mento de Sombreros, que una flor en la que las almas dicen, con 
mudo lenguaje, los sentimientos más puros, más nobles y más eleva-
dos. ¿No ha sido siempre la flor, en su indefinible variedad, deli-
cado mensaje de simpatía, de amor, de los más tiernos afectos del 
corazón? Hasta mañaa, pues. 
Aprovechamos nosotros la ocasión para rogar a las damas que, 
a la vez que visitan el Departamento de Sombreros, con motivo de 
cumplirse el primer año de haber sido instalado, vean, en el pro-
pio salón del segundo piso, la 
í a c a n t o 
C917. lt.-4 M - 5 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA!) 
familias linajudas de Austria y Hun-
j_ría se incferporaron. sin que nadte 
les invitase a la fila de los acompa-
ñantes, al entierro. 
Esto lo decinios para que se vea 
que, de tal manera estaban ligadatí 
Alemania y Ai stria Hungría- que no 
podfan separaree y s61o las ban des-
unido la derrota. 
rial y Real de Austria Huugrla, pa-
i a *! PresídBnt© Wilson, ofreciendo 
llegar con él y con sus aliados (asO 
a un armisticio en todos los frentes 
por tierra y por mar y entrar Inme-
diatamente en negociaciones de paz. 
para lo cual servirían de base los 14 
apartados del discurso del Presiden-
te, de 8 de Enero, los 4 del 12 de Po-
trero y su discurso del 27 de Sep-
.iembre, todos de 1918-
E l Secretario Mr. Roben Lansing 
coutostó a esa Noto, el 18 de Octu 
racIone8 nacionalistas de los Yuyo-
esla^os a la libertad. 
Por lo tanto el Presirtente no pue-
de aceptar la mera "autonomía" do 
esos pueblos como base de paz y de-
be Insistir en que no toca a él, sino 
fk ellos el ser jueces de las acciones 
¿el Gobierno Austro-Húngaro que ha 
de satisfacer sus aspiraciones y de-
rechos y destinos como miembros dtí 
la familia de Naciones." 
E l día 30 de Octubre el Departa-
mento de Estado de la Unión Ameri-
ektia, por medio de Mr. Lansing pu-
blicó el texto oficial de la Nota del bre, diciendo "que algunos sucesos dt la mayor importancia habían acae-
cido después de ese discurso en el 9ob,erno d« AuSír^Utngrí(f' c** 2' 
Congreso dc S de Enero último y que ¡^e ese mes que el Mini-tro de Suecia 
m.rando a la 8a, Base de paz de esa 
oración, según la cual "se debía con 
ceder un desarrollo autonómico a los i 
pueblog de Austria-Hungría que qula 
ren asegurarse un lugar centre las 
naciones", ya £so no era bastante, po1* 
Loa sucesos se han precipitado. E l 1 que ya el Gob»crno de log Estados 
día 7 de Octubre el Ministro de S u - | Unidos b a b ü i econocido que existía 
en Washington, W. Ekengren, | un estado do beligerancia entre los 
I nsínitió por orden de su Gobier- ¡ Cesco-Eslovacos y los Imperios ger-.., al Secretario de Estado, Mr. Lan- ' mano y Austro húngaro y que el Con-jing, una Nota dei Gobierno impe- ¡ cejo Nacional Cesco-Bslovaco eg da 
facto un gobierno beligerante reves-
tido de autoridad propia para dirigir 
los asuntos militares y políticos d^ 
log Ceaco-eslo^acos. Del mismo modo 
ha reconocido la Justicia de las aspi-" L a F l o r d e T i b e s " 
C o b r a l o q u e v a l e s u c a f é , p e r o n o e n g a ñ a 
REINA, 37. T E L E F O N O A-3820. 
T I N I 1 A 0 FRANCESA VEBEÍAL 
U T MEJOR i m S E H C I L D l DF I P L I C i R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p ó l o s K a r m \ c Í M y D r o R u e r í V . 
D e i n ; n i t o : P e l u q u e r i ^ L A ' C t , N T R A L . A ^ u i a r y O b r ^ p i ^ 
C u b i e r t o s e l e g a n t e s 
V I S E 5 0 
" C o r o n a N ^ p c ¡ a ^ , 
(PAR P L A T E ) 
entregó a ese señor Secretarlo, con-
testando a su Nota del 18 y que co-
pian los periódicos de la Florida del 
día Si. 
Dice así: "En contestación a la No-
ta del Presidente M. Wllscm al Go-
bierno Austro-Húngaro, de fecha 18 
del corriente y sobre la decisión del 
Presidente de tratar separadamen-
te con Austria-Hungría la cuestión 
de armisticio y paz, el Gobierno de 
Austria-Hungría tiene el honor de 
decir que se adhiere a las decla-
raciones precisas del Presidente y a 
su opinión de los derechos de los 
pueblos de Austrla-Hungrí^ espe-
cialmente de los cesco-eslovacos / 
E L F A L L E t l i K ) E H P E K * 0 0 R DE A T S T K I A - l i L AtüJIA, EKANCIM O 
JO.SIi. 
los Yugo-eslavos, contenida en es?, 
última Nota. Habiendo así aceptado 
Austria-Hungría todas las condicio-
nes exigidas por el Presidente para 
entrar en negociaciones sobre ar-
misticio y paz, no hay nada, en opi-
nión del Gobierno de Austria-Hun-
gría, que impide el comienzo de esas 
negociaciones. E l Gobierno de Aus-
tria-Hungría, por tanto, se declara 
pronto a entrar, sin esperar el resul-
tado de otras negociaciones, en las 
de paz entre Austria-Hungría y los 
Aliados y los Estados Unidos para 
un armisticio inmediato en todos los 
frentes de Austria-Hungría y pide al 
Presidente M Wilson, que tome las 
medidas necesarias a ese efecto." 
Desde el 19 do Octubre empezó, ofi-
cialmente, la actual batalla del Pia-
ve por más que la lucha ^generaliza -
da y enconada no se desarrolló hasta 
el 24, que era el aniversario de la 
desgraciada jornada de Caporotto. 
Gracias a no estar crecido el Pia-
ve han atravesado los :tñlianos, fran-
ceses e ingleses, norte-americanos 
y Cesco-eslovacos el Piave y lo han 
dejado varias millas atrás. 
I<os norte-americanos tienen alil 
dos rr^imientos de infr.ntería, el 3? y 
el 300. Los ingleses el Catorce Cuerpo 
de Ejército: y los italianos atacan 
con el Primer Cuerpo de Ejército, 
sostenido por el Duodécimo en Segu-
sino y han tomado el Monte Gesen. E l 
Octavo Ejército italiano ha ocupado 
el estrecho Paso de Foitina y ha lle-
gado a Vittorio. E l Décimo Ejército 
ha pasado el río Monticano y ha lle-
gado al camino Conegliano Odor-
zo. E l Tercer Ejército, después de 
apagar los ñiegos de la artillería 
enemiga cruzó el Piave o San Dona 
Di Píave. 
E l número de prisioneros hechos 
por los Aliados, Norte americanos y 
Cesco-eslovacos excede de 10(1,000 y 
los cañones tomados llegan a 2,200. 
Importa grandemente a los Aliados 
el armisticio que so ha concedido a 
Austria-Hungría y que empezará es-
ta tarde; porque habr.Tn tenido cui-
dado de pactar que tendrán sus fuer-
zas franco el paso por Austria y por 
tanto podrán amagar a¡ flanco crien-' 
tai de Alemr.nia, en Baviera. 
Aunque no se conozcan detalles Qcl 
armisticio, que creemoí; que nc será 
tal, sino una rendición ya sabemos 
de antemano como quederá reducido 
el que todavía hace poco se llamó 
pomposamente Emperador de Austria 
'y Rey Apostólico de Hungría. 
Eista última Nación .'ra mdepeu-t 
diente de Au:;;:ia desde que se acor-
dó en 8 de Febrero do 1S07, el "Com-
i-romiso" entre ambas, llamado Aiis-
gleich, en alemán: de suerte que lo 
que ahora se habrá roto es ese Com-
promiso al proclamarse la Repúbüai 
Húngara. TV.nemos que verlo iara 
creerte, ¿cómo un país íormadoi 
cespués que se separaron de "1 loá es-
lovacos, por los Manyaros que para 
demostrar su apego a la supremacía 
•de los magnates se ilainaivn algu-
nos de éstos Arclu-Magyares como 
los Tisza, paare e hijo, van a ingre-
sar en una república dirigida por 
Calrolyi, que ese si es republicano y 
pacifiísta, porque cuando estalló la 
guerra se ha'laba recorriendo los Es-
tados Unidos, dando conferencias; yuo 
es extraño que se baya contagiado 
de los ideales políticos de los Estados 
Unidos 
L a Cesco-eí.lovaquia prclanuula in* 
dependiente y cu República el da 
Octubre en París y reconoeida por 
los aliados y los Estados ruidos qu^ 
dará como se proclamó; y lo rnsrao 
diremos de la Yugo-e&lavia o izU 
de los Eslavr>: d^l Hnr; y en ronnto 
a la Italia Irredenta también cono-
cíamos su alcance. 
De suerte que sobrevivirá Austria 
reducida a la parte alemana o sea el 
Austria Alta y la Baja que solo tienen 
12.000.000 de habitantes; la Hun-
gría después de separados los eslo-
vacos que son dos millones, solo ten-
.Irá 10 millones de habitantes y entre 
los Cesco-Eclovacos y los Yugo-es-
•jtvo?? reúnen 22 millones y 4 milloneg 
los latinos. 
Mirando al plano adjunto y sus 
acotaciones se tiene una idea de la 
catástrofe austríaca, pin esperanza 
de reconstrucción. 
S e c 




L A Z A R Z U E L A 
En esta casa encontrarán encajen 
de todas clases, cintas color enteco 
De ia más alta calidad, por «1 más ¡y de flores, medias de soda para se-
b»jo precio. En estuche8 y piezas :ñorag> ca!cetines de Conchitas, glosi-
lla y mostacilla para bordados, bo-
tone» de todas clases e infinidad do 
artículos más. 
Vea nuestros sombreros de invierno 
í u sitas. 
GARANTIA 10 AÑOS 
1A SECÍJON X" 
Obispo 85 Teléfono A-STOO >eptuno y Campanario. 
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P E S O S 
Hasta el 30 de Noviembre 
"LA MIMT' oírBce a -sus diente ten boen snrfido de Sombreros, 
fen adamados, de OTOSÍO. — Ko ahritóte d bajo precio qnc 
ofrecemos, DE 5 PESOS, damos un etegaute s v m i x t n que T¡dc 
él dofete. — Por eso 
" L , A M I M I * , N e p t u n o , n ú m . 3 3 
i es la Casa -que más bansío rende, « • • ^ • h h h b 
t i - ARCHII» 
SU ESPOS S \ hA HKCllIOl (>I FSA (¿I F M K DUQUESA DE i W » * * 
B L R G , ASESINADOS EN SARAJEVO. -
r 
1( 
uLa Femme C h i c a París I 
«ua» 
Acaba de recibirse el número de Noviembre, trae, como siempre 
délos interesantÍFlmos; precio de cada número, 90 centavos. 
Suscripción por seis meses, $4.G0. Un año, $9.00. 
Para envíos al iuterior. 10 centavos más para certif-cado. 50 
Edición especial: Los Enfants do l̂ a Femme Chic, un núm - Alb<>i« 
Agencia exclusiva para toda la República: Librería / L<Ío 





D I A R I O D E LA MARINA Noviembre 4 de 1918. p á c í n / » m e o 
H A B A N E R A S 
L a n o v e d a d t e a t r a l d e l d í a 
a.onteciiniento. . 7 - l p o t e ó s i s . 
,l Je i?sía noche en Payret. Esperanza Iris, 
al bartel Las Piusas de l a ' pañía d« Payret, 





;,,..3 cQ W a 
, 5» gra" lujo. 
Iciuta de dos actos. 
!:.;v.d;. ••• 
títulos 
con toda la C o i l -
touia parte en ¿a 
prejenLacion 
cuaeros, con 
corre3pondieníe«, en el I 
loordeu que aquí dy: J 
"La BepáWtóa {lc í'liíiiiibarangany. 
y'u i l ínndo del raaf. 
y l I r»íiib.irde». 
l'na tVilirif. dt ;:rmas. 
i r Ifi edad ii:c<IIa. I 
Hace seis personajes distintos. 
Al estreno de L - s Musas de la tíuc 
rra precederá La Kevoltoíía, la siem-
pre aplaudidla zarzuela, por la Iris y 
Hamos. 
Grande, extraordinario es el pedido 
de localidades eu la Coataduria d«i 
Payret para esta noche 
La nueva obra, por cu solo titubo, 
es un poderoso atractivo. 
Lleno seguro. 
D O S C I E N T A S D A M A S 
Ves t idas de un Modo Disfamo. 





de una linda vecinita del Veda-
'poetizo nombre, y un io":n per-
•icnte a una distinguida faniil:?, 
sastra sociedad. 
•.î romî o nue quedar i 
' con petlctóñ de maur,, en U 
! de mañana, 
hedo asegurarlo. 
'via Herrera y de la O r í . 
¡tuvo ayer de días y en obsequio 
H be'.'.a señorita hubo por parto 
ns am gos. y íanibitu Je - j s an.-
coñgratulacioaips rep»'íi-ires. 
Dias. 
Son hoy los del simpático jove1 
Carlos M Peláez, de la redacción d3 
L a Prensa y me complazco en enviar-
le un saludo. 
^-Con mi felicita'úón. 
* * « 
Dueios. 
Hav tres que anotar. 
Damas la5 tres de nuestra socie-
dad, que son Manuela Fernández Are-
res do Hernández y oDlores M. de 
Mars^ns y A'ia Ponce de I e6n de 
Martnez Castellanos. 
Pérdidas dolorosas todas. 
Knriqne F O M A M L L S . 
si m m i 
ú á 
muchos revalos, rnuchuá 
naachas feocitacifin j s . 
'iena lindísima! 
distinguido caballero- que vien^ 
. !os añjs . por esta época, desd-' 
York, ŝ  encuentra desde 1̂ 
do en la Habana, 
isirá aquí una temporada. 
Ii bienv'ci.ida! 
« « $ 
C r u z R o j a B r i t á n i c a 
(BRITIS REO CROSS.) 
Ksfain<>!< exhibieTulo en miestris v!-
drierns las jo.vas y objetos de ¡irte que 
so rir:ir:'iM en el fe-tiv.il He la Cruz- Ko. 
la Inflen.', el í!ía í» »lel eorriente en la 
Qniiiia .le- los Molinos. 
Invitamos a eonocerlas. 
LA TVSV <M'¡M1A> A 
Av. de I ta l ia (;in(es QSttaao): 74 y 'fi. 
TpJéfouo A-4361. 
s H E L A D O S Y C R E M A S 
c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y 
m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . ¡ R i q u í s i m o s e h i g i é n i c o s ! 
l A fLOR CliBANA3', Gaüano y San losé. 
pim^dl® r e a i m i r ^ © ®im ^Fimi d e 
ngl©9^ H a y (dl(D§sn®ínite>§ m o d e l o s dk= 
y u m © m í o d® c a d a ©§iLill©o Vair -
€]f®a©n®íni®§ e n tojas sasilir© 
i d® € a ¡ l ® o 
F I N D E S I G L O " 
dad®]ra§ 
j a íbrig® 
G s i i r o a j S h t O c 
San Rafael y R. M. de Labra, antes Aguila 
KEMHDA TÜBQÜIi V BULGARIA 
Liián los mismos precios a que ycndcmos nuestras preciosas VAJ1-
I Con 104 piezas, a • • • $27-50 
I Con 87 piezas, a $21-40 
Ccn 54 piezas, a $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAlí tZ Y MllMDEZ. 
Reina, 19 Teléfono A'4183. 




Soldado Gómez, desde Jaiiüeyal. 
imica el hallazgo del cadáver dvi 
|ert.o Moreno, iguorando la causi 
pu muerte, pero cree haya sido r¿-
Itinameute. 
R E Y E R T A 
'ravieso. Jefe de Sección, 
natê  comunica que en el Barrio 
Antonio, en reyerta sostenida 
Manuel Piñeiro y Avel'r.o Yáz-
|Zf resultó herido grave ton dos 
tbazos en ambas piernas H Piñci-
que e! Vázquez se dió a la Mga i 
OTRA R E Y E R T A i 
Cabo Hernández. ' de^dc Santa' 
z del Norlx*. informa qu» en e.l 
ifrai fjershey. sostuvieron reyer-
•lanuel paso y Pedro López, rt^ui-) 
¡do herido grave de un tranzisa el 
ero y leve el segundo. 
D e l a S e c r e t a 
DLSAr.UiUIO.N 
Utagracía López vecina ĉ- Suspt 
16, denimció esta mañana a la po 
a secreta, que su espo«?o Juan Ga--
•do, desde el día 31 sal-'j de su 
nicilio para dirigirse al garage si 
do en San Rafael 141, y como has-
ahora no regrts:ido, teme que 1¿ 
ocurrido alguna descraoa. 
Deseosa e?ta Institución de llevar 
a vías de hecho alguno de los idea-
les para que ha sido creada, acordó 
celebrar una Asamblea lln^na con el 
objeto de que hombres intelectuales 
desde cie nue£tro P̂ 1'3. expongan su autori-
zada opinión sobre los distintos as-
pectos de la mujer actual. 
Los temas que en ella se han de 
irat.-r son los siguientes: 
L a mujer en el hogar. 
L a mujer on el taller 
L a mujer educadora. 
L a mujer en la Universidad. 
La mujer tuncionaric público. 
La mujer *;n la guerra. 
La mujer c-n la política. 
L a mujer en la revolución cuba-
na. 
Esta Asamblea se celebrará en uno 
de los principales coliseos de nues-
tra capital, patrióticamenve facili-
tado per el Consejo Provincial de la 
Habana. Será de carácter aliado y 
netamente cubano. 
Seguiremos dando detalles de este 
acto, según vayan llegando a nos-
otros. 
N u e s t r © C A F E s i e m p r e v e n c e d o r . 
A g u a r d i e n t e d e p a r r a , m e j i c a n o . F l a n e s l o s m á s 
s a b r o s o s . 
"EL BOMBERO", Galiano 120. Telefono A-4076. 
Marinero lesionado 
doctor Alvarez. médico de ser-
io en el centro de Socorros de 
;*a. asistió en la mañana de hcy 
osé Frafíj Dampin, tripulante del 
ero "Henita" surto en pueno por 
sentar lesiorvag gravea di-symina-
I Por iodo el cuerpo, que recibió 
caerse del tope del mayo mivor a 
ubierta de dicha embarcación. 
Carnet Gacetillero 
E l Circular en Monserrate-
( arollnas, Carlotas y Carlos están 
hoy de días. Entre las Carolinas, fi-
gura la respetable Sra. Carolina Pé-
rez Garcia, Viuda de Machado, madre 
política de mig queridos amigos Ni-
colás R'vero Jr. y Joaqiun Pina. Ad-
minisuador del DIARIO y Secretario-
Contador de la empresa del mismo. 
respectivamente. Reciba la estimable 
dama mls felicitaciones. 
Entre los Carlos "marines' , están 
los baenog amigos Carlos Ciaño, el 
inconmensurable autor de las Chiri-
gotas Y los Cines Correccionales; 
Carlos Martí, el Secretario General 
de U Asociación de Dependientes, y 
Carlos Travieso, el que por travieso 
cobra a Diario Ténganlos pues muy 
felices. 
Entre, log Carlos terrestres, cele-
bran boy su tanto Garlitos Gálvez. 
i no de los grandes artífices de lo = 
talleres de joyería que Miranda y 
Carballal Hermanos tienen en Riela 
61; v Carlos Ramírez, el catedrático 
que en la Librería Albela, (Belas-
coaín 32-B) muestra a las damas L a 
Mujer y el Hofar Feliz, enciclopedia 
ilustiada magnífica, preciosa, lo me 
jor que se ha iscrito en Economía, do 
méstica y social 
También lo celebra Carolv Télle?. 
joven simpática que en L a Mimí, la 
tienda-barricada del 33 de Neptuno. 
se bate,con gallardía, con toda bravu 
ra, como una verdadera "héroa". 
vendiendo modelos de sombreros Ün-
lísimos ?. seis míseros pesos. 
Maraña, como primer marte de 
mes- habrá función a San Antonio etl 
los templos d£ Belén y San Francis-
co. E l taumaturgo paduano es el 
santo de los pobres, a quicnes soco-
rre ñor medio dp sus Asoracionej 
benéficas. Pero también es el abo-
gado de las Qne desean novio, aunque 
éste no se vista en E l Sportman, 
Prado 119 (el magnífico bazar de ro-
pa hecha para hombres y niños) , ni 
use ei calzoncillo y camiseta L a F a -
í ma. (ei traje interior de todo el que 
tiene un poco de sentido práctico, y 
un mucho de buen gusto). 
En las parroquia., del Angel. San 
Nicolás y Jesús María continúa '1 
novenario de Animas. 
Santiago Ramos Alonso, en O'Rel-
lly 91. tiene para esta devoción (v 
para todas la^ que se practican ea 
Cuba) los libros y cuadernos necesa-
rios, incluso e| "Memorándum del 
Cristiano" ( que es practiquísimo. 
tarde ir hoy a la huelga. Todo so-
por Dios 
Los perjuicios y trastamo.-, que es-
tas huelgas causan a todos, pon con 
sideribles, especialmente para el co-
mercio. 
Ro5 y Novoa, la gran mueblería de 
Galiano y San José, acaso no pueda 
trasladar a suá talleres del Peñón los 
ricos materiaK? de su industria qu-
le han llegado de 103 Estados Unidos 
E l Champiou Moya, que tiene en la 
Aduana su stock de invierno (cam: 
sas, corbatas, calcetines, pañuelo?, 
trajes interiores, etc.), procedentes 
ce los centros de la moda) quizá 
tampoco pueda hoy llevarlos a su 
Rusquella del 108 de Obispo. 
Aniceto García, el prestigioso im-
portiaor de la legítima pero "Comí-
ce" y las man-anas "Deliciosas" que. 
mediante el A-7642 y el despacho al 
menudeo que tiene en Xcptuno y 
Aguila, surte a las mejores mesas de 
la ciudad, tal vez tenga qu^ dejar 
a alguna en blanco, si la huelga duri 
mucho 
Y Las Ninfas, la casa de las 
blancas, de las confecciones, de 
sweaters y las pieles de moda a mó-
dico rrecio, 63 también probaole, que 
resienta los efectos de ese paro, en su 
i tienda do Neptuno 59. 
Ojalá pues Sd conjure el conflicto. 
eaUsada en lus provincias del Sur. 
A LOS NOVENTA AÑOS 
Nuera York, noviembre I , 
Lu señora EusspJ .Saf?e, viud i d 1 
ecoKOmista Rnsscl Sape, falleció re-
l^ntimunente esía mañana. Hace años 
que no gazaba de buena salud, sir 
embargo, »ií: dejado de eYWtir a los 
noventa años de edad. 
OFKJAS CONTRA LOS AlK.tfANEft 
DE LOS REFUGIADOS E R E -
GRESAN DE HOLANDA 
ArastertLira, noviembre 4. 
Les refugiados franceses y 
qne cruzaron la frontera holandesa 
antes de que ésta se cerrara, !a se-
mana pasada, dicen que la úitíma for 
Día de la crueldad alemana ña sido 
'la de separar de su familia a los hom-
bres de edd inilítar en las regionej 
por las pmaiidades padecidas desde 
j <l"e abundünaron sus hogar*1 
; ?nipo procedente de Douaiaud j 
i Amand, coududncido por un 
i del último de dichos pueblos, lleiró 
¡ cerca de Breda, Estuvo ese grr.po ra . 
¡ fundo dos meses por Bélglcji. pere-
j ciendo MMhftg de las pCrsoms que 
lo componían. Cuarenta v ana perso 
¡ ñas del grupo citado llegaron muy 
. enfermas, siendo preciso trasladarlas 
ja un hospital. En todos los puntos a 
jlo largt) de la frontera holandesa los 
¡ soldados holandeses ayudaban a los 
' refugiados a conducir a los n'ños v 
la auxiliar a los ancianos y enfermos 
a alojamientos prorifionales, donde 
j después de alimentarlos y proiWcto-
1 nailes algún descanso se les montaba 
i en los trenes con destino al sitio do-
j ti nitro. 
Los guardias alemanes en la fron-
j tera intentaban apoderarse de algu-
i nos refugiados para internarlos en te-
¡ rritorio alemán, lo cual fué Impedí-
; do por los enfurecidos testigos holán-
| deses, 
LA V A B C S A T K TORIOSA NORTE-
AMERICANA 
Con el Ejército Americano en et 
noroeste de Verdún. octubre I . 
A las cinco de lo tarde de hoy las 
tropas americanas avanzaron por su 
; flanco izquierdo, al norte d - AntK, 
^u estrecha cooperación con las fuer-
> /ap francesas que luchaban para abrir 
I se camino al Este sobre la comba del 
| río Aisne. JTás al Este las tropas amc-
¡ricanas estaban en Autruche, y su» 
patrullas habían llegado hasta el nor-
te, a Brienlle«-sur-Bar. 
Et̂  el centro de la línea la aldea de 
; F(»sre fné atravesada en el día. y Ine-
ero iniucdiatainente las do Barr'conrt, 
\ Nouart, Le ( hampy, Haute y Bas, 
fueron oenlMidas por los nort^amerl 
I c^nos. E l avance del General Per-
shíng llesró a la lacanita de] centro 
del bosque de Belval. 
A 1;? extrema derecha los nmerica-
nos estaban «1 norte de Montlgny-De-
v atít Sassy. Desde allí la linea ce ex-
tiende al río Mosa. 
SOBRE E L EMPERADO! CARLOS Y 
E L P R E S I D E N T E WILSON 
JUICIOS D E LA PRENSA A L E -
MANA. 
Copenhague, Octubre 31 
E l órgano socialista alemán "Wor-
Macrts*'. un ejemplar del cual se ha 
recibido aquí, ataca rudamente al Em 
perador Carlos de Austria con motiyn 
de la apelación dirigida por el Conde 
Andrassy al Secretario de Estado 
americano Mr. Lansing implorando c| 
armisticio. Di^e el periódico berlinés 
'jue Napoleón supo rendirse con dig-
nidad pero que el Emperador Carlos 
se mantiene con el sombrero en \.\ 
mano y rueg:?» humildemente para 
que pr.se la tormenta. 
También dice el aVorwaerts*' que la 
nota do Andrassy traiciona I» no eom 
prensión del hceho de nue "el trono' 
por la piedad del Presldenie Wilsen 
j no puedo s^r un trono para un yer* 
dadero alOnare^',. 
"¡One espectáculo nara la historia 
I ^ei ninndo— sí("Ue diciendo el nerió 
díeo—e! de wn» dinastía que rmede 
í exísC> RoTw.mente por el perdón de 
¡ r.nn R^nública 1̂  ''onsídera el "Wor-
I vTaerts" ««e !«> alianza entre Alema-
¡nía y Anstrfa Hnng,ría tenía one ha-
' /•ers'í pedazos nornne era la alianza 
de dos c.'ísa-- reinantes 1 "o la alian 
z:' de d'>s pueblos. 
Termina e] "Tor^-aerts" declarando 
jj^e c a r c ^ .jl.-í ¡mnortanci'» one -s? 
«•.,ire o dele de pnbMvr el E»nnerador 
S I Coches de Mimbre 
Muy bonitos, elegantes, para pa-
jear al bebé y para obsequiar ai ahi 
jado, eg un buen regalo de los sne. 
gres a la nuera. 
Hay muchos modelos, todos de no. 
vedad y precos módicos. 
u L a S e c c i ó n 
Obispo 85. Teléfono A-3709 
X " 
A L D Y U S 
j T S un polvo exquisito, 
^ u n sucecs en f r a n c é s ; 
una creación en castellano, 
una nota de l i cadamente 
extraordinaria, dada por 
la Casa ALDY et Cie., de París, 
cuando sus qufmicos, 
en los primeros días de 
la existencia de esa casa, 
pusieron a contribución 
su saber en busca de un 
singular perfume para 
un polvo que debia lla-
mar poderosamente la 
• atención. 
A L D Y L I S es la combinación 
de Aldy, el nombre de la casa 
y Lis, la flor aristocrática, 
singularmente francesa que es 
el emblema de los Borbones. 
A L D Y L I S , es el perfume 
atrayente y sugestivo 
que convence, que 
obliga a pregun-
tar a la amiga: 
¿ Q u é p o l v o s u s a s ? 
S E V E N D E N E N 
B O T I C A S Y S E D E R I A S 
libertadas, permltóndoseles u los d< • 1 r.,rlo* een t M » de ln« «rrande« oucs-
más dirigirse con sus espos:.s y ni- j t'nryo^ en litbrir, - o^e los anstrlaeos-
no obstante Ja voz do los intransi-
gentes tratando de llevar a su cou-
trari» a una trampa con objeto de 
poder imponerle condiciones vergon-
zosas y resuena con el tono conven-
cido de quien contempla un nuevo 
mundo y tiene poder para convertir-
i lo en realidad frente a amigos y ene-
migos''. 
"La Justicia que el Presidente WU-
son demandaba el 27 de Enero de 1917 
como Presidente de la más importan 
te potencia neutral, para que sirvie-
ra de base al nuevo orden de cosas 
y la concertación de la paz es la que 
está demandando hoy como jefe de 
la más fuerte de las naclones que 
combaten a Alemania: ni más ni me-
nos''. 
ños al Lste hasta el último extremo 
para estacionarlos allí. A lo, ancia-
1 HDS y a las mujeres y a 'es d I S o s 
¡se Ies permitó atravesar la frontera, 
i Las familias que llegan de las cer-
' canias de yalenciennes y Coedé r!1!!:-
¡tan historias que no dejan dud:» do 
' •f aleniaiiPv en loe svalro año» 
de terror sistemáticamente saqueaban 
I eí r" s. j odo cuanto era portáti'. 
j muebles, cortinas y útiles doméstL 
ri*s era objeto de la rapiña. Itnponiéu-
diK> multas sin piedad a toda el muü-
telas ¡ ',<>• <1Cj-r!,"<1o el abus© a encarcelar a 
loí . i los que no snludaban resptetu .samen-
' 1 te a los alemanes. 
Algunos de los gmpos de refugia-
dos gozaban de buena sale ¡i, pero 
otrwi; hallábanse en pésimo estado 
germiincs arr^-rla-án sns proírtoe 
fit;nntos. ^rnar'1^ le dñnr+wln lle«ft 
i>iríi n e c i o s , dlee el diflrlo soeinUs-
ta. el Kn^er nustria',o se im^esiira 
n nedir frerniitipR a los americanas 
iifir., e^tiserT^r su eorona. rero los 
nnrnxoneo «** lot; íre^namo^-^nstriaeos 
pt«met1 rtif&niln r '•"«esfro l"'b)"'. 
Tn «r!"oe*<» klenmm yo*-*** 
f'rjrnnrt del crobíerno nlem^n. nnhl^eil 
"•nn rol""1"'' ce" eif-ns entre^n»»»'^1; 
''fi lo^ jHcfn+oV ^f^*"»»'̂ ^ Ti^'nnnej;'-
/i/x̂  t^o" ei PrAífí,e^*»i Tv-;iSOn a^f^e 
09, iin "FTiero de 1'>t7 bn^+i el 27 de 
"T,., JiisfífTíí. es el erm ^.eif wo-
• 'f* one resnem i r ^ ^ ¿ s flr t̂ íT-ts 
las rrodamns del Presidente TTilson 
^ C A M A F E O S 
TULADOS A MANO 
E n piedras finas de colores, 
montados en sortijas para da-
mas y sortijones para caballe-
ros. 
" V E N E C I A 
C 9 1 5 S alt. 7t.-4 
Mañana celebrarán sus días laá 
Isabeles y I03 Zacarías cuyo santo) 
sean los padrea del Bautista. Puei 
bien, sepan mis atnlgos desde ahora 
que. en ma.nera alguna, deseo decibif 
regalos ÍTifimos, digo, al revés: re-
galos valiosos. 
ZAUS 
Los obreros di bahía acordaron ay^r 
n i 
Iníormacion calilegratíca 
(Viene de la PRIMERA) 
'nunlcación al Canciller ni una pala-





U N admirable surtido en telas 
de seda para vestidos, hemos 
recibido. - Entre ellas, los renombrados C R E P E 
METEORO y CREPE CONDESA, en ideales co-
lores, últimas producciones de la Moda. ' 
G R A N A D A 
D E A M A N D O C O R A 
O b i s p o y C u b a . T e l é f o n o A - 4 5 3 4 . 
EKÍITIVOS DE BELGICA E> 
1I0LA>DA. 
Arasterdam. Octubre 31 
(Para la Prensa Asociada). 
Alernnos grupos de refugiados qne 
J an nenelíado en Holanda proceden-
tes de la zonn de prnerra se hacen no-
tar por su excelente salud; pero en-
tre ello« les hav one llevan visibles 
j hnelliis de crramles ji^ir.ilidades fí-
Icas y 'oorales. Fn contingente d<* 
'2S0 que llegó ayer a Breda tuvo en 
e| Ciimino 4S defunciones siendo las 
victimas, en mayor partd mujeres 
y niños. 
dientan que los poisjtnos boleas 
fueron obligados a trabajar en las 
fincheras; a'eniamK bajo el foetro de 
i<»s eafione« .io ia Entente, pagándose-
le^ por su trabajo dos francos de jor-
nal. 
La»; niníere.í y los niños, también 
T'O»- la violencia, estuvieron obligados 
'i tarar las ropas y » limpiar las cua-
dras. 
Ot'.i cTnn« de Sí)7 beliras Uejró a*j 
Turitonl BeHWtalw. en n^nerub buen | 
esperto. l»eclí»n litlmi «Idn bien frafn- • 
dos ñor los tlejnane*», onJenes ni na- ; 
ree-ír b«n recIHdo órdciu* recientes •' 
de onr «¡e conduzcan correctamento 
eo" lr>s belgns. 
T̂:)tÍTO de bronin« ha sido, «obrf ¡ 
todo. !•» lle«r»d!j dq tresefentos fran* i 
. , sOw 6̂ ednd Tnlliíor ',•'«, debían hn- \ 
bcp v'do envindos a Alemania. ner> 1 
j^i tr^vé»; <ie v̂  fr^n^ern bolande*:!». Ti» 
n'eprín de elto«! f"̂  índf,scrintlb,«». «1 | 
i-o^ebrar Inesneradamente la liber-
tad. 
fi.l F I E B R E • m * t » t t T A EA T r A T E j 
MAL \ 
•̂ an H-ílvador, noviembre H. 
EÍ Hlnistro de San Salvador en G'i <• 
témala comunica que la lieb'-a ama. 
rilla en dicha Kepública ha t.IJo lo-
" L a G l o r i e t a 
O f r e c e a s u s d i s t i n g u i d o s f a v o r e c e d o r e s , l a s g r a n d e s n o v e d a d e s 
r e c i b i d a s p a r a í a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o . 
C o n f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . T e l a s d e S e d a , L a n a y 
A l g o d ó n , B o a s d e P l u m a y P i e l e s m u y f i n a s . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a ' ' 
S a n R a f a e l , 3 L T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
E n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
Matas Advcrtibins Ageucj-.—I Ŝsisó. 
il L. 3d-2, 3t-4. 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 4 de 1918 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a s u s t i t u c i ó n del actual Oobier- j y pudiera muy bien dar la clave d<? 
no e s p a ñ o l es cosa que cont inúa preo 
cupando a la op in ión públ ica D í a s 
a t r á s d e c í a m o s nosotros que, dada l a 
disparidad de criterio que existe en-
tre los actuales ministros acerca de 
la durac ión que debe tener el Gabi-
nete, es natural que tan pronto que-
den aprobados los presupuestos ven-
ga la crisis totnl del Ministerio que 
preside don Antonio Maura. E n al-
gunos per iód icos madr i l eños í,ue te-
nemos a la vista se confirma eota opi-
nión nuestra. Uno de ellos " E l Sol" 
publica un interesante d iá logo que 
s e g ú n dice fué sostenido entre un di-
putado conservador, persónate de al -
tura, y un diputado rcpublicanc. 
Helo a q u í : 
\ 
"—Bu cosa ucordada y defiritivaiaeii-
te resuelta decia el ditrattito coaawvar 
i'.or—que en cuanto queden aprobados los 
presupuestos dejen de foraiar parte del 
Gobierno Ies señores Dato y Besada. 
—¿Y qué Ministerio cree usted que po-
drá i'irmarse cuando eso ocurra í—pre-
guntó el diputado republicano. 
—Pues un Gabinete de concentración 
liberal, con la colaboración de íos regio-
naiistas. Y de todos modos, presidido I 
Por don Antonio Maura. Las tres figuras j 
principales de ese Ministerio serian \\íau-1 
ra, Komanones y Cambó. Ese Gabinete 
durará hasta que llegue el momento de 
la paz, en el cual se formará otra. 
— \ , ¿qué va a ser de los conserva-
dores 
—Estos quedarán en la reserva por un 
largo espado de tiempo; v ya llegará día 
en que presten grandes y muy valiosos 
servicios a la Patria—repuso el conser-
vador." 
Pudiera telier imuicho fundamento 
lo que " E ! Sol" atribuye a l difiUtada 
conservador. E s m á s , nosotros si-
guiendo el l óg ico desenvolvimiento de 
la pol í t ica e s p a ñ o l a , creamos ^ue asa 
será la naturr.l s o l u c i ó n de la "crisis 
extraordinaria.'' anunciada reciente-
mente en el Congreso por el s eñor 
Maura. 
A d e m á s , se da él caso de que en es-
tos d ías dc laró en el Parlamento el 
s e ñ o r C a m b ó que los regionalistas 
no f o r m a r í a n j a m á s parte de Gobier-
nos que no cuentan con !a so luc ión 
del problema regionalista, problema 
que e s b o z ó en un oportuno discurso 
contestando a excitaciones del s e ñ o r 
Alba . 
Y se da t a m b i é n el caso de que a 
las decilaraciones del s eñor CaimLó 
contestaron los mauristas en un acto | 
que organizaron para celebra'- s e g ú n 
se dijo, el nombramiento del s e ñ o r 
la s o l u c i ó n que ha de tener ta pró 
xima crisis . 
Cr i s i s que a juzgar por los t í n t o m a s 
no se hará esperar mucho tiempo. 
E l s e ñ o r C a m b ó cont inúa siendo la 
pesadilla d^ " L a Epoca." 
E l decano de la prensa m a d i d e ñ a l 
no perdona medio ni o c a s i ó n de cetn 
batir al actual ministro de fomento i 
Hace pocos días hizo unas declarn -' 
ciones el s e ñ o r m a r q u é s dv Alhucc-1 
mas acerca de la durac ión del actúa1, j 
Gobierno. S e g ú n el s e ñ o r m a r q u é s fa\ 
Alhucemas el Gabinete actual debo j 
desaparecer tan pronto como qaed'.u i 
aprobados los presupuestos y debe | 
ser sustituido por un Ministerio 14-
oeral. 
Bueno es recordar ante !as decía- \ 
raciones del jefe de los d e m ó c r a t a s 
que é l fué el primero que pres id ió nn 
Gobierno de concentrac ión , p t r e esto 
aparte, las declaraciones del s e ñ o r 
m a r q u é s de alhucemas causaran uia-
la i m p r e s i ó n en una buena parte de 
la p iensa e s p a ñ o l a . 
Y he aquí que " L a E p o c a ' aprove-
cha la ocas ión para decir; 
Las declaraciones del marqués de Alhu-
cemas han dado ocasión a un rabioso 
toque a rebato en todos los periódicos 
que responden a determinadas inspira 
ciones en su lucha contra los partidor 
de gobierno. 
Resuelto el señor Cambó a no incorpo-
rarse a ninguno, y muy deseoso d» no 
dejar de actuar directa y personalnic | e 
en la gobernación del país, es evldcmo 
Cue no hay para él más que una mane-
ra de simultanear el logro de ambos de-
signios: que no se salga de los Gobier-
nos heterogéneos y de combina.'ión liusta 
que esté él en condiciones de prtsidir 
uno; pues claro es que en tal caso no 
sería él quien se incorporase a esta o 
aqreila foerza homogénea de la Monar-
quía, sino esta fuerza quien se incorpo-
rase al señor Cambó. 
" T E T S a N 
ú n i c o E H E L M U M D O 
D a a entender " L a Epoca" que to-
dos los que combaten la formac ión da 
Gobiertnos homoigféneos responden it 
inspiraciones del s eñor Cambo E l '• 
ñ o r conde de Romanones es una do 
•as personalidades que m á s combaten 
a lo? Gabinetes partidistas. l ie molo 
que con arreglo ai origina! criterio 
del ó r g a n o de los conservadores, 
t a m b i é n el Sr . Conde de Romanones 
responde a inspiraciones d«l s e ñ o r 
C a m b ó . Y pensar semejante cesa es 
sencillamente absurdo 
Goicoetchea nara . Subsecretario de i . P o ^ r á el s e ñ o r C a m b ó llegar a la 
Grac ia y Justicia, suscribiendo el ata- iJ<*atúra de Gobierno. R e ú n e pa>a elifr 
curso pronunciado por el s eñ )r C a m - ' ^onoicionos suficientes, s e g ú n ha de-
bó acerca del regionalismo. [mostrado en el tiempo que Htva for-
Y por su parte el s e ñ o r conde de rnando Parie del ajetual Gabi iete. P c -
Roraanones cont inúa m o s t r á n d o s e con | rf> querer deducir d? las declaracio-
trario a la formac ión de Gi t iernos ¡ del s e ñ o r m a r q u é s de Alhucemas 
partidistas. j aspiraciones ocultas del s e ñ o r Cam-
Todo lo cual es altamente signifi- \ tó. nos I^rece excesiva perspicacia, 
cativo. i Q. 
E P O R T I V A 
( P O R M. L . D E L O A R E S ) 
T U F 
S T E T S O 
S H O E 
e s p e c t á c u l o ] 
N A C I O N A L 
L a f u n c i ó n de esta noche consta 
de tres tandas 
E n la pr imera, la zarzuela '£11 
país de las j a d a s . " 
E n la segunda, la revista "Los 
amos del mundo." 
Y en la tercera, la opereta "Mo-
linos de Viento ." 
F A Y J Í E T 
E s t a noche ge e s t r e n a r á la opereta 
de actualidad " L a s Musas de la Guo 
r r a . " 
Anteg de " L a ^ Musas de la Guerra" 
se pondrá en escena " L a Revoltosa", 
por E s p e r a n z a I r i s y Enr ique R a -
mos . 
M A R T I 
" T r i n i la Clavel l ina" ocupa la 
primera tanda. 
E n segunda, " E l amo de la ca l le ." 
Y en tercera "Mujeres y F l o r e s . " 
l8 se 
Magníf ico . 
func ión de eat^ ncl ^ o g , ^ 
vanadas m i c Z T * 
A L H A M R R A 
. B n primera tann 
r i o . " ^nda. ^ 
. E n segunda, "t „ pin ." ' L a Señ 
Y en tercera 
torio." " E i 
F A U S T O 
E n la func ión de esta noche se ex-
lubirán m a g n í f i c a s cintas dramát i caa 
v c ó m i c a s . 
C O M E D I A 
" E ! gran tacaño"» comedia en tres 
actos, se anuncia para la represen-
tac ión de esta noche. 
V E A - LOy- PR E C I O / O . / 
/AODELO/* PAPA- inVIERÍlO 
OVE-ACABA- Dt-R£ CIBIREl 
U M C L E y A M 
M A T A L O B O n o 
ACtnCY-
OO ÍOX • TtLF. 
H A B A M A 
M A X E M 
Muy interesante ea el programa de 
las funciones de hoy. 
A las cinco y media se inaugura-
rán las tandas vermouth, en las que 
(¡e n r o y e c t a r á n las mejoras produc-
ciones c i n e m a t o g r á f i c a s que vienen a 
Cuba . 
A las siete y media empieza la 
í'-.nción corrida, e x h i b i é n d o s e en pri-
mera parte cintas c ó m i c a s . 
E n la segunda parte se e s t r e n a r á 
el drama " L a moderna Cenicienta", 
ror June C a p n c e . 
Y en tercera, estreno del drama 
"isQá. de venganza", por Wi l l iam F a r -
° u m . 
M A R G O T 
Magníf ico e, 
^ 6 n de e8ta ^ o s r ^ 
^ n la pnmora ÜL^A' 
rvn cintas cómicas a 86 Pr, 
segunda, "El" 
O0'\ hermosa cinta e ^ ' 1̂ 
"El 
E n tercera tanda 
í ' -ances ." a' 
Angeles de Granada t 
tonaoillera. i n t e r p r e t é a ^ 
meros de su ^ n S o % \ ^ \ 
E n las tandas 8 e g U n d ^ 
f O R N O S " 
Tandas continuas, c 
las diez de la mañana n ^ 
c. P a r a hoy se anuncian ^ 
T I C T O R I A 
E n el concurrido r i r 
nombre, situado en ei r í t 
hib irá hoy un magnííico p?, 
M Z A 
Hoy: "Revista número 
p e q u e ñ a chocolatera 
pt-omotida.'' 
186", 
N V K V A V U 1 A T E R R A 
Pos funcioi-ts con variaao 
ma se a u une Jan hoy en este 
M O N T E C A R L O . 
G r a n Cine para familias 
diarios. Se exuiben las m e w ] 
culas europeas. 
prendido do lleno en el concepto do pro-
I'esional puro, es decir, todo aquel que 
no tenga la práctica de un sport como 
oficio, como verdadera profesión para 
ganarse la vida. Si so acepta el rigoris-
mo amateur, debo tenerse por profesional 
a todo aquel que no practique el sport 
en las condiciones de nobleza, de dtsin 
teres y de liberalidad de un amüteur 
puro. 
¿ Cuál de estas dos soluciones es la más 
justa? L a del rigorismo amateur. 
¿Cuál es la más adecuada a las 'ondi-
ciones en que se ha desarrollado nasta 
ahora el foot ball entre nosotros-.' L a del 
rigorismo profesional. 
No sería de más que las diversas so-
ciedades interesadas en la solución de 
este conflicto celebraran un pequeño Con-
I greso, para decidir cual de las do* so-
* J ' jB 
Iliciones ofrece más ventajas, teniendo 
en cuenta los interesas creados que hoy 
existen de por medio y optar decidida-
mente por la que se creyese mejor. 
R. C. M. 
A U T O M O V I L C L U B D E C U B A 
Este centro deportivo ha enviado a sua 
socios la circular que reproducimos a 
continuación y que recomendamos a nues-
tros lectores que son automovilistas; 
KCONOMICE GASOLINA 
NUESTRO D E B E R NO E S R E S T R I N G I R 
E L USO D E LOS AUTOMOVILES, ¡SINO 
E V I T A R D E S P E R D I C I O S 
En tiempo de guerra la gasolina debe 
ser ahorrada en todov los países. 
Puede ahorrar gasolina y usar su 
automóvil más tiempo caminando an nú-
mero de millas mayor. 
E l automóvil es una cosa esencial en 
tiempo de guerra. 
E l mundo no puede caminar aln 41, co-












































E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E 2 C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e í n c l á n , C a n a ! y P é r e z 
Carruajes de fDjo, MagDífíco servicio para Entierros, Bodas y Bautizas 
Te lé fonos A - Í 3 3 8 A-4024 y A-4ld4. LAZARO SliSTAETA. 
G r a n F i e l d - d a y N a c i o n a l a 
b e n e f i c i o d e l a C r u z R o j a ; LUZ, 3 3 . . . , . „ , . 
C u b a n a . O r g a n i z a d o p o r e l | ̂ l ^^J^^ iZZZ^l IZZ^ Z Z Z ^ Z ^ 
" C l u b A t l é t i c o d e C u b a " 
COMITE E J E C U T I V O 
Sr. Rafael María Angulo, Vicepreáidente 
de la Cruz Roja Cubana y Sub-Secriiario 
de I . P. y B . A . . Presidente. 
Teniente Coronel Eugenio Silva, del 
Circulo Militar. 
Sr. Angel tíonzález del Valle, del Club 
Rotarlo de la Habana. 
Sr. Rafael Posso, del Habana Tacht 
Club. 
Capitán Antonio Mesa, del Círculo Mi-
litar. 
Sr. Gustavo Gutiérrez, del Club Atlético 
de Cuba. Secretario. 
COMITE TECNICO 
Sr. Luis de Agüero, Inspector d» Cul-
tura Física de la Sea d© I. P. y B. A. 
Sr. Dlck Grant, de la UniTersida l Na-
cional. 
Sr. Pedro D. Bertilsson, de la Y. M C. A 
Teniente Raúl N. Montero, del Circulo 
Militar. 
Sr. Charles Booth, del Club Atlétit?o do 
Cuba. 
Sr. Lorenzo Ruiz, del Club Atlético de 
Cuba. 
FUNDACION D E L C L U B 
A T L E T I C O D E C U B A 
Una idea simpática y fraternalmente 
hermosa, ha surgido entre los entusiastas 
socios del Club Atlético de Cuba. Idea que 
por su índole, tendrá la cooperación de 
todos los muchos simpatizadores del glo-
rioso anaranjado. 
Se trata de conmemorar el próximo no-
veno aniversario de la fundación del Club 
Atlético de Cuba, celebrando una gran 
fiesta y un banquete monstruo, al cual 
concurran todos los socios actuales del 
C . A. C. y aquellos socios viejos que 
p«.V haber creado familia u otros motivos, 
no pertenecen activamente a la slmp.ltica 
iLstltucüCn. 
La cuota señalada para los socios es 
de 5 pesos. L a s adhesiones deben dirigirse 
a la Comisión Organizadora del bauque-
to atlético. L a fiesta se celebrató el día 
S de diciembre próximo. 
S O B R E 
OPINIONES 
L O S P R O F E S I O N A L E S 
Es la cuestión candente, singularizada 
respecto del foot ball. AI profesionalismo 
dentro de cualquier otro deporte no te le 
da Importancia, ni merece los honores de 
que bien cortadas plumas, guiadas por 
claros entendimientos, se ocupen de él, 
con evidente detrimento de la lógica y 
de la Justicia, que aconsejan tener en 
cuenta todos loa antecedentes para for-
mar juicio humanamente exacto sobre 
una cuestión cualquiera que se presente 
a debate. , 
Días ha se presentaron opiniones so-
bre los llamados profesionales del foot 
hall, y como quiera que es muy difícil 
lograr una unidad de criterio perfecta 
entre los que escriben sobre c f c deporta 
cuando no hay un criterio ni una persona 
que se Imponga, se ha dado ol caso de 
poderse observar verdaderas contradiccio-
nes a propósito de este tema, y un cri-
terio tan diferente en definir, de ma-
nera concreta, al profesional del «pert, 
que quien haya seguido ron InterO» la 
lectura de todas las oplnlonM vertidas, 
no habrA podido menos qu« sacar en con-
clusión ((ue d« eso del proftileaallsme 
se ha hecho una palabra de glgnÜTUac'ón 
acomodaticia y variable, sujeta a mil 
contingencias de ocasión. Y como esto, 
en buena lógica, no puede ser, puesto 
que cada palabra ha de responder a un 
concepto claro cuando está aplicada con 
propiedad, ya nada más que a una falta 
de propiedad en el lenguaje puede atri-
buirse la inconveniencia con que se em-
plea aquella palabra y la subslguhmtee 
desviación de concepto, creemos hacer un 
buen servicio a la afición si puntualiza-
mos la verdadera acepción do aquella pa-
labra dentro del sport, y si nos atreve-
moa a buscar el origen de la desviación 
que entre unos y otros se ha padecido 
en este caso. 
Profesional significa, en sport, el que j 
del sport hace una profesión lucrativa, 
y como que, precisamente, el que hace 
una cosa por sport equivale a ejecutarla 
por afición, sin estímulos de orden eco-
nómico, he ahí por quí el profesional 
es un término antitético al mismo de 
sport, y a l prototipo del sportsman, que 
es el amateur. 
Entre el prototipo del profesional que 
es aquel que no tiene otra ocupación que 
la práctica de un sport mediante un sa-
lario o un sueldo que constituye su me-
dio de vida, el prototipo del amateur 
puro, que es aquel que practica un sport 
por puro pasatiempo, por higiene, por 
gusto y por afición, pagando aún su 
cuota para sufragar los gastos que la 
práctica del juego origina a la sociedad, 
y s« paga su Indumentaria como cosa 
particular y suya que es, hay una «erie 
de términos intermedios que forman una 
verdadera escala de paso que nos lleva 
Insensiblemente del amateur puro al pro-
fesional perfecto, o viceversa, una vez se 
ha pasado el límite dol concepto propio 
de cada uno. . 
Por tomar, por parte de algunos, como 
tipo amateur a Un jugador que, según 
la escala antes dicha, tendría tres o cua-
tro grados de impureza que le acercirían 
al profesional, y por tomar otros por 
profesional a un jugador que no está 
comprendido dentro del concepto de pro-
fesional puro, sino que, clasificado con 
arreglo a la escala antes dicha, ocuparía 
tres o cuatro lugares abajo, acercándose 
otros tantos al tipo amaateur, es por 
lo que nos encontramos hoy en este mar 
de confusiones. 
Cuando quiera hablarse de profesiona-
lismo para censurar su intrusión, cuan-
do quiera hablarse de amateurismo para 
enaltecer su noble actuación dentro del 
sport, no se prostituyan por anticipado 
los conceptos puros de aquellos dos voca-
blos, y pártase de un criterio austro y 
recto al hacer distinciones. En doctrina, 
no se puede ser amateurs poseyendo con-
diciones más o menos características del 
profesional, y, por consiguiente, el crite-
rio en este punto ha de ser absoluto para 
ser justo. 
Si se empieza a transigir con térml-
nos intermedios, por pequeña que rea la 
impureza que contengan, es el comienzo 
de la pendiente que nos puede llevar, con 
Ignal razón y con el mismo derecho, a 
transigir con el grado que más se aleje 
del amateur, y más inmediato esté al 
profesional perfecto. En ambos casca el 
error del crlterl» es Idéntico, 
Para dejar esta cuestión solucionada 
para siempre, no queda otro remedio 
que elegir entre el rigorismo amateur 
o al rigorismo profesional, una ve/ sen-
lado el concepta exacto del prototipo de 
ciidii uno. Hl se acepta el rigorismo pin-
foslonal, dab« entenderse que uo os tal, 
«Ino amatfur, todo niuel que no WiM cora-
r m m m r f í m 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R I T O R I O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
U f e : 
t 
P . E . . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a L u i s a d e L u g o d e C a b e l l o 
F a l l e c i ó en la d u d a d de ÍVueva Y o r k , el d ía 21 de Octubre do 1918. recibiendo los Sastos Sacra 
mentos y la B e n d i c i ó n Papa l , 
S u esposo, padres, hija , padre p o ü t i c j y hermanos, suplican a sus amigos concurran el día 5 
del corriente mes, a las 4 de la tarde- a la casa Composteia 158, para a c o m p a ñ a r ei cudáver al Ce-
menterio de Cris tóbal Colón. 
Habana, Noviembre de 1918 
I>r. Carlos Cabello y 
Olimpia Cabello y de 
V̂o s© reparten esquelas. 
Hortsman.—Adela Saint Yldc>pi,onSe de Liigro.— Antonio de L u ^ o . — 
L u g o — A d o l f o Cabello.—Antonio, Isidro, A n g e l y Cecilio de Lugo. 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 
E S T A B L O S ' ^ 
C a m i a j c i d e L u i o d e F R A N C I S C O E R V I T i 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 3 - 0 0 en la B a t a . 
C o c h e s p a r a e n t t e r r o s , 
b o d a s y b a u t i z o s 
v i s , c o r r i e n t e s 
b l a n c o , c o n a l u m b r a d o _ _ 
Z A N J A , 142 . T E L E F O N O S A ^ 5 3 8 , A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
V l s - a -
I d . 
* 6 . O 0 
* 1 0 . 0 0 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A ' 4 4 6 0 
Ultimos L t e Recibidos 
N U E V A S O R I E N T A C I O N E S E N 
C A R D I O L O G I A . — A n a t o m í a , F i s io lo -
gía , C l ín i ca y Medicina Lega l , por ci 
doctor Manuel P. Petintc y Berto-
meu. Profesor de l a Facul tad de Me-
dicina de Madrid, con un p r ó l o g o del 
doctor J o s é Goyanes. E d i c i ó n i lus -
trada con 83 fotograbados. 1 tomo en 
4o. pasta e s p a ñ o l a , $7.00 
E M E R G E N C I A S E N L A P R A C T I -
C A D E L A M E D I C I N A Y D E L A C I -
R U G I A . — E m e r g e n c i a s de Anestesia. 
Hemorragias. Heridas , Enfermedades 
infecciosas agudas. Quemaduras y es-
caldaduras. F r a c t u r a s . Lesiones y en-
fermedades de las articulaciones. 
Cuerpos e x t r a ñ o s en las v í a s respira-
lorias. Afecciones del corazón . Afec-
ciones de las v í a s digestivas. Heridas 
abdominales y p ó l v i c a s . Lesiones trau-
m á t i c a s del sistema nervioso. Envene-
namientos. E t c . , etc., por los doctoro? 
Percy Sargent y Al íret l E . Russe l l . 
E d i c i ó n i lustrada con p r o f u s i ó n de 
grabados. 1 tomo, tela, $7.00. 
M E D I C A M E N T A . — Guía t e ó r i c o -
práct i ca para F a r m a c é u t i c o s , M é d i c o s 
Veterinarics . T r a d u c c i ó n de la se-
gunda ed ic ión i tal iana por Enr ique So-
ler y Batl le . Temo I I . Contiene: F a r -
macia G a l é n i c a . A n á l i s i s q u í m i c o . Me-
dicamentos inyectables. Organotera-
pia y Opoterapia. S u e r o t e r a p í a . V a -
cunas y Vacunoterapia. Bacteriotera-
pia. V i rus . T e r a p é u t i c a alimenticia 
Nociones de T e r a p é u t i c a f í s ica . Aguas 
minerales. Desinfectantes. Envenena-
mientos Tratamientos de urgencia. 
Notas de Veter inaria . Investigaciones 
c l í n i c a s m á s comunes, etc., etc. Precio 
del tomo I I en piel, $ í . 5 0 . Precio 
de ios dos tomos, t a m b i é n en piel, 
$10.00. 
S U P L E M E N T O D E T O D O S L O S 
D I C C I O N A R I O S E N C I C L O P E D I C O S 
E S P A Ñ O L E S P U B L I C A D O S H A S T A 
E L DIA.—Cont iene: L a s voces nue-
vas de F i l o s o f í a . Medicina, Socioio-
gía , Sports, Moda, Teatro, Tauroma-
quia, Periodismo, P o l í t i c a , Adminis-
[ t r a c i ó n ; las palabras originadas por la 
(guerra actual; Voces y locuciones la -
tinas, griegas, extranjeras y m u e b í s i -
mos americanismos. 
Comprende: L a e t i m o l o g í a e his-
toria de las voces, !a b iograf ía de 
los hombres c é l e b r e s c o c t e m p o r á n e o s , 
los hechos h i s t ó r i c o s m á s recientes, 
etc., etc. M á s de 10,000 palabras que 
no figuran on la X I V e d i c i ó n de Ja 
Real Academia, por Remito de Alba. 1 
tomo encuadernado on tela, $1.70. 
F R A S E S I M P R O P I A S , B A R B A R I S -
IMOS, S O L E C I S M O S Y E X T R A N J E -
R I S M O S D E U S O MAS F R E C U E N T E 
E N L A P R E N S A Y E N L C O N -
V E R S A C I O N . — Libro dedicado a 
la juventud necesariamente pe-
riodistas del porvenir, con avisos 
do mucha utilidad y todo momento en 
bus primeras escaramujas , por don 
R a m ó n Franquelo y Romero l ^onio 
en pasta, $1.50. 
U L T I M A O B R A D E M A R D E N . — 
P S I C O L O G I A D E L C O M E R C I A N T E . 
( E L A R T E D E V E N D E R ) . — L i b r o de 
asiento en que so completa la educa-
c i ó n comercial del hoTr.bre dedicado 
a la vida do los negocios. T a r d u c c l ó n 
directa del Ing lés por Federico C U -
ment y T e r r e r . 1 tomo en tela, $1.50. 
A L M A N A Q U E B A I L L Y - B A Í L L I E R B 
P A R A 1 9 1 9 . — P e q u e ñ a Encic lopedia 
de la vida p r á c t i c a que contiene todo 
lo m á s notable que ha ocurrido en 
el mundo dosde Jul io de 1917 has-
ta Junio de 1918. Contiene t a m b i é n 
una multitud de datos tan ú t i l e s co-
mo curiosos, h a c i é n d o l e indispensa-
ble en todos los hogares Precio del 
ejemplar encuadernado, $0.60. 
L I B R E R I A '( F R V A \ T E S " , B E 
R I C A R D O V E I O S O 
Cal iano, 62 (esquina a Neptnno.) — 
Apartado 1115 .—Tolé fono A-4058. 
H A B A N A 
P I D A N S E 1,08 C A T A L O G O S D E 
E S T A C A S A Q U E S E R E M I T E N G R A -
T I S . 
E S T A C A S A A C A B A D E R E C I B I R 
UN V A R I A D O S U R T I D O D E O B R A S 
S O B R E C U B A Q U E S E E N C U E N -
T R A N A L A D I S P O S I C I O N D E L P U -
B L I C O . 
a l t ind. 
lo. No ase gasolina para limp^ 
var partes del automóvil, empl^ 
aeno u otro liquido en su lugar 
2o. Evite todo goteo en su znk 
Acostúmbrese a cerrar las llavej I 
p6slto y conducto de allmentaclSn 
gasolina. 
3o. Ajuste los frenos para ¡pu 
sin frlcclfin Indebida, y vea que 
cojinetes funcionen correctamentí. 
4o. No deje que el motor funcione 
tras el automOvlI está parado. 
5o. No exponga la gasolina al aln. 
se evapora rápidamente. 
6o. Evite correr a alta velocidad,] 
esto consume una Innecesaria canüj 
gasolina. E l automóvil resulta mtn 
nómlco cuando se corre a una « ¡ L 
d© quince o veinte y cinco militafnr'?ri 
bora. 
7o. No acelere rápidamente, pus 
perdida gasolina y desgasta los n 
ticos 
8o. Lleve un registro del consu 
gasolina, y trate de reducirlo gisi 
camente. 
9o. Elimine el uso innecesario del 
móvil. 
10. Ajuste el carburador de la 
más cuidadosa que sea posible, 
diendo quo la mezcla sea muy densa, 
esto desperdicia muebo la gasolina. ^ j Q ^ 
1L Mantenga caliente las puntas i ^ 
bujías, lo cual se logra limpiinddi » ppp 
ajusfándolas bien. lp (j 
12. Mantega caliente el aire antt )s ^ 
que penetre en el carburador; si eli ? pe] 
móvil se opera en tiempo frío, el rai 
se debe cubrir. Esto se aplica tamb! Con 
los automóviles que funcionan en i j ^. 
templadas, 
corriento. 
en donde el tiempo íi 
AÜTOMOVII. CLüB ÜK Cl 
M A N I F I E S T O 


























M I S C E L A N E A : 
F . Andújar: 532 bultos mueblei 
Nicoban: 250 barriles resina. 
Ferrocarriles Unidos: 10 bultos a jon 
y accesorios. 
M. Galdó y Co.: 20.000 ladrillo!. 
MADERAS: 
Las Antillas: 3322 piezas made» 
J . Ubieta: 12834 idem Idem 
F . García y Co.: 14.50 idem ide» 
1678 idem Ideo 
4812 idem Idem 
idem. 
y Co. 120000 
Co.: 192 bnlW 
«te 
Ruergo y Alonso 
Sabatel Hermano 
menos. 
C E N T R A L E S : 
Morón: 15 bultos maquinarla. 
Lincoln: 29 idem 
Alto Cedro Sugar 
l íos. 




V I V E R K S : 
González y Suárez: 880 barriles f 
pas. 
F . Bowman:: 1600 idem ideo-
Izquierdo y Co.: 625 idem idem 
López Pereda y Co.: 3800 idem 
350 menos. 
S. Rovira: 200 idfem idem. 
A. C. : 50 idem idem. 
Mnñiz y Co.: 60 idem Idem. 
B. C. de la Torre: 394 Idem 
J . Otero y Co.: 100 sacos idem-
Pagés y Duarte: 750 harrilee 
I Nazjbal: 1883 idem; 300 sacos 
A. Armand: 15C0 idem W*®" 
B . Rulz y Co.: 281 Idem; 2< 
Domínguez y Péchela: 1 c 
Jiménez y C . : 200 barriles paP»' 
Iza^nirre y C : 100 idem ld«» 
Suárez y Dfaz: 100 idem Idem-
M I S C E L A N E A : 
Barandlaran y Co.: 2»8 atados 











C! Gutiérrez y Co.: 6 caja» sobre*-^. ^ 
Snárer, Carasa V Co.: « I S S udreí arasa ,. 
L»cours: 100 cajas . J j B . 
B. Sarrá: 1 
F , Taquechel; 
Dfaz y 
caja aguas 
S idem MetO' 
, L l« ima: 1 Idem 
Jefe del Ejército; 24 fardos « 
F . Lorahg: 1 caja peines 
Póblet y MnmM 
T . F , Turull ! 50 
J . Aguilera y Co. 
las. 




D I N E R O > 
/ U 1 p o r 106, s o b r e jo/*171 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e ^ 
T E i X F O N O A - * * * 
m m 
Vd» 
ANO L X X X V i 
Noviembre 4 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r (a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
i * » v ^ r i T O K I O inoras veces rtroducen el efecto de-1 18 hectáreas, de petró.to. a^fa'to. e^ 
& B * y * * ^ femado. I a^nunclado por el señor üo"2a.io 
irnuindo Darkj^-Si, ^cñor, jfffrta Salmerón^-Tenga l? : ondad 1 liñudo de Córdova y Díaz en ci icrui. 
' jn hoiiibre que so Uamó .Vrman ; de leer mi primera conte i t '^ón ü ' no antes citado. 
ouo oor rao t'xcepcioB les v ir - T/na novia. ! I>«i diez y ocho c« noviembro a l 
ÜL meréc ic ser elevado a lo> Hita- Arcadia.—¿Crtmo quiere «;?ted nue, 3iete d^ diciembre, ei r-'-lstro La Ha 
I Jiusue el hecho de valerse do ?a oha- j banerai con seQCnta v Cüp.t. 0 hecLi 
dad" 7 tftK^lficant»' molestia conterirtrla 
« m netia. la. No eEtanics muy | Ahórreme, «e lo ruego, ei c?lififar 
ieda ser . â una un3 acción, para la que no se hallar 











lina al aln. 
C O R R E O D E L A M U J E R 
"Maison Versalles" 
M O D E S 
V i l l e g a s , 6 5 . T e l é f o n o A - 6 4 7 4 . 
«cuerdo en que pueda ser . -a un* una acción 
üa fie desilusión fan grand* como atenuantes 
Fsdorn.—Ese nombre debe escrl .«d cree- pero, como atrav^amo^. 
¿noca en que nredominan los ab- hirse con y griega, 
.¿f o el extraño a fán d^ ahorrar I M. O. T. -—la. P a n las grietas de 
• por todas partea al vesttrs-- 103 labios usp lo sígtifontet 
íat»elo usted como quiera.) se im-i c^ra virgen: 20 gramos, 
r proc dimientos desudados has-i Aceite poro: 80 gramos. 
rah . i Miel rossda: J50 gramos 
2a. Para quitar esc color rejo de 
nariz, ajrfíquese lo que a conti-
ii nuación le receto: 
Zá¿Pt4* dándole la T*»Ut del si- Muriato de amoniaco; i dracma. 
Acido tánico: JÍ2 dracma, 
Gllcerina 2 onzae. 
Agua de rosas 3 onzas. 
Se disuelve el muriato y »] ácido 
^n la fjlicerina y se agrega el agua 
de rosas. 
Se satura un trozo de aVgiWón «b" 
servente en ê a loción y se aplica a 
m fin, no es una disertación mo-¡ . 
la que t^ted m é pide, sino un de -Ha 
Úítoro. v ten?» mucho í ; u . « í o en  
mpl110 
iente: 
Vlcohol: 12 gramos. 
CcJodi¿n: 35 gramos, 
yodo: 75 centigramos. 
I^encia de trementina: 1 
iúirte de ricino: ? gramos. 
*;f. aplica unf cana de -^ta mez 
' sobrp el ^!tio que se quiere de 
ramo 
I r repitiendo la misma opiracióu la nariz por ia3 noches hasta oue de 
r A n a c i ó de tres o cuatro díaa con-1 saparezca la rojez 
r f.ji^ Durante el día báñese alg . ñ a s "ve-
•a Una fórmn'a francés*, para ' ees la nariz con agua de malvíe , 
rundar v dar firmeza al b«'to 8dj 3a. Para quitarse las grietaá de lak 
" p u p si¿ue: ignoro si hadará us-: manos, empleo esta crema dr' ^liceri-
na: 
Eí'-mcia de almendras 200 gramos 
Gllcerina 125 gramos. 
Agua de ro-as: 175 gramo?. 
Cera: 60 gramos. 
Esencia de rosas: 2 gramas 
D«spués de haber derretido la ce-
ra a una tenipera tura muy s—we aa 
í le agrega en el orden siguiente- esen-
1 cia de almendras, agua de rosas y 
i .glicerina mezcladas y por último, 
que sigue: ignoro 
Hmpk-Bd todos los componpnies: 
l, empií» Tmtura de quillaya 3 drat-.aas. 
u Ingar Tintura de mirra 3 dracmas. 
;n su m Tintura de benzoina 3 dramas. 
^ llaves a f̂e'ua de galega 5 onzas, 
'mentad}. ĝua de rosas 15 onzas. 
Leche d¿ almendras 2 onz i». 
Ácoliol rectificado 1 onza, 
eanueto* ^Esencia de bergamota 1 r:¡icma. 
Concia de azahar 1 drarnu-. 
Alumbre en polvo SO gramof. 
Disué'vase el alumbre en el agua | esencia de ro^as: cuta filtima puedo 
galega; mézclese el agua de r 
;S y la leche de almendras; agr^ 
velo.idaí «.en&e poco a poco y sin dejar do 
!ana c a l : » * ^ ^ 
esuita mi:-«encías *] alcohol; y póngarc todo 
a nna J Jl^ro sin dejar de agitarlo hasta ver 
imo rain., tor-rPorados todos ,os ingredientes, 
r ' ̂ ^ j E í t a emulsión se aplica unas cuan 
iente 1?¿ noches, frotándose con ell i y s ü 
asta los M,nii C0!í R^Ua 7 3a;b6n-
¥ D e b e darse además, por mañana y 
neche. lociones con una espo'ija em-
T^da en agua iría. 
]»Tuy dichosa.—Recuerdo su ante-
or pseudónimo, y cuanto le acense-
a usted. 
Kv. efecto; son muchas las noveli-
| s , o historias amorosas que pasan 
r mi pluma, en el "Consc torio." 
ncirlo sisi 
resano deli 






«̂ or ¿ubstituída por la esencia con el 
aroma que se prefiera. 
Emina de C A M T I J . A M . 
LOS OJOS 
Negros o azules, bellos y qmrldos. 
¡cuántos ojos brillar vieron la aurora 
que en el negro sepulcro eatün dor-
{midos 
y siempre el nuevo sol Jog cielos do-
(ra! 
Amorosas las noches niág que el 
(día» 
¡a cuantos ojos han embelesado! 
Las estrellas fulguran todavía 
y los ojtos de sombra se han «lenadc. 
Su vivido mirar, ¿está ya muurto? 
Apagada su luz ¡No, «o es posi-
(ble! 
trazar alguno de sus variados epi- A otra, región los ojos se han abierto 
l aire ani 
.dor; si el 





ios, o marcarles la solución po-
Mc con el más vivo inte'é<. 
Pero en muy raras ocasiiones st 
e dan a conocer sus epíh^os, eu 
)s que no dejo alguna que otra vc^ 
pensar. 
Como al referirme el suyo, se ha 
ilicio usted de línea, le ofresoo hac:-r 
día fio su boda, los más s-íntidoa 
oto? por su felicidad. 
Una simpatizadora de usiet?.—La 
eccta a que usted alude es la si-
uiente: 
Vino blanco: 3 onzas. 
Tallos de ruibarbo 1 onza. 
Miel filtrada: unas gotas. 
Se pone en infusión a fuego loato, 
in dejarla espesar. Se coloca paru 
mueblei. Bue repose veinticuatro horas, en un 
esina. uror frío y obscuro y se fricciona 
o bultos a on ello el cuero cabelludo: se pasa 
uego una esponjlta humedecida en 
sp líquido por el cabello y se ter-
Hlna secándolo con una toballa sua-
e. 
Es todo lo que puedo decirle per 
:'.ber tomado la receta de uua revis-
a extranjera 
Y«! evito siempre aconsejar tintes, 
'uando llenan su objeto, perjudican 
•! Falud y cuando son inofnis'voí. 
STO 








: 120000 1 
192 bolW 









rrilee « I 
K) sacos 
idem. 













a lo eterno, a lo ignoto, a lo invisible 
Las estrellas se ocultan; mas su 
(paso 
siguen por otro cielo v no se trunca: 
las pupilas también tienen m ocaso; 
pero no mueren, ni se apagan nunca. 
Negros o a ¿ules, bellos y querido;-.. 
los ojos a otro sol se abren también: 
parece que en la tumba están dormí 
(dos 
pero al cerrar los párpados ru'm ven. 
Sully Pnidhemmc. 
Minas a demarcar 
Por ej personal facultativo de la 
Jefatura d© Montea y Minas del Dis-
trito Central, S'e procederá a practi-
car la demarcación de los sigurentes 
r-gistros mineros: 
Del 10 al 30 de Noviembre, ei Re-
gistro San Manuel, con diez hectáreas 
de asfalto, petróleo, etcétera, denyu 
ciado por el señor Gonzalo Fernando 
de Córdova y Díaz, en ei término mu-
nicipal d'e Regla. 
Del 16 de noviembre al 5 d« diciem-
bre, ei registro San Fernando, coa 
JOYERIA 
El Oos de Mayo 
A c a b a d e r e c i b i r u n e s -
p l é n d i d o s u r t i d o d e B r i -
l l a n t e s y P i e d r a s P r e c i o -
s a s p a r a h a c e r u n b o n i t o 




González y Cueto. Angeles, 9.-Te!. A-8956. 
C9l3o l t . 4 
municipal de la Habana. 
Del 22 de Noviembre ai 11 de Di- ' 
CKTnbre, el registro Santísima Trini-
dad, con 88 hectáreas, de petróleo, ao 
falto, etcétera, denunciado por ej s*--
ñor Luis de Solo y Farrés en el tér-
mino municipal de San Jo^é de 'as 
Lajas. 
Del 27 de Noviembre al 16 de Di 
ciembre. ej registro Mercurio, coa 
2̂  hectáreas, de cobre y otros, de-
nunciado por la señora Mercedes Vie-
jo viudi de Cueto, en el barrio de 
Ltyanó, término municipal de ia Ha-
bana. 
Del 29 de Noviembre al 18 de Di-
ciembre, el registro Gran Valle, ^ou 
mil hectáreas, de petróleo, asfalto, 
etcétera, denunciado por el señor Ro-
berto WiiHam Forrester, en ei tér-
mino municipal de Marianao. 
Del 24 de Diciembre ai diez de En v 
r c , el registro Lucy, con 5710 hectá-
reas, de petróleo, asfalto, etc.. do-
i-unciadt) por el E.3ñor Charles B. Ste-
vens. en el término municipal de San 
Jopé de las Lajas. 
Del 10 al 20 d'e Noviembre, el regis-
tro Segundo Chicago, con 259 hectá-
reas, de asfalto y petróleo, denuncia,-
do Por el señor Juan Migorance, tn 
el barrio de Baxnsrgsiao, término mu 
nlcipa] de Guanabacoa. 
Del 15 al 30 del mismo mes. el re-
gistro Thomas Bess. coU 1200 hecta 
reas, de asfalto y netróieo, denun-
ciado por el señor Thomas K. Bess. 
en el barrio y término antes citado 
Del 10 al 30 del mes de Diciembre, 
e. registro Bacnranao. con 1.006 hec-
táreas, de asfalto y petróleo, denuu 
ciado por el señor Jacobo Patterson. 
en el barrio y término ar-tes mencio^ 
nados. 
Por el Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montee y Minas del Dis-
trito d« Pinar d&l Río, se procederá 
a practicar la demarcación de los si 
guíenles regiistroa mineros: 
Del 2 al 15 de Noviembre, ej regis-
tro Pura, con cien hectáreas, de co-
t í e y otros, denunciado por el señor 
^ntonio P. Día-', en el barrio de Su-
midero, término municipal de Pinar 
dei Río. 
Del 4 al 18 del mismo mes, el re-
gistro Eugenia, con 1400 hectárea 3. 
hierro y otros, denunciado por el se-
ñor Juan Pérez Suáráez. en ei barrio 
Barteló, término municipal de Man 
tua. 
Del 4 al 20 del mismo meg el regis-
tro L a Unión, con seiscientas hectá-
rtas de carbón y otros, denunciado 
por ej señor Fermín Fraga, en el ba-
rrio de Sábador términ0 de Guane. 
Del siet© al diez y 8«is del mismo 
mes, el Registro Marte, con 50 hectá-
reas de manganeso, denunciado per 
Robes-Maieaux-Robes. 
Taílleur-Desbabilles-Cbapeaux 
Modelos única y exclusivamente de París. 
Creaciones originales de las más afamadas firmas 
en el arte de vestir, que han sido encargadas sólo 
para esta casa por nuestra gerente Srta. E . Salas, ac-
tualmente en la capital de Francia. 
Hoy, Lunes, apertura de la temporada invernal. 
Avisamos por este medio, en la imposiblidad de 
de hacerlo directamente, a nuestra numerosa clien-
tela y en general, a la elegante Sociedad Habanera. 
Srtas. S 
í sii.ta la uniforniitlad; lo que representa 
e* la unidad de 1 tulas la» reyionus cs-
l>a ñolas. 
Sahunanca, para resolver los probi-ímas 
que aíectan a su vida local, debe su pri-
mer término preocuparse del mejoramien-
to d>? la enseñanza. 
E l empréstito nacional es indispeus*-
ble, es el üulco medio de lejjar una Es-
pa.fia grande a las futuras generaciones, 
y la uiús necesaria de las reformas es 
la de la enseñanza. 
E l discurso del señor Bullón es comen-
tado yuT sus declaraciones de regiona-
lismo castellano. 
L E A N D R O P L A 
Hace unos días ha muerto en Madrid 
el gran muestro de canto Leandro !*lá. 
Uace ya algunos años estaba grave-
mente enfermo y se habla retirado de 
todo trabajo. 
I I'iá fué un apuntador de ópera extra-
. ordinario, tanto que durante imu-lms 
I temporadas actud en el Covent Gurden. 
{ de Londres, y la Opera Iloubc. de New 
I Uork. 
¡Un español contratado como apunta-
dor en grandes teatros del extranjero! 
Prueba esto bien c-larameute el mérito 
excepcional de Leandro l'lú. 
No habfa cantante de valia que no qui-
siera recibir lai* lecciones de l'lá y repa-
sur las óperas con él; Oayarre aprendió 
muchas obras con Ptó, con quien estu-
diaba constantemente, y recordamos en-
tre ellas "Los pescadores de perlas", cu-
ya romanza principalmente fué una de las 
más admirables creaciones del célebre te-
nor navarro. 
Descanse en paz el maestro PIA y reci-
ba su familia, y especialmente »u her-
mano, el ilustro pintor Cecilio Plá, nues-
tro querido amigo, la expreaión /de nues-
tro vésame más sentido. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA. E L 
MAUSOLEO D E LAS VICTIMAS D E L 
"EIZAGUIl lUE". DISPOSICIONES SO-
U P E E L S E R V I C I O M I L I T A R D E LOS 
E X T R A N J E R O S . 
E l cónsul de España en Capetown par-
ticipa que el 20 de Junio último se veri-
ficó solemnemente en el cementerio da 
aquella municipalidad el traslado de ftol 
sa provisional a definitiva de siete ca-
dáveres aparecidos en aquella playa, per-
tenecientes » la dotación del pasaje xlel 1 
^apor español C. Elzaguirre, perdido en 
las costas surafricanas en Mayo de 1»17. 
Inmediatamente comenzardii Jos traba-
Jos para la construcción de un ma isoleo 
que la compañía dedica a peri>tuar la 
memoria de las Tíctlmas de la la táotrye . 1 
Para rectificar la impresión erró.iea 
ícgún la cual al dejar de regir en Mayo 
de 1{»19 el Tratado de raz y amistad entre 
Kspaña y los listados Unido», los españo-
les residentes allí podrán ser obligados 
a prestar serTiclo en aquel departamento 
el Gobierno de lo» Estados Unidos ha 
comunicado a la Embajada española M 
Washington que, con arreglo a la Selec-
tive serricc, le 18 de Mayo de llflT, sólo 
tienen obligación de ese servicio los ex-
tranjeros que hubiesen declarado su in-' 
tención de adoptar la ciudadanía aiiieri- j 
enna, y que los subditos de un país neu- I 
tral qno hayan declarado esa intención 
serAn relevados de la obligación del ser-
vicio si retiran su declaración. 
Matas Advertising Ageucy.—I-2SS5. 
DBPaPSnBBEnHBBI 
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ei señor Augusto Fornaguera, en ei 
barrio de L a Catalina, términ0 de 
Guaue. 
Del 7 al 24 del mismo mes, el re-
gistro L a Mambisa, con doscientas 
hectáreas, de cobre, denunciado por 
señor Joaquín Reyes, en los barros 
de Bartolo y Río del Medio, término.^ 
de Mantua y Pina* del Río. 
Del ocho al diez y oeho de Noviem-
bre, &! registeo Merceditas, con -IS 
hectáreas, de asfalto, dnunciado por 
el señor Augusto Fornaguera, en el 
barrio de Cayajabos, término de Ar-
temisa. 
Del 9 al 18 del mismo mes, el re-
gistro San Antonio, con 50 hectáreas, 
de manganeso, denunciado por el se-
ñor Enrique G. Arocha, en el barr.'o 
d€ La Sata Una, término de Guane. 
Del once al veintiuno del mismo 
mea, ej registro Constantino, con MI 
hectáreas, de asfalto y petróleo, de-
y o ; 
P e r i c o S a n t e i r o . 
c a m a r e r o m a y o r 
¿ e l I n ^ í a i e r n u v 
por a u t o r i z á r m e l o 
m i l - a r ^ a o x p c 
r U n e i a a ^ e ^ v r o 
q u e 
n o h a i ) m e j o r 
l o c e r í a , y 
c r i & t a l c r i a que 
l a L V k j i l l • a . , , 
i-unciado por el señor Augusto Forna-
guera, en e; término municipal de Ca-
ballas. 
Del 11 al 25 d*i mismo mes, el re-
feihtro Ella, con 50 hectáreas, de hierva 
y otros, denunciado por el señor Ga-
llito Urrutia, en el barrio de Bartolo, 
término municipal d'e Mantua. 
Del 11 ai 28 del mismo mes, el re-
g'ütro Cataliana, con noventa y seis 
hectáreas de cobre y otros, denuncia-
do por el señor Augusto Fornaguera 
en el barrio de Cabszas, términ-) de 
Pinar del Rto-
Del doce al veintisiete de Novieav 
bre el registro Miramar, con 500 hec-
táreas de cobre y otros, denuncian o 
por ej señor Joaquín Reyes, en el 
barrio de Baja, término municipal dí> 
Mantua. 
Del 14 al 25 del mismo mes, ej re-
gistro L a Esperanza, con 54 hectá-
i 'as de carbón, y "petrdleo, denuncia-
do por el s«ñor Enrique G. Arocha, en 
e1 barrio de Cayajabos, término mu-
nicipal de Artemisa. 
ZALDÜÍ COMPAÑIA 
C U B A , Nos. 76 y 78 . 
Hacas pagoe por cable, giran letras 
a corta y larga vista y daa cartas 








y demáa Capiteles y dudado* 4« loa 
Estados T'nldofl Méjico y Bnropa, así 
como sobre todoa lo* pueblos óe Ks-
pafis y sus pertenencias. 
SH RBCIBBN DEPOSITOS BN CÜBN-
TA C O R R I E N T E . 
Franela, que es el país clásico de la cen-
tralización, basa hoy su reorganización 
administrativa en procedimientos deseen-
tiítlizadores. 
Es erróneo pensar que Castilla repre-
T E S I I - O N T E G A L L E G O 
En su casa de llellln, donde habltual-
mente residía, ha SMleeMa el diputado a 
Cortes por aquel di^u-iío, don Tesifonte 
Gallego. 
Consagrado éste desde mii' -̂ ovcn ;il pe-
riodismo, perteneció primero ¡i ÍT^JPcdkc-
ción de E l Liberal y después, dH¡&TiM 
mucho tiempo, a la del Heraldo de MiN 
drid. 
Encargado de la información política 
en un período en el que la vida política 
abundaba en incidentes muy interesantes, 
alcanzó Tesifonte Gallego legitimo re-
nombro y envidiable popularidad. 
Gran amigo de don José Canalejas re-
| rescntó en Cortes varios distritos y 
dtkempeñó entre otros importantes car-; 
gos el de director general de Agricultura. 
Ultimamente retirado del periodismol 
activo, dedicó su actividad a las explo-
taciones agrícolas. 
De carácter franco y expansivo Tesi-
fonte Gallego contaba con merecidas sim-
patías entre políticos y periodistas. 
Ha muerto joven aún y cuando de su 
talento y de su laboriosidad eran do es-
perar frutos sazonados y benefi ioaois 
para los intereses del país. 
L A V A J I L L A 
L O C E P I A Y C I J I - T T A L E P I A 
O T A O L A U R R U C H I y C * 
A v d a DE I T A L I A t Z A M J A . TELF. A - 4 0 f l 0 
F O L L E T I N 831 
la Mujer del traje blanco 
POK 
W I L K I E C O L L I N S 
TRADUCCION DIRKCTA D E L I X G L B 1 
POR 
M. RODRIGUEZ 
RUBI DE ZIMMER 
TOMO SEGUNDO 
Correo de España 
(VIENE DE LA T R E S ) 
Distribuyéronse los premios del c-.rta-
men y Exposición escolar. 
Después de un elocuente discurso del 
señor Esperabe, rector de la Universidad 
de Salamanca, en que mostró su esperanza 
de que el ministro castellano sefior Alba 
regenere las gloriosas aulas salmanti-
nas, honor de España, habló don Eloy 
Eullón, que al comenzar su discurso fué 
saludado ton aplausos. 
E l señor Bullón dijo que merecen en-
carecimiento los actos culturales como el 
que se celebra; pero la obra patriótica 
mayor a que debe aspirarse es la de 
conseguir el enaltecimiento de la Univer-
sldad salmantina para que en ell.i, en | j 
este ambiente de arte y de grfandeza, 
estudien eu lo venidero las Juventudes de 
España y América. 
" E l Eslado, dijo, debe dar unidad a 
las distintas iniciativas y energías loca-
les; pues si se opone a ellas, es agente 
de la disgregación nacional. E l Estado 
debe devolver las funciones que 6 0 V M S < 
nonden a los Muniiipios y a las reglones. 
L R C H E D E S C R E M A D A 
W A G N E R 
para niños que padezcan afecciones gastro-intestioales 
y enfermos que no puedan tolerar la grasa. 
ALIMENTO IDEAL 
L a t a : $ 1 . 2 5 . M e d i a l a t a : 8 0 c t s . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A PREPARADA i : » con las ESENCIAS 
más finas \ w n w 
CZWSITA PARA F l BAlO Y a PAlüELO. 
Be f e i t i i DKOfnERIA J0BRS0&, O M s ^ 30, esquina a Agolar. 
* 1)1 
'*nitLi*B.,!fk. ,lbrCTl* " L a Moda." d« Al be la. Belaicoalp. 32. 
(Continúa) 
V(J«aePrlÍ*r.t^ afaM de abrirse, v con 
L ^ x t r l n w ' 0 1 1 1 ^ I»10 el cAballe-
^ t r u pIJ*roí 01 «bello escaso y la 
h ^ a r ^ n u e ^ h . e ced, el paso: PUfle ^ v on« ai t * ^ ^ ««Pantesamente pd-
^ ' í í a d ^ L ^ * 1 " ,a tuvo ne-, «a de apoyarse en la barandilla. 
Empujé 1» puerU y entré en el cuarto l 
de lesea Le encontré acurrucado en un 
extremo del sofá. Parecía quererse ocul-
tar a mis miradas. 
»n^7ÍLe W îfiMWl* nsted?-.pregunté;—no sabía que estuviera usted con un ami-
--No es ámigo—se apresuró a respon-
erVTle he v,8to h0J' Por primera vez. 
y Dios quiera que sea la Ultima 
—;. Parece que le ha traído a usted 
malas noticias? 
-—¡Horribles! ¡Ay, querido Walter' 
* olvamos a Londres. No quiero perma-
necer aquí. ¡Ojalá no hubiera venido! 
. U N o P0?®01*** marchar antes de la 
tarde. ¿Quiere usted venir conmigo*5 
-.No. amigo mío, prefiero permanecer 
aquí, pero vamonos cuanto antes 
Le dejé asegurándole que partiríamos 
aquella misma noche. 
Tenía grandes deseos de visitar "Xo-
tre-Dame," llevando por guia la tenden-
ciosa novela de Víctor Hugo Al diri-
girme a la Catedral tuve que pasar por 
f torrlbte depósito de cadáveres de Pa-
rís La Morgue." A la puerta do éste, se 
agolpaba la muchedurobre. 
. -^'«o debía de haber dentro que exci-
taba la curloaldad popular. Hubiera pa-
sado de largo si la conversacldn de doa 
hombros y una mujer no hubiese llegado 
a mis oídos. Acababan de salir del edi-
ficio y descrlWan el cadáver expuesto 
como un hombre de colosales proporcio-
ne» y con una extraña marca en el 
braio 
E n cuanto ol estas palabras desistí de 
mi visita a la iBlesia y tomé puesto en 
las filas. 
Ahora la verdad se abría paso en mi 
mente. Ahora comprendía las palabras 
de Posea y del extranjero. Otra vengan-
xa más poderosa y cruel que la mía, ha-
bla seiruldo a aquel hombre extraordina-
rio d:sde el teatro a su casa, y de és-
ta a su refugio de París. Otra vengan-
za había anticipado para él el momento 
de rendir su alma culpable en las ma-
nos del Altísimo. 
Despacio, pulgada por pulgada. fui 
ganando terreno, hasta que pude colocar-
me junto a la pared de cristal que en 
\ A Morgue, divide los vivos de loa 
muertos. 
Allí estaba solo, desconocido, expues-
to a la ruidosa curiosidad del popula-
cho francés. 
Allí aparecía el espantoso fin de to-
das aquellas brillantes facultades consa-
gradas al artificio y al crimen. En el 
Bubllmú reposo de la muerte, aquella her-
mosa e imponente cabeza tenía tal ma-
jestad, que imponía respeto a la plebe, 
que insensiblemente bajaba la voz en 
su presencia.—¡Qué hombre tan magnífi-
co!—murmuraban los franceses cruzando 
las manos. 
L a herida que le habfa causado la 
muerte estaba precisamente sobre el co-
razón y debió ser hecha con un pufial. 
£1 cuerpo no presentaba más sefíales de 
violencia que en el brazo Izquierdo. E n 
el mismo sitio en que Pesca me ense-
1 fió la marca de L a Hermandad, apare-
i cían dos cortes en forma de T que cu-
brían por completo la marca de la So-
• cieda»*r*Sus ropas, que estaban colgadas 
a su lado, demostraban que el difunto 
! tuvo concencia del peligro y quiso dis-
i fra/.arse de obrero francés. 
I Algunos detalles que supe sobro su 
• muerts (unos me los refirió Pesca y 
otros los oí allí mismo) los apuntaré aquí 
antes de dejar este asunto para siem-
pre. 
Se recogió su cuerpo en el río y no 
se supo la mano que le hirió; dejo que 
el lector formule s u ü conclusiones, para 
lo cual podrá Ilustrarse en las mías. Mis 
datos son: que el extranjero de la cica-1 
triz era miembro de L a Hermandad (ad-1 
mitido después de haber partido de Ita- ' 
Ha Pesca); y que la T «leí brazo slgni- i 
ficaba la primera letra de la palabra ¡ 
"Traditore" en italiano. Eso es todo lo 
que puedo decir con respecto a la muer-! 
te del Conde Fosco. 
E l cadáver se Identificó al día si-
guiente por medio de un anónimo que re- ¡ 
clbló la viuda. Esta dispuso que se leí 
enterrara en el cementerio -del "l'ere La-1 
chaise." Foscas guirnaldas do flores or-1 
lan su * tumba, cuidadas por las pro-
pias manos de la inconsolable Condesa. 
Esta ee retiró a Versalles en el más 
completo aislamiento y dedicó todos sus 
ocios a escribir una prolija biografía de 
su esposo. E l relato no da ninguna luz 
sobre su verdadero nombre ni lo» mis-
terios de su vida; está dedicada por 
completo a cantar sus alabanzas y a la 
enumeración, tanto de sus virtudes do-
mésticas como de los honores que le fue-
ron conferidos, y resumía su existencia 
con esta frase final de la obra. 
Su vida fué una larga afirmación de 
los derechos de la Aristocracia y del Or-
den y murió mártir de esta causa. 
III 
Después de mi regreso de París, pa-
saron el verano y el otoño sin traer nin-
gún cambio notable en nuestras existen-
cias. Vivíamos tan modésta y sencilla-
mente que mi sueldo bastaba para cu-
brir todas nuestras necesidades. E n Fe-
brero del nuevo año nació nuestro primer 
hijo. Mi madre y hermana vinieron al 
bautizo, al que también estuvieron pre-
sentes Mrs Vezey y Pesca; la enferme-
ra que asistió a mí esposa fué Mrs Cle-
ments; y Mariana Halcombe y Mister 
Gilmore fueron los padrinos, el flltimo 
por medio de representación. Cuando un 
año más tarde regresó este excelente su-
jeto a Inglaterra, escribió a ruegos míos 
la parte de historia que figura casi al 
principio segán el orden de los suce-
sos, pero que fué la última que recibí. 
E l único acontecimiento que aun que-
da por relatar, ocurrió cuando nuestro 
pequeño Walter tenía (5 meses de edad. 
Por esta época me enviaron a Irlanda 
para hacer una serte de dibujos con que 
ilustrar una publicación de la casa eu 
i que estaba empleado. Mi viaje duró unos 
| quince días, los tres últimos no recibí 
I noticias de mi familia por haber tenido 
que cambiar constantemente de sitio. 
Al regresar a casa, me encontré, con 
gran asombro mío, con que mi esposa, 
Mariana y el niño se hablan marchado. 
La doméstica me entregó una carlita de 
Laura en que me decía que habla mar-
chado a Llmmerldge; que las siguiera 
en cuanto rae fuera posible; que Maria-
na había prohibido darme ninguna ex-
plicación por escrito; y que no tuviera 
la menor Inquietud. L a carta no decía 
más. Como aún era temprano, cogí el 
próximo tren y aquella misma tarde lle-
gué a Llmmerldge. Mi mujer y Maria-
na, pora completar mi sorpresa se habían 
Instalado en el salonclto que fué mío 
durante mi permanencia en aquella ca-
sa. Mariana estaba sentada en la misma 
silla en que yo acostumbraba a hacerlo y 
Laura de pie junto a la meslta de di-
bujo, tenía en la mano el alhum que 
yo le había regalado. 
— E n nombre del Cielo—dije al entrar— 
; qué significa esto? ¿Acaso Mister Falr-
l l e . . . ? 
Mariana me cortó la pregunta, dicién-
dome que Mister Falrlle bahía muerto 
de un ataque de parálisis. Mister Kyr-
lie. al mismo tiempo que las Informó de 
la defunción, les rogó que se traslada-
ran sin pérdida de tiempo a Llmmerld-
ge. 
Empecé a entrever nn gran cambio on 
nuestra existencia. Laura no me dejó 
tiempo de reflexionar, se acercó a mi 
gozándose en ver la sorpresa que re-
fleja b.i mi rostro. 
—IWalter queridísimo!—mo dijo. —¿No 
te has enfadado porque nos hemos ve-
nido íiqul' sin decírtelo? Temo que pa-
ra disculparme tendré que romper nues-
tro convenio de no hablar nunca de lo 
pasado. 
—No hay la menor necesidad—dijo 
Mariana;—podemos hacerlo, pero es mu-
cho más interesante hablar de lo por-
venlr.—Se levantó y sosteniondo en sua 
brazos al niño que pataleaba alegremen-
te, me dijo con los ojos llenos de dul-
ces lágrimas: 
—-.Sabes quién es ésto? 
—.Hasta la estupefacción tiene sus l i-
mites—contesté—y la mía. por grande que 
sea, no me priva de conocer a mi chico. 
—¡Chico!—exclamó con el buen humor 
de otros tiempos. Puedes hablar de 
ese modo de uno de los más opulentos 
propietarios de la Aristocracia inglesa? 
Permíteme que haga la presentación mu-
tua de dos personajes Ilustres: 
—¡Mister WaTter Hartright—El here-
dero de Llmmerldge! 
Estas fueron sus palabras y ellas lo 
dicen todo. L a pluma cae do mis manos. 
He terminado el trabajo de muchos me-
ses. Mariana fué nuestro Angel bueno; 
sea olla quien termine nuestra Historia. 
F i y 
-.Ií¿s\ViAV.i\Vvs.-.Vi:l . 
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ciencia verdadera es inocente; la fal-
sa es la culpable. "Es e?a filosotía or-
gullosa, continúa diciendo el ^ran sa-
cerdote, que pone una CASi-MADA 
La historia de las ciencias tumbién ,1 (un átomo) al 1̂ ' ^ ¿¡1 
se podría narrar en estilo liso y Ha-1 saS y encarga a la mconscie ic ia que 
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L A BANCARROTA D E LOS SABIOS 
[ \ los efectos sin causa, del orden sin 
no.'como el de nuestros ar t ículos , y i alumbre el caos. Es la doctrina de 
de manera asequible para la genera-
nosotros no JSKlS^^ 
ae JUíMicra agt^quiuie P0-^ b o u » » » _ , - , . is, f o l i a n rio onnrp 
lidad de los lectores; pero d ' ^ r z e i * 
a menudo a untos de ese l'uaje, pr i 
mero,, por ser otros preferibles, des-
pués, porque no podemoó penetrar si-
no unos cuantos pasos y muy tímida-
mentet en ¿jurisdiccLón que nos es 
casi desconocida. Sin embargo, cuan-
do nos fuere hacedero excursionar 
dentro die esas l íneas, hemos de ha 
cerlo como ahora, para desv-anso de 
la cotidiana brega y porque será útil 
al lector conocer el estado del pen-
samiento humano en épocas diver-
sas. 
El insigne filósofo francés M . R. 
Fernando Brunet iére , después de una 
bonferencia con el prodigioso Leóu 
X I I I sobre la filosofía del s i^o , pu-
blicó en la "Revue des l)eux Man-
des" que dirigía, un art ículo de i n -
mensa resonancia, llamado I.a Ban 
carreta de la Ciencia, en que demos-
traba quje ésta, desd}e la introduc-
ción del positivismo, había ofrecido 
sustituir la religión, resultai.-io sus 
nos ciegos; os la teoría que haca el 
altruismo del egoísmo y pai f puri-
ficar el mundo comienza por divini-
zar la concupiscencia." 
No recordamos como sigue desen-
volviendo sus ideas el gran apologis-
ta y nosotros en tres pátobroo vamos j 
a demostrar que por aQuel entonces I 
las cuatro lumbreras del pensamien-
to contemporáneo, Li t t ré , muerto ea 
83 Stuart MiU, Taine y Spenccr aca-
ban por condenar su propia doctri-
na, creer en la metafísica y aún con-
fesar a Dios, Li t t ro reconoce que in-
cognoclble, no quiere decir NO EXIS-
TENTE. La inmensidad tanto mate-
r i a l como intelectual aparece bajo 
el doble carácter de real idai y de 
Inaccesibilidad. Es un cceano aue ba-
ña nuestras playas pero para el cual 
no tenemos ni barco ni vela (Rodrí- j 
gluez Fernández. Apologéticia 712.) 
Muy largo sería citar las contra-1 
dicciones de Suart M i l i confesadas | 
por W. S. jevons y nos b a s a r á ma- ' 
nifestar una doctrina de su ccntmua-esfueraos en ese sentido, infantiles, ridículos y por completo nugatorios. . 
Los seudosabios de Frarcia y d 3 | J o r ^ ^ r . ' Q^e echa por tierra to-
otras partes, levantaron el damor docei edlfiC1? ^^V/T^ñnvn^ : 
del gallinero asustado por el gavi lán, L S f ^ 6 1 - al definir+ f 1 INCOGNOS 
y camo decía Brunet iére . con mucha i g l B L B . afirma q̂ ue todo lo c c g n ^ c i -
gracia, hasta entonces l¿s banquete» I es una manifesUcon, uua revé . 
. habían servido para honrar / a l g ú r i ! la^n d V q y e l - y ' 
personaje, pero desde esa fcíha se! ^ a QuTeTT̂ A ^ f , ^ S C l b l e ^ ESCAPA; 
i n t r o d u j o la moda de celebrarlos pa- i ABSOLUTAMENTE a nuestro cono-. 
ra deshonrar. E l químico y ateo Ber-^imiento- Entonces nada hay revola-
theilot presidió uno contra Bráne t í é - d? 111 manipsto, conb-adiccior y ge-1 
i ^ . sin más resultado que el de de-! l ^ a Q l ^ J ^ e 5 ^ ^ ^ t a 
mostrar la impotencia de inWectua mente al filosofo y a su filosofía y que comprueban la opinión d t l gran 
ingiég Chesterton, de que el pensa-
miento contemporáneo ha sufrido un 
les Que combaten doctrinas con fes-
tines. La verdad es que el gran es 
cri tor oon un sólo art ículo, derriba 
el edificio colosal que quería levan- v e ! ? 5 0 de 1°™T11- u * , * ^ 
tar, a manera de nueva, Babel, el o r - l ^ 1o "ltim'3i hemos dejado lo 
eullo de la semiciencia. En ios t iem-! ^ o r - Taine eg el patriarca del M O 
pos de la famosa Torre, la confusión 1 N I S . ^ 9 ' slistema. que va mas a^á del 
de las lenguas fué el castigo de la ¡ P051*1™.™0 y ^ declara que lo ta-
soberbia de los arquitectos- el • cogvoscihlc es falso, pero que las le-
los que querían levantar un altar sa 
crílego para adorar al hombre, no 
fué ya la multiplicación del idioma, 
fué la MUDEZ, porque, en verdad, A 
Brunet ié re se le contestó con injurias, 
y en banquetes, poro no pudo ha-1?.116 los f á m e n o s y las leyes cons-
cerse un SOLO estudio serio t n n - ' t}}}}yen todo el u*11^/80' 7 
quilo, científico y sobre todo SINCE- "Ltimas' vix;nen t reducirse A UNA 
RO, en refutación del maest-o. qu-i iS0LA' QUE ^ BL AXIOMA ETER 
yes son causas de los fenómenos 
(contradicción monstruosa porque es-
to es afirmar que hay causas, consi-
deradas por el positivismo, en que 
Taine se apoya, como incognoscible) 
' \ / E : R / V \ O m 7 A 
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huía del positivismo, por fútil, vano, NO QUE SE CONOCE A SI MISMO. 
irracional e indocto, para refugiarse., « U E A SI MISMO SE PRONUNCIA, 
desengañado v humilde, en la única y (1Ue por lo mismo ps Dios, deduci-
escuela de verdad, como ésti^ gene mos noso,tros C(>n lógica irresistible, 




E l 4 de noviembre de 1895. el gran 
Prela Monseñor Hulst en la apertura 
del instituto católico de Francia, ha-
ciendo alusión al golpe de maza de 
Brunet iére decía estas frases elo-
cuentes: 
"Os engañan cuando os dicen qu'J 
la religión ha perdido en la t ierra su 
imperio. La, verdad está en la afirma-
ción contraria. J a m á s horizontes más 
limpios y briUlantes se han abierto 
tiempo la primera palabra, que es 
personal porque se conoce a t ' misma j 
que es eterna y sustancial porque I 
es inmóvil y subsiste por sí. es Dios. ¡ 
el Dios de la Escritura Sagrada, el | 
Dios Cristiano el Dios Católico, E l i 
abate de Broglíe en su grande obra, 
contra el positivísimo queda asombra-
do ante las siguientes palal.ras do 
Taine 
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E l Termouth ^MAGNO" abre el apetito, anima y conforta. 
El Termouth "MAGNO*' es tan rico, deliciosa y agradable, que lo 
toman las damas más distinguidas 
Siborear el Termouth "MAGNCT es saborear lo mejor que Lay 
¡Es el Emperador del V e r m o u t b ü 
c 9173 l t -4 
cesidades indestructibles, trabadas 
por los divinos eslabones de su ca 
"En la suprema cima de las cosas, ¡ d^na de oro. Lo indiferente, lo in-
erj lo más alto del éter luminoso e menso, lo eterno, lo omnipotente, I d 
ne por sur, ondulaciones inagotables d admiración y de terror. A l mismo 
la inmens-.dad del universo. Toda for- j in fan te , este espír i tu se rehace, o l -
^ camb10' ^ movimiento. ivida su mortalidad y su pequeñe^ 7 
toda idea es uno de sus íw.tcs. Sub- g0za por s impat ía de esta I N F I N I -
siste en todas las cosas y no eí.tá>DAD QIjB p I E N s a y part id?* de su 
fiado la espectativa de los novadores. 
Hace algunos años se creían segui-
ros de regir el mundo: hoy i an ba-
jado el tono. Una voz independiente 
ha hablado de bancarrota y ella ha limitada por ninguno. La materia y j ^ ú w " 
caído en el campo de los enemigos !c l pensamiento, el planeta v el hom - i 
de Dios como tea de discordiu". i bre, el dolor el goce, la Vida y ^ ' Tiuile como Ve el mas mioP^. ha 
En seguida dice el orador que la i muarte, nada; hay qup no io exmv-e ¡conf<?sado a Dios- Hay 011 sU COIlfó" 
ciencia es muy defendible, porque | y nada oue no lo exprese eiítero isi6n idea3 insensatas. sin ¿luda pan-
ella en verdad nunca prom^Uó na- Llena el tiempo y el espaco y é! ¡ t^8*115' Pero hay otras que, *n tér 
da; que los prometedores fueron los queqai sobre el espacio y el tierap •. |11111108 (iue Parecen de san Agustín, 
que toman su nombre y se llaman i El no está comprendido en «dios pe - P^oo-aman claramente ni Dios per-
sabios, y éstos han sido los quebra- ro ellos se derivan de él. Toda vida1 sona.1, creador omnipotente, eterno, 
dos, los fallidos los que han puerto es uno de sus movimientos, todo ser I aU(k está todas las cosa, ror esen-
de relieve con el mayor vigoi-, su va- una de sus formas, v lao ^ r í a - He •„ en , la8 CoS.d'J l07^^11, , 
n cía, presencia y potencia. ; Pobres 
sabios modernos niegan a r /og vo-
luntariamente para lleaar a confe-
sarlo por fuerza! Taine es Balaam. 
nidad. su vesanía y su blasfemia. La las cosas descienden do él setrán ne 
X A . F I Ñ C A ^ 
«u e s p a ñ o l e ^nglé^1011 •AsrIcüla ln(]ustrial Azucarera, que se publica en Cuba, 
Todos los ramos de Agricultura e Industrias a cargo de personas doctas y competentísamas en estas materias. o^naa mema 
Contenido del próximo número: 
Cultivo del Café, por el doctor F . G. Jústiz. 
_ ,^_ca"ÍTO del Mango y del Aguacate, tomo frutos de exportación d o ? » 
fs. Cnnlliie. 
Cultivo de la Papa, por el doctor B . Muñoz Ginarte. 
Ganadería, por los doctores Luaccs y K, de Castro 
Abonos y Fertilizantes, por Chas A . 'lieatley. 
Sobre Azúcar, por H . O. Neville. 
Avicultura, por L . A. Ward. 
Arquitectura Rural, por E . Cosculluela. 
Páginas del Hogar, por ''Nannette." 
Economía Doméstica, por "Alda." 
Directorio completo de Ingenios de la Repúblim. 
Directorio de Colonos y Ganaderos de la República. 
L A F I N C A es una Revista que debe ser leída por todos los interesados en 
la riqueza agrícola industrial de Cuba, y protegida por nuestros Comerciantes e 
Industriales. 
E s nn órgano valiosísimo para el anuncio, por su circulación y seriedad 
Precio de suscripción: $1-00 M. O. a l año . Circulación actual; 2,000 Ejemplares' 
Nuestra tarifa de anuncios no admite competencia, pues no tratamos dé 
explotar al comerciante, sino de asegurar la subsistencia de la publicación, en 
bien de los ideales sustentados por la Compañía "La Prensa Antillana," crea-
dora de L A F I N C A . 
Envíenos una postal y le enviaremos en segnida nuestro último ejemplar 
Diríjase al Gerente de L A F I N C A : Industria. 107, altos. 
2Sm 4 n. t. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
£ 1 R e y d e 
l o s C e r e a l e s 
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i X I T O D E SU CULTIVO EN CUBA 
En cuanto a las demás condiciones 
climatológicas que hay que tener pre-
sente» para &l cultivo del trigo, la 
más importante, sin duda alguna, es 
la humedad de^ ambiente. 
A l trigo, le perjudica, tanto el ex-
ceso como la falta d^ humedad, aua-
que, como ya hemos visto, hay varie-
dades qu3 resisten admirablemente 
los dos extremos. Además, en los c l i -
mas demasiado secos, los riegos su-
plen estas desventajas y por tanto, 
no es raro ver en Alicante, Murcia y 
Aimería, dond^ se pasa algunas épo-
cas sin caer una sola de agua en sie-
te, diez, y hasta quince meses segui-
dos, trigos que rindan hasta 45 hec-
tolitros por hectárea, debido al sis-
tema de riegos empleado. 
Fn cuanto a la composición del te-
I 6 A R R 0 S O V A L A D O S l 
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iremo más apropiado para la siempra, 
debe escogerse a ser posible, t ierra 
ni muy recia n i muy suelta y sí no 
pudiera ser así, escójase aquella en 
que predomine algo la arcilla -obre 
la sílice, esto con preferencia en los 
climas secos, aconsejándose lo con-
trar io en los que fuesen más húme-
dos. 
Si ed país fuese húmedo en exceso, 
se buscarán terrenos silíceo calcárea 
y si demasiado seco, gredoso, tenien-
do entendido que en tolos casos, ia 
capa arable debe ser profunda, por exi 
girlo así 'as dimensiones que tienen 
las ra íces del trigo. 
Claro est áque esto no quiere de 
cir que hayamos de desechar cual-
quiera otra compoeición de terreno, 
a no ser que fuese demasiado exage-
rado el predominio de uno de sus com 
ponentes, pero en estas tierras no se 
debe esperar nunca en igualdad de 
condiciones ej reaidimiento que en las 
que enumeramos más a t rás . 
Será posible pues, cultivar e] trigo 
con grandes probabilidades de éxito, 
en nuestra Isla, por lo que a sus tie • 
rras se refiere? 
Clima y suelo. He aquí los dos pun 
tos a estudiar para de una vez poder 
decir, con toda certeza, si resul tar ía 
0 no un éxito el culto dei trigo 
la. perla de las Antillas. 
En España, allá en Castilla, la base 
de todos los cultivos la constituye ftl 
t r igo y no existe pueblo, a no ser 
en algun0 perdidb en los picachos du 
la Sierra de la Culebra, entre las 
piovincias de Zamora y de León, don-
de no se siembre cualquiera de las 
ñ numerables variedades del más úiv 
1 ortante de los cereales. 
En casi toda la región castellana, 
la temperatura oscila entre los 10, 15 
y aún m á s grados bajo cero, de No-
viembre a Marzo inclusive, hasta los 
37 y 40 que suele señalar, el termü • 
metro d'e Juni0 a Septiembre, cose-
chándose por regla general, 20, 25. y 
30 hectóli tros por hectárea. En cam-
bio en Andalucía, donde la tempera-
tura rara vez desciende de los cer? 
grados, elevándose en Mayo hasta ios 
3^ y más para seguir su marcha as-
condente durante el verano en que 
Ib'ga y hasta pasa de los 45, la cose-
cha, en igualdíad de condiciones, sue-
le superar en un tercio a la castella-
na, recogiéndose por término medio 
30, 35 y 40 hectóli tros de grano. Y si 
dv aquí pasamos a Marruecos, obser-
varemos ej mismo hecho y allí, la mí-
nima temperatura por lo general, es 
de 5 sobre cero, siendo la máxima po-
co más o menos que la de la hermosa 
región de Andalucía. 
En Castilla, la humedad atmosféri-
ca y dej suelo, es bastante mayor 
que en los otros puntos citad'os y por 
estas razones, suelen sembrarse t r i -
gos tiernos, al revés de los que se 
hace en ed medio día. en que siempre 
se prefieren los duros. 
Por último, el período del desarro-
llo total de todas las clases de la ve 
getación, suele durar en Castilla, tía 
ocho a nueve meses y en Andalucía 5' 
Marruecos de cinco a siete. 
Ahora bien; nuestra Isla disfruta 
do una temperatura que oscila entre 
loe cinco y 36 grados sobre cero. 
e.' pues esta una temperatura apro-
piadísima, para cultivar algunas varie-
dades elegidas con un poco de acier-
to, ya que tanta semejanza presenra 
con la climatología andaluza y sobre 
todo de la die] Imperio de Marruecos? 
Y la humedad del ambiente, tam-
poco sería obstáculo de ningún modo, 
pues a más de elegir las variedades 
convenientes, aquí podríamos aprove-
cbarnos d'e estas circunstancias uni-
das a las de temperatura, para ver 
sí obteníamos dos cosechas anuales, 
sembrando a'l comienzo de las aguas 
la primera y la otra a la salida de 
las mismas, como sucede en climas 
semejantes. 
Es más. Si queremos realmente en-
sayar con tdo método para obtener las 
mayores probabilidades d'e éxito, de-
bemos establecer un calendario agr í -
cola, o lo que es lo mismo, sembrar 
"todos ¡os meses" un trozo de terreno, 
el uno al lado del otro, y as í estable-
cer comparaciones, viendo más cla-
ramente la diferencia y aprovechando 
de ese modo lo que resulte de los ex-
perimentos. 
En cuanto al problema de los te-
r 
Almacén d e p ó s i t o de Joyas 
<?e brlliantea y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
UB BATALLA", fábrica crea-
da haca 
¡146 A Ñ O S ! 1 R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA S E -
ÑORAS Y CABALLEROS. 
Marcelino Martínez 
CASA FUNDADA E 5 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
VENTAS AL POE MAYOS T 
MEAOB 
un papel principa» p \ 
Que de Bolonia, n,, , ^ i o T i 
- n raras e x c e p ^ ^ < ¿ \ 
acompañado de un ^ 
muchos de li« Perro a 1 
«U.nos con t 
animales de piel ^ * ^ 
te afeitada, y inu7 í 0 
« lénVEsta no Puede í^??8 ^ 1 
su Juguete diminuto Ü 1,1,1 >»Í 
va acariciando a t o d ^ S Í 
Tierno debe ^ t r ^ ^ S . 
fcío, paBeílndole meti(j* ^ « ¿ 1 
manguito. No es extra* 
dose objeto de tanto m , : , ^ * ! 
encuentran en la % x ^ > lo ,^ 
de un modo temible y a * 
rrenos, no merece abrir discusión, ya 
que sobran por todas partes, tierras 
basta con la composición ideal, para 
que pueda constituir un triunfo com-
pleto la siembra del trigo en la bel s 
República de Cuba. 
Enrique Navarro do Errazquin. 
PARIS Y LOS PERROS 
. - ! J ^ T l 
Cuaudo on la Ville Lumiere se supo la 
noticia de que en Constantinopla habían 
de ser sacrificados miles de perros, la 
población se estremeció, porque también 
en París estos cuadrúpedos desempeñan 
nen otro domicilio^ ^ ¡ ^ « T J 
a r una verdadera ^ 1 de evltai  i * / -
rros, fué creada la ^ L ^ h 
"fourrlére". donde ln~l? Uci^ 
al año. A las 48 horas^eT ^ 
tentado los amos, quedan k h lKl 
lista de los vivos de la manbB0rr»M 
y científica. maneranJ 
Sin embargo, esta r o g ^ 1 
nlstratlvo de la plaga canina J 
ce a los entusiastas de M' 
dos. Hace unos años se fn ^ 
cledad de "canCfilis" 
su refugio para perros en l% ŷ-
Fundador de este "home- 6 ^ 
Bennctt, el propietario del fj-
rald, a l que prestan 8u apoy0V,!) 
mAs encopetadas de la soeied,,, ' 
se, a fin de que el -amigo M \ 
est.5 instalado lo mejor posible 
recibe 5.000 sus chocita3,,prüv-kt 
Ja, se encuentra de cuatro edt ^ 
los que los perros quedan ag^ 
gún su sexo y tamaño. Detrás 
citas provistas de paja, se enci' 
instalación para agua fría y cal' 
rante el día. los animales pueden 
se en un Jardin, bajo la vigiiancĵ  
lícitos empicados y de un veter; 
rector. Los gastos de entretenía' 
este refugio para canes suben H 
pesetas al año. 
S A N G R E R E V U E L T A 
Seguramente que esa erupción ^ue us-
ted tiene, acompañada de reumatismo y 
algo de dispepsia, no es otra cosa que 
una consecuencia de tener la sangre re-
vuelta Para limpiar la sangre de todas 
esas impurezas es preciso tomar EIMAG-
NESIC, que es una magnesia doble, do-
ce veces más activa que las magnesias 
ordinarias o corrientes. 
SI usted padece de "llenura," cólicos 
nefríticos, hinchazón, etc., tome B1MAG-
N E S I X y notará cómo en el primer día 
siente usted una sensación especial qus 
no ha conseguido con otros medicamen-
tos. 
Este producto es una fórranlj 
obra de químicos de reconocida f 
bubcaban la manera de disolve* 
nar el ácido úrico que es pteo* 
el causante de la revolución en 
de usted. 
L a "agrura" en la boca le dea 
rá. como por encanto, y será usted? 
tantos agradecidos. 
SI otros se han curado no va ai 
ted menos que los demás. BliLM 
lo ha de costar ochenta centavos i 
eu cualquier farmacia o droeuírl 
mundo. 
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5. CENTAVOS L A BOTELLITA 
E N T O D A S I A S B O D E G A S 
AHUMtlO YAH/-
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés , lo presta esta Casa con 
garant ía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a d & P r é s t a m o s 
BERRAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
L A I N F L U E N C I A 
perjudicial que en la salud ejerce el uso de alimentos que nr están lili 
frescos y en perfecto buer estado, es imponderable. 
Las amas de casa deben siempre procurar no proveer su? dapa 
sas sino en establecimientos que como L A VIÑA ofrezcan perfecta gani 
tía a ese respecto procurando al mismo tiempo la mayor exactitud en 
peso y modicidad en los precios. 
Véanse algunos tomados de nuestra lista general: 
Arroz Siam especial brilloso, arroba, $2.50, libra, 10 centavos. 
Arroz Siam mate, superior, arroba $2.25; l ibra, 9 centavos. 
Aceite de Sevilla oliva especial refino, lata de 10 y media libras, M 
Aceite d i Málaga oliva superior, lata de 4 y media libras, $2.20. 
Aceite de Málaga oliva botella (sin envase), SO centavos. 
Frijoles blancos largos, exquisitos, arroba, $5.50; libra, 22 centavos 
Frijoles blancos chatos, muy tiernos, a $3.50 arroba y 15 ctvs., M 
Garbanzos Imperiales muy grandes riquísimos, arroba, $5.50; libní 
centavos. 
Lengua de vaca, de Buenos Aires, preparac ión exquisita, lata de 11 
media libras, 80 centavos. 
Lengua de Cordero, lata de 1 l ibra, 60 centavos. 
Cabeza d? cerdo, lata de 1 l ibra 60 centavos. 
Vino de Rioja, clarete, garrafón, $6.00; botella, 30 centavos. 
Vino de la Rioja, blanco, gar rafón, $7.00; botella, $0.40. 
Los precios de los vinos no incluyen los de los envases. 
Pídase nuestra lista general de precios. 
L A V I Ñ A 
R e i n a , 2 1 . T e l é f o n o s A - 1 8 2 1 y A - 2 « l 
J . del Monte* 535. 





Teléfonos A-lGí», A-lOll-1 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
POTcedores fe SL X . D. Alfonso X I I I . De utilidad pública desde 18M. 
tiran Premio en 1M Expoaldeaet de Panamá y San Francisco. 
M I G U E L 
V l * * » I Q E » T I V A S V U R I N A R J A » - . L A M A S F I N A R E M E S A 
JMO US 24 J Í BOTELLAS 0 12 LUSOS, DET0LT1ENDOSE 25 CTS. POR LOS ESTASES VACIOS. U H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . T E L E F O N O A - 7 6 3 T . j 
S u p e r i o r a T o d a s D S I D R A C I M A S I M P O R T A D O R E S : Sobrinos de Quesada 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
